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v iriHwiOW ftfn. pi% • 
<l(tM 1tof- »«lI a* W«IH 
UIK t >• a»al »«|H HIM f'«» (to* 
1 « N'»«| »fl hmli"! of (II Um 
• <•• ► «n«to. (lit* |k* rlwitollrt 
■v •• I • |w*l InI •( l»l«r«4 
•I »»I Atmr m iiliK ffitoltoH to* 
• iMM I 1 MBM kM 
• »I»V » «ri«|\>. ..(*»%! D V*« 
H.* \ 
■ a to t'tviuw Mtlkl*! Miator* *1 
I' • w *. .► • r to>«ii l. * 
• » M Xra rI 
I 
ColiU 
WATCHES FOR SALF! 
K «*K? >r I. \V» thvn. Kl*pi. 
s|>rn«r6»l>l W U'b^« in • f 
s *»-f rvM, *t IfTMkllf r»- 
tlur^il pffHi f r Um» 
Ddi S> <k)i at 
PIEUCI7S! 
* » oil k i: •««* n;.««k. 
S. nth IVfl«. Mf 
/ wroit r.i vr. 
Tkf ft) i4 /*•*•«. itfnj >«lfi ^ 
M .1 N'lywi 77 /m«m <1.. **"•■ 
IS'+ K+§U*4 
Vnt, i.. t, taiWr/f, ;■< .*». U tJtum V., 
*• * I' /.* « «wh»V 
'*"««• i I- J ft'irtiJiiirtoal »>«f. 
4 f U'lrtwal V « (Mil 
AMONG THE FARMERS. 
CiriMl ■» lixI •« ^rw«r«l ifiktlMtl tPftM 
ta iMIM A'Mivm *11 MamMhuli- 
f ■ i»i tw uu« Wyn»—> w» Mm»i 1* M»» 
»M». *»TV »*•>%, I.HM UllMtl llMNrfMt. 
r*»u, M* 
USTIRN north CAROLINA 
IT« IDIVIIUii CLIK4TK AM» MHL. 
«»im» wf ih# M rM«IU whUh will 
I'll. v»nh I'lfiiliu from I Iw |n- 
Kl|Mtailloa mom li h«» 
U ihr Mlrf lalonMlk* "f ln« 
«hr>>a.| ku lu lb* Mi|a>rb « lliw.tr 
of *11IW crtlrtl iikI 
th» «UI» |Wj>lr living rl«r«hrr« v%n 
m4, fuo from thr uf tin* wMlh* 
rt l>urr«u. g .titer I iwfml Um «»t thla 
r l«4t', »hi<h to mr im»• la t<omMnr 
I be M |wluu uf til ihr AtUntW- omi 
rvtfton. hm <mr Uw*l tnlbrr •Ulkm 
• .Hil l »<r «|^ tti •tr*n{rr«, for 
In their rrilM for tVtohrr UM, Ibr» 
•Ulf tlul «r kul brml«rln(lb4ln<*nlh 
M«r ktlllnc frtMi* N<>«. | |m|few< 
• h«t It»r Wfnlhrr llarrau call* • "kill* 
in*" fr«»at, M | <l<> koo* thai u|> lu IhU 
JjI» (Not. II) * ha VP l*ot ha«l ft'Ml 
m««(h U> kill Irinlrr |>lant« For 
IM.Uti.T, | im dallf |Hlln( fntoi im 
C*nko ltr«h lata he.«u« fn* 
»!«»•, Ml lair imp of IrWh |»lali»« u 
<rreq a Mil (maliif, atvl |i>m>Iu *li»e« 
•r* (r**ni«ik»ll|M. n*Mti>f nrlri 
ifrr«»lum«, .lahlUt. (wliiiU*, etc., are 
unit** hn| ai.il hill of fl.»«rra. whit* Ira 
h>** >rv full of KNinf ahoot* aii>l link- 
ing rkVriii>iiifil luiilt than thri dWl all 
•uwrorr. awl of ro«ir*« chriMDlbrMuno 
arv gurgiMMa. At owr liri MMllMMMI 
•how Ihr |.*«l trrk Ihrrr wer» flowera 
ri(ht Iwthra Is .tumeler, from Ihr o|»n 
If «ll »ere, aMtl Awrkin llrauh 
rinM aa flue aa I r»rr m• |inn|iiiTi| 
utnlrr (Uaa, thllt Ihf l«« n»«*-a «r|T 
*»*M lirttrr. 
► 4«|r f > .rtJ» « aro.iua, atoning io hit 
•nit khlml thr hl|hnl KHHiotaia* In 
lh» ra*l. |* a I ••>>«( rollrvljr r*« llt|4 f f Mil 
thr Mltrf Itlaaia llul a«rr|» IItr 
MVdltT, iikI t-»rri lb* nthl 
much furthrr »««uth Ituu It nnurt h»rr. 
la the (rml tim* of |wi, nhrn thr 
Ittrr, ur» fril to It .Ircr*** in Horila. It 
• aa Nut thrvf to four )W({wn <nklrr lu 
!H N t tt « ftlMMi » hllr llw 
*ij»itl vr»li'» r»|»>rt«l I |rfl||#f»lMff 
of tli i|r|rm »om at Moftilr 
Killing froat iniaM a littlv Mrltrr la thr 
u«» ivaairi mat of w* than It itora on 
thr U|>Ulila arouifl lUUitfli, t>Ul Ihr 
• tntrr nilil ta Ima aearrr Ihrrv Itut 
earn brtf au« h |»Unta a* thr £«r<l>>ia 
;• «a«miu»-I aUUil «Hll«hl», 
alltl 
< «iar||uaa, |4tt«M(i>»runia at»l Mill 
ml «lra» arr J«rcf.,-tlt h«r<lr. <Hl|f I ft 
<arrk | aa« a fully ri|»««l t»Uli« li of 
hattaoaa rut from a |>laut growing on i 
Kalrifh lawn, after all tho«« Utr ••klll- 
it»<" frn*ta akkli thr nrathrr hku n>- 
i-oft. I lii* atailil luMIt h» thr oaar, 
h»arm, «lth I'Unt* wlnlrrrtl oarr out 
•lottra, •• thri >url !<■> lair. fV |tl«nt 
In (juration a«a •tartrti rarll In a jnrn- 
Itotiar. Nut thr f Mt that ll»r fruit riprnral 
'it N"*'iiitrr tbiiaa |tlalnli that ml 
klllluf froata hair not hrr« hrrr irt. 
IV (mint ailttiiUfr North I • M»- 
liai |*M«r«Ma |a la hrr tii|rrh rllm 
• It ItiU lra« thau Jl It-mra of Nr a \ ofk 
• Itr. I Itr o<a*t tiNihln of Knirrn 
North I iftiluii >a alnto«l « t-rr-i it^.ut. 
M ft» n<>rthrrn |r«|ilr. It la (f'arfilli 
(ttntttlrftal a ragton ttf taaai|><, »»»■ 
.juii.w*, t*a>l ait I |ttni • I H- f f t 
I*, that tItrrr la lliU rrfl»a Urf taalw« 
of f <rtuiu£ lan*la aa rkh ttf rk Vr III tit 
Ih f in M i« %*oll i>ralrlra ..f llllnoi*. 
in a dim tfr r«|Utl ttit mtral Italy. Tit* 
I «•! aaani|>J tr»«i«, at ill (llrli Mlfr til 
«a||t| g ,iu-. fan, h? thr rr taon it»|r r%- 
(•-iMlimrr «»r wMtri,»«r inn«iw«ni 
In (t'lni ( irflkNit n|44l In tltr |«»l »• 
of I I 'll.1.1 rh— *«atn|»* »r* Iha 
likglrM U»l lo lb* «holr rrgl-n, rl. »al- 
~i l>*»iua, U faK. »h»ch «»«. •• •- th«ir 
> ni»« atrl aru«l ..IT rt»rr* l« Ih* It 
thi w Ihrrr U uo.tagniiil • «lrr, 
no iuU«m>, 'nil thr (Hirwl «ni n» 
• liailnoni'1 • tlrr l'> '* f.NiU'l il" 
• Itrf, lu Im1, » hi. h »l» It* •W|» »t III* 
Norfolk N.»» ^ hlM*kl««»ir» t>» *• * 
• ith thrui. M«ut of lhr*r 
ir.. t*. • bWh brhmg to tlir «UI» a*h»ol 
i«»«nl, turn hamirwla »C •n'Mf u»llr*. 
an-l oitrr *u lutlliug rt«*H for Ih* lu»*«t. 
maul of *a«* t.l**l capital. M.u» <-•'« 
«<", Ih* *1*1* cul •"•o*" ««»to !■ 
..■muIIm t«»r.|rrl ig on |*«mlk<o "wwl. 
Ihtroftlirw m<kr« aU outlet f'»r l.«ke 
V.IUiuu«lni, t»l Ihi* «»* 
laa<l* tK.«t Nrmm hun.irr.1 *rarah.«e 
Inn .ulm.te.1 l« *,,h •" l"r* 
or|4iMr diminution lu thr wonderful 
frrtlllli of th» m»II, ohkh U « 
t~*i of ht*.k «oU of unkuo-ii 
|r,.lf, \ H*ror, on thr 
Nru«* IClk^r. !»*• Ittrllo* • of l.rk 
**U.|f Mill h«»e been f.Hlud pw«ltorW 
ada|>trd to thr gr»«th of tnpl.Wr «n»|« 
f..r uorthrrn *hi| rorul. 
Mr. I«*r» aMvUl'lt from M .I k-in 
of*, of mir ||TMUllur4l (oi**'* Ih.l l»r 
thought h* ..Hill Wl.kr mol»r% f««tr» 
tllg 1*4 «t.""« In M .IK- lit.II »|T OKI 
I 
on h<* IM.tof.rn Ih.nMlr.. In- •. 
Ii.r hi* • n< r|r *a I •kill ooul I ■akr lilm 
•m^«Mf«l »m»brfr. Ilui l'» Malor 
takrathr wliolr «r«tii«l t« ("•» • 'fl' 
of IrMi |«'t»to»"«, an-l thru thr |irn>- at 
thrtr digging time la grurrall* I*** I Imp 
half ah.l our groiarra r^allf**. Km' 
«u«»t N»»-IU r»r ink eaa i»l«nl a • 
,.f ^iUImm thr rtr*« of fvknurr, «'lg 
I Ik III In *t«*. |«Ut tin* land In .o* I*'*. 
«*ut * rr*»f» of hay llw llr*i «»f Anjiti, 
turn ntrf llir •tu'.hlr a it* I |.l.ul anothrr 
fftfiof (ailatora (from *r*d fal**d In 
*|.r|tig all I dig • *'■►» ff »*•* !»•! of 
^fl LI lllf | aaa a «r|.| I .at \ilgn.' 
• hi. h h »>l gl*rn a »*n.|i of |»^*t.*« of 
» l 
KafTrla \wT a. rr, alil> h «a4J for |l 
»o %*• 
|Vr Urral, »n I at thr ilinr I •«* 
It ll^'rr 
• •• gr,> a lug It • of o»rn. |»lant 
f«l aftrr tt»r |a>talora <arrr .lug llt-l 
pr mil 1 to rnlr ♦«» lo j*» »H|.hrl. |-*r 
If thr f ml I n|»i. It* of thr cllnK'r an 
t 
a. II. of Kl.trrn North * ir*»lli»« •*'- 
fnllf MB lrr«l«"»l, I h«»r IMI I.KIM 'h i 
hrr aa«tr |iInv« anal l moa r» l'i'» I 
I ■! mil ln|rf»*«|#a| In Ihr aal# of I 
a,. 4,, p4 »lHr |U mr U>Ut 'liriu 
l ianr «u ♦ for %iHir«rl»»-« —4'»r of 
IVwrtrT >»rut|rm»n. 
NIKS TO UTILIZ1 WASTl 
If a ••u*>rth-i<oignr«l. r i|*i I lalll (. 
• r||-«lrr..r«| mm .h-tiM C1 Ihnmfh th« 
ouuir* ..ffrrlng « mo lilnr «hl« h uouM 
uhr It* ***(r fr»'«n thr Iahlraa»l ii"*- 
room. Mt* of mr.t. rru.la an-l «*r»»iul^«. 
i»iin»»iii., |4r iTlt'ta. rt» ami pMifHt 
tbr « holr IMo frr-h rgg.. r*rf* f .mllT 
wouM think thai a |>rl*r <a«« ofrml a»l 
Iour o|,|«rtui»lf* of » llfHiinr ha I 
n«r. Tru ilulltn »"ul«l It «llft « hra|> 
for *u< h a iaou<|rrful |n»rnlkon, an-l lu 
,.ral«r« ».h«UI «ung III WfT hou-r- 
hol«l. Thr «.< hlur lo ilo thla ranrnH >- 
luwrntnl, bul leu .hil «P* lu*ratr,| lu 
t arfit V urll Krunl p«IMa will il« all thl« 
• ork ami thrre •III hr no rull for • »-m 
to turn Ihr rafek. TV »»l«' «»f ^ 
• a.lr. from Ihr or<Hu«f* klwhr*! '• ,H'' 
.Mfu^lnl, mrulkof Ihr nnuulir «4 
lit mg • hrn »r h.»r mH 0-wn^mT.I In 
t.M«. h Ihr .juratUrn llrrr la.M»- 
• hWh •eiu«» in l i-lra^un' ■!»«< |»roflt, 
• hllr .l|.|a».ing of n oaalr |.n*lu«-t. 
r«rntr |miIM* *111 imirrth.* au|.|-rt 
an I^lla>rr f.mlly aHh fr^ah rgga, »u«l 
lu mini fam»IIra thr ur-alr fnn« thr 
kll.hau ulll »U|»pi»rt the l»t *■» 
ih-i |r* thla marhlur ami l» aurr of frrah 
rgg* for hrrakfaat r*rrt lUjr lu It* 
Trar ? 
%»lth r^l t-ouuirr n»^la, an»o»»lh, 
nrnrlv lr»r| au.I h.r.l, -mall fruit* '""U 
l<r gr.oan ■ f"»l milf mll*« 'r"® 
• 
markrt or • «hl|»|4ng alulloa, ntxl Ife"* 
rral'.jr br ma.lr lo |>nv. Hut i-ounlr* 
rou.la a**y fnuu toun* »r» grurrallr 
• »a.mlu«hl». hilly, rwckjr. mu»hly or 
ilualy. 
* 
M«*t mm f«-l a UuiiaMr |>rh*» lu • 
amall, ••IUf»lll*»l«l f»n», uhrthrr 
for 
fruit or II** alurk. Hul u Urge. ">«*" 
farm, with h-rrru hill*, a l*ua •oil., W*a« 
mm., .llla|.H.tr.l fr-m-ra. unyalale.1 
bulbllaga *u4 • (!>«'-> *rJ full of uumM 
-oka to ham tbanf 
OLD OM new VAftllTlta. 
Ilivt ii mi iHit for lh» trw |wd<lkr 
I" in thi« tiro# until apilng, *UI 
pr**#nt In •MHHtihljr |ihr«**l arutMM**, 
mvhm|mhH «llh highly inlorrd |il«1- 
ti»r*. all Ihr ■-« vartrtlra of fruit, 
• ».l«h • r» ri|ra«ltf, • hr(hrr 
nn-rliortou* or not. la Ihr ilMlrr Itt 
il.. U-.t, • # «rr in 'I,.- I,ile Irttlng go 
of well knonn ami r*|»MI«hnl t»riHlr«, 
ami taking other* •till IMi kl»<>« l#«lg>\ 
m»» the »i*i| of th# •(*«(. Thtjr ir* 
In tin* Mi*ln#a« for |»rodt, «n l It |m;« a 
gr#at i|«ul kdiirt •• «#ll flfl* tr*"#a fur 
lift* <-#nta rwh tli«n on# liuinlml fur 
t«#nt«-dt*. tn fart, no# of th# l«rg#«i 
'IwIrN atat#«i In th# wrtt#r that Ihrrr 
• aa no iin>u#v In a#|||ng NUKIMml 
nrwl" of appl# Hrr* Ttila <t •trnn nl 
fi|>UlR«tlirmrr|r (tWptaynl In pu*b- 
ln( m* kl»U. On* of th«* h#*«y t»«r- 
•|rn« born# h* or- haHlat* la lb# multW 
lilk'ill of Vartrllra. It Intolt#* l«rg»l» 
liH naml #i}«*ii«r In pk-ktng. handling, 
nrlni for, an«l ia«rkrtlng. |'h#r# U no 
<|u#«tlon but o#<* «ari#tt#« of m#ilt *lll 
■vn<tanllr by •|»il«ll*ta, but 
Ihrr an* tli# io#n to |irrf#»-t an<l pro*# 
ibrlr ad«|>'4hlllty to aoil, rllnial# and 
ui«rk#t. I'b#r# la a gr#«t I#««<iii Invol*. 
#•! In thU, a tut lb# f •rnnr and orrhartllat 
•oay aril n*««t>l#r «Mb#r tb#rr |« i».»t 
uo«r# mon#y In alb king lo *#ll knoati 
«l*I #*taMI«li#«l iirHIrt ahirb hat# an 
abiding pi..# In Mi# in«rk#t* of !>•• 
• orM, than In trying nrriiblnf •bi«li 
mav Uiill-ml. A fra kind*. *#l#«-tnl • Ith 
•|»< lal rrfrrruo# to Mtll and m«rk#t, an-l 
lh#n lm| ro«#>t bi thorough «"ullur», «a III 
gl»# *ur#r n-tuin*. and bring |mi«|irrlh 
In l#aa tlm# th«n I* |»»aalhl# In any olh#r 
• it. It mnnot b# (►>««it>l# tint #«rli 
ami rrrrr kin I of a|»pl# la finally o#ll 
tdai-trd to hill and »all#v, nukjr paa- 
tur# an-l to# I Ion plain, aandy loam and 
h#a*y rlar; and I#t lh#r# la a gr#4i 
t#n<l#n«-\ to try all kind* In all aort* of 
|ila<-#a. IV *«ion#r •# tirv»k fnun INU 
th# h#it#r r»r all pnnr>r—i|. n»»# nh<» 
«r# r#»ll*u»g m folio* th# o|i|*o«ltr, 
*nd hold Clowly to a f#n t#«t#«l %«rMlr*. 
•41 «rll knonn that th#y t an I# had In 
th# mark#* at rrji«<>iulilr rat#a. — M»ln# 
I .Mm 
FLAVOR OF MtAT. 
W liilr U |« ti w tli •( hiih plant* anl 
lulmilt iir*« from Ihrlr fuml •writ In 
tmlifHiii •• »r* hi «(rlr»l hjr Ihrlr kln<l. 
Iltriiwr Mill(ni«in( a|i|>lrw, |-»l t|or«. 
oira, turnip*. <>f othrr ifufw, m l lb» 
**mr f)Hd| imMiti mutton, 
• liit kru, wil l ao «u •« %>»r>linc IIh» kin i 
• •I *riimtl llfr II |i (m) III, It |« «|mi |r«r 
ilui thrrr ta rw«il"u on tin* part of 
Ih- f -1 w III. Ii I I. I |if.»-|i|. t ■ il III 
thr I mill of II* kin I *n I Impirla lo ll, to 
•"HI** r»trnt, lltr llllof llilllilnnl In I In- 
fix h], |<>r ln*t*iH-r, mr iff lol.l Ihit 
tli< *%• Ik ma, (mliiif u|a>n lirr nillir 
ui ><iiil«kn,filing lilghli rt«»»r»i| arouiit- 
I- herh*, I • « « l.uli rti%orti| milk ami 
iMiiur, I Kit whriiilut in* latakru i|»«m 
lo I Ik* tillr? an I l«l nj«m iflffrrrnt 
iKrlnfr li^r milk lo*c* tint hijjli 
• nl plt|i|*nl dit»r. Mi* arr a**U'r»l 
thit In lltr I'»«f of tin* ilrrr, a lib It* «rn 
lii|li II i»»n«l hm-iI. riUMtl a* la *u|» 
j"»«l hj lltr ||i«i>r of It* Irilii fioxl, 
• Itrn |>l*4-r«l lu a it' iil Itin m'a |t*rk In 
Kiiftaml or rlwalu r*, an I l«l f«»r a f'« 
lr*r« U|Mt|| thr Uiu>' fiatl a* *|trrp, ll 
f1<—li rttti*4 'r Wahl from million. I1h 
«il liutk*> la alwi crlml for It* likjcli- 
ll«|om| f1< «l», I Kit tt It** II i|<MU-'*ll>'*l'ol 
all-1 fn| llkr I Ik- ilnnratlf lUlkrr ll* 
A- >h |.t~t * iitl* lil|h in l |>li|u«nl Ilii»r 
II.II. Ilir ll iKir aIHI t|*l *ll« % arr »ari*>l 
Ilir fot»l, in I rtrrn th* form ran l» 
% ulrtl fr..in onr of >hirp an-l u tgtluli 
•It >|«-« of *t tr« il l-Mi to onr of thrift «n 
<«awllar«l, I tin* ••thr irrM *t ruli, 
ttk»n at a *rar ol.f, i-tll lr roiiiflr I tn|i 
lulu a l>r tutlful f irm il } |<}ln) fnar* 
»M< Hit \M*rlr|M Jrrarf of tiNlir I* 
irfl ll'llr li^r |l|- Jrrwi • thai «rrr Ini 
|atrlr<| >1 Ifira 1(11 Thr liinih .n 
Jrf *r *, lii |||«- It %i». I * of a •Willful f«"ti|rr, 
h«* airtight top an I •!t• -m ltnr*;th>* 
M<h III|t* arr liifrrnl, *u I thrv *rv 
riMin w-»| (Hit Into iliinlnnllir Miort- 
11.• *n* It I* htrilli |li»*.lliir to o«>r 
t-allnitlr ll»r Ittltiiri* w i.f fttl fira| 
Minor an I I'armrr. 
THl FAHUtft'S TABLE. 
Xni'i'if •<hii«* r« ll «r»iiM t<> •«. 
*r<Mi^ lu r«l alth hhiiimni utt* 
l» »« tlir rt.-l i lt«n>l« tr*> ill in. ll ui<> 
l« tlir hrly woul*l |»rrfrr tu n| Ulrr, or 
!•» IIm il»*rl»r«, I Mi I It |« Iiot to 
of. IV html <i>l 111'4*1 
•il <i<«* u lii 1 \f tatilr )l«i, If lirr nik«ir<*«* 
■lor*. i»o imlli-r !»•>«• in in* thrrr «r» |o 
l» *«li««l u|»n, «h li>i* unu«u*l lhrm>. 
caalon. Tin* miuWtrr, IIh- i|i*iiir, iIk 
ji*lif»\ or «ihik rrlilliw luir nun' In 
•me tlir fiiiiil) for * •lf«rt tall, IniI If It 
nlrikli Ulrr llir nK«llllllf all tlir n«- 
l|i>ttilllirt Jtifl rvlljf oil* on llir •••! <!• 
niu'i t«r liu•!I«"»l In ami irr«inl .kkju 
llir uiu* Uhl* M| timr<r iIkii iiimrr 
• it ion l« rvfirilnwl, folk* »rr Intrmluit*! 
• lio 411 Inic no i|»i il Inlrmi In eaili 
oflwr, «ifl Iiiif I* « im«ln<>*« ilTilr «n l 
Mkia i|l«|li|il|n|. It ll I* not • triifM f4>-* 
in l» u|>»k-I«1* Ml.. I« ift ilrm<>« r«« >. 
'•Ul III! Oi.^mltl llir fr|r||<u ralllliK 
Illil |w| outfitf-.l, ji 11 If mi if ti thry run- 
■ • •I iln'ir rinot ioi»« «[>• I »iirT--rIm£»- I 
ha»r kno*n *Uliof* lii a hurry ilrliy^ll 
• n Irnir or m »r<*. lu I iklug (•**« tli «t lit*' 
• orklifU in til it* I llirmijli, Inir I li* 
• iuilk**l, |>lv* m l M> oil. IIk 
• iHnm of tin1 Ihhiw >111 not a|i|wirti- 
tliluk «Ih-• Milil ant ih* ininiuni lu a 
lllllr •».«» (Ml 4til M-rtr liu tn Inl 
If «|o not lnt»-ii I tu trvit folk* a* *• 
'Miiflit (ulril. «r irrtilnly atioull not 
ln\i|i> th*fli t'orriuig prrmui Io^hIh-i 
of i|l\rr* grtilra 4lfl iH1i||Ml|on<, til* 
oih* |iirt» with aoopfinrluultf t« .|rr«. 
14 III. ) Miiglil like, I* m(At u >Hi Irrlutllltf 
• if! nulrifmiii, 
I Ii4»r li-inl arri4lhlr io»*n e*|irr«« 
llflr l»ll£nilk»u at twin/ •umui >iiki 
(nun •tiotrlin{ u'i I*r a l> ru to .|ln- 
»i»li folk* fr<Mu Ibrrilr lii illy alflrv 
know oih* mill U a* (<»l aa 4 not In-• 
'•ul that i|<»' m»t nnfr llir 1*444", 
If iiMvuirjr • man uhrn Ifrttif 
Ih*I|i, In «l«M»r4 or «»ut, ran a*«|il iiu llii 
• III I*- lie 14 on** aril |wi aoi| a III '< 
fil aa another U, n I u*uill« tlr f hiiI'i 
«n<l r«ii|i|u 4 i-it to£» th- r, il iiilota 
miiflil arl-r »brn It amiM I* i»-«t lu 
•Iiflrrvnt | iM»-4, or IIk* illiiluf 4t 
IifT* trnt IfMir -Nr* K-tflml I'.rin >. 
I'Ik I illaMr *4ti r-|«i n of llir 4| li 
of \| lur a ill' •nut • In J,IF»»,i»M hor«a* 
l<o«rr. \I>hiI |ib|,i*»i inir•• rr I* 
»<a Utilise!. t»-iu< lUiUt lt«r |«rr iflll 
of Ikr almk anminl. lira! of all. till 
I* all r»-a-l) for •■onliuuon* u*r, fr-l <• 
liu* mrr4 .IV hy tlir tfrrit I ikr4. Till* 
Ulnrf trur, ami miiiu'ai-turlnc Imlu*- 
Irk« •|>rlu^i',K u|> r». rj >»In r»\ ll «ouM 
•44-im I hi I a lllllr uiorr Miliar |ntrr> a 
aifl f It li in M«lm- would lirl|i auell lh» 
toluntr of t»u»lur*4 4n<I all aouM U 
Mmad. 
An orvhanl of trrr. t-arr fully plant* 
a if I i-«|lllv*t*l, ra« li trrr rmt, wr| 
prunnl ami «h • |»l», l« a li«n<l«o«»r ilfht, 
uartk*ularlv wliru In bio«4«Mn, m l ahn< 
Itaailril «Uh fruit, ll <|K4k« fur l|4«i|f. 
aifl ll 4|trak« f »r tin- n«urr. An hotf^i 
«-oUiml«aWii| mm a|4«i 4|irili« f«»r lil«n«a*lf 
att'l a a«|u lllnf mir •|M*ik« lliniufti III 
llnr «lotIir4, rl«(a ami Irarlrr, and a«rll 
talk. 
Knilt CfiialDf mi Ian uunrt-raaar < 
thr I>ur> h*4r of lirfr farm* aui h aa an 
ili-rwril nn-r444rT for fr.ln, i-otton, h •». 
••r Umk (ro«la|. It o|ir«a m aar (•» 
•Mrli of antall ia|»ili| In in a 
lirillhtr ami a Moat lutrrr*||n( iHltiliMii 
|Hir*ult. 
Fruit rulturr trira a unn'a rmmrrr* 
ia im> othrr kin.I of farming will, ll rr- 
ijulrr4 ta«t. rnrrjr. ilflUnrr, r«|iltil, 
luiirfulwii ami rsisuiltv aMIItjr, A 
man • ho lo<f« ahmit th^ mrnrr (rucrr- 
|ra « III m»»fr au. .w| »« a fruit (toarr. 
A fmh firm mmlrra »v>r» rnrrjj ami 
«alrhfuln«.a than • firm for llv« a|n.-k 
a* I (rain. Kul IN I' "I 11» I ll.- rwrl |>t. 
aa III lir lmmrn*r, ami mlth rare th« iw 
ifrallllirvrll aualalnnl Mar • iral- 
rla*a markrl. 
—————— 
of aa animal to thr Inrlmv- 
n. j of thr a»Uir Injuren ud atuot* 
IL 
RtCRCANT THOUGHTS. 
Pn m I NfU** Mri *kN It* 
Hn4**Ii it* Nrwwr mH, 
■»4t«r lkM«kl« 4«m WMk M UM 
ri» te(l 10MB to ML 
Cm m lb* Unl l«4i MM tenfl 
Of ill Iktl H 4aa». 
TW»t IM Iky baart ba«b lltll* latt 
To iDHnfart ar U t>iw 
Tk*| Af I* lk« flM MsfW thai M, 
TW| ton ta plara I* M, 
Ami rry la IKm. ob. 4aalb »tfl I WW*. 
II (MiMfil m III kNWL 
-LibblaC. Maa* la ArkMM* Tra*»la» 
TO A PIANIST iM*»«OVISINO. 
Hit ma arai* lk*i wnrmiit m»k»1 j 
Aidlmi i««H aa Iba wiumI mi* 
Thai «uM «'r» »« W»tf fmai »alloa ikMl 
(Mnpliral »l(MlMll*milll*««4 I'lllft 
M ilk Iky ImI AittfaMipa iba airy fry 
Of alaUt Impa aa Mkaf war* w InM 
(tr a|»irt mM rvia a aurtaMt, I 111 ww»li 
Tba fa/ r|nl iU*l « Mmminm iba k>«4«4 ab> 
AimI malta |H* marry rrr» Tbaa alawly play 
Yaar 4aap• aiH*>lral atraiaaaf maaa mitflil 
TbrM niM bmIiMImi. Nrk alnat 
I daliflKi I* kwr TWar* ll iba •>; 
IWiMtl*, Iml IN* mp Iba iMkral balfbl. 
• anI. Ilka r-K •• Hall Mrib mi|i»n 
-l*blll|> Iter kar ltu*U ll Italaa TSa»fl|t 
TOM Mrs TOMBSTONE. 
Tommy Vl>Onffv wm frowlnf old 
The akin of hit •lt*nn*t*l far* »m «c 
ah run k ati l an HMrhMl fr«»n wrlnkla to 
vrltklr that II wma| narrowly to it 
oajw lin»kinc AMI lh« |mlnta*l f hin 
an. I th* cli»rk hmm It h»l tha color of 
f».|a«l brick 
Ul«l Tommy luil tm>«M an thin thai 
ba daiv.1 not ttalnr* In Ih* top of th* 
kill aU»»e hia mtlw nlUfa of K««r 
w%r\l a pi hi a windy day 
Ilia kn**a hmt roiulr*llr «rbm ba 
wilM 
Ki* axn* inti th* yllU|rn luJ Imb 
OHintintf Iba nrpbrwa and niecra to 
wl»..in tba aanno of tha o|.| rat trad 
4i«J*r in drjr |i»U would armtoally da 
Tra thousand dollars and » b>>u*e lot 
lot o*iatitnt«d hent.%«r» worth »«ttd 
|«tin« IB Itearward 
Th* irm-«»nl old man wm Dot upon 
Unu* of intihum-jr with hi* |«f>*|»ctir* 
brin Harm* miiiiDMl unmarried. tat* 
only rl(»r •wntir* wrr* two wbn had 
tm hi* d«i|«niim In that rrntoto 
|<rn<»l whkh h*l hwB hla b"5bond 
iJw nf lh«M> Jerry Hurley. wm a child 
Im wMmrrr. a my «tin»l>lf and huh 
Iy tr»| man who iml two (inni 
The other ilk* himwlf i lMili»l<ir, waa 
Hilly Hk»lro««ra. the arttoa of th# rhnfvh 
Mid therefore the regulator of the town 
cla k «i|»>n the atee|»ie 
Thrrw mm* • (mt ahnrk to old 
Tommy m* day A* old JUru h|«rk* 
Mid Jrrry Hurler "all *uddant Ilka 
jtiat ti»k a notion and died 
The wf«lik ant stand inf of Jerry 
Hurley m*nml him an iiu(B«inir funeral 
They laid hi* U»ly I»«i4» that whfcb 
bail «•*!(• !■«-• bu wife * to K«arwtx>d 
cemetery III* heir* [• ««i —i J bit fana 
and tune went on -alowly. u It alwaya 
i|<><* at Kearwtmd 
Tommy went frequently to Hurley'* 
trrare and wondered when hla heir* 
• ul.I *n* t a monument tohta mem<>ry 
It ia nea-ewtarr that your »rra*e t* marked 
with a iuonuiu«*ul if y»»u would stand 
tiU'h in that *till »ri»tji that holds eter 
n«l wiiiNy iwneatb the pine* an<t wll- 
»..»• «lK-r» •■nly lite l»n >a»a i|*ak an<l 
they in aahdttad *oio*a 
Ye*r* ar». I I lie grar* of Tom 
uiark>-d Jrrn '• r*lati**e had |a«i|>«if<l 
ih* ilntjr t«*riac (bat the? had grown 
.-all->ii« to |hiW»t opinion lleeid**, Itvrjr 
bed otl»*r par]1""** *° which In apply 
Jerry • iu"iK>y It was *a*y enough to 
avoid reproach. th*y had only U» 
fro it visiting th* graveyard 
Jrrt) n»i'f 'nwrtwliiK-b treatment," 
r.Hi.uiv W'Mill v»y to Il.lljr lh# **iton 
a* th* two u»«>l to talk It over every 
•nnny altrnnua 
III an outrage. that's what tt i»!" 
Hilly woald rrjJy fur the hundredth 
tint*1 
It vw. in tb*ir eye*. an omission al 
in «t ~(ual to that of i«ptism or th* 
funeral irrtiit 
kw day a* T'nnmr w«a ai<llB| htm 
^.1 along tb* main *tr**t of llearward 
liy in* ai • a hickory stick, a frightful 
thought»*m* to him II" turn**! cwld 
What if hi* own h*tr* sb«H»ld n*glect 
to mark hia own grav** 
•I II hurry hom* and pat th* im>wy 
f.>r H aaid* in a •t<*,kin/ f«*>t at <■#»,' 
thought Toininy an<l bia kn*ee Ivnt 
uitirr than usual u b» icrflfr»l«l his 
ptrr 
lint aa ho tied a knot In the storking 
rain* the fear that »*«i thla money 
might «- tniaappliail. nm hi* will 
wignt »«* igt»ore«l through r*p*at*d jawt- 
pot»« neat aiHl lb* law • iixllllrrrar* 
Wiki *♦»* old llilly Hbvdiuor*. would 
i'*r* wbettier ol<l Tomiuy ildluffy'i last 
fv>tlug pU«T W*r* de*lgTiate<l or not? 
i hki* irt tlx* w<>nn« liegiu ojwrations 
nj«>ri tbtaantiqo* morsel. what would it 
m«tter to It*- »rw4r-l folks wb<-r» the 
U»>i<(iiH wa« taking |*larr.* 
Tommy mow un«lrrwfDt a second at- 
t.v k of bniTur. from wbicb be cam* VIC 
lonoit* a glerfnl *i uU momentarily 
lifting th* .11inii— r.om hi* *ic*eeirely 
(.*« hry lu «l rm 
'I'll Hi *iii.~ h«* said to hltn**-lf Til 
go toilay to Iticketts. the marble cutter 
and or<lrr inv own l"0.t»ti>w." 
Hire* mouth* lh«*r»- »(t«-r Iticketts. lit* 
unrbie rnltrr. uut»•■*! tb* knot in lb* 
•Iib king tint had l*tiiTniuiny'» and il» 
pelted lit* unatMt* in th* local saving* 
hank 
In th* c*m*t*ry alooil a n*w inotin 
in-nt v*ry Miy aud elaborate. Aroutnl 
it N*««n iron fence. Within th* tnclo 
sur* there wa* no grsr* *• y*L 
•||rr»*. Mi l lb- uiouuiu*ut tn il**p 
rnt letter* hut Itad Ktigllab. "lies all that 
remain* of TImiium Mitlnffy. born in 
tt<-«rwi*a|. No* II. IHJO. dl»«l ■ 
Moo* whiili*r tii* wicked fnui 
troubling «•»•! th* weary ar* at r**t" 
Yin* »ui i«l*nj'ii!ar> information wa* 
framed in th* words of Tommy's favor 
itr |«mi^' in hi* favorite hyiun Hia 
likiug for tbi* wa* manly on kcoonnt of 
its tun* 
II* h«l l*ft th* dat* of bia death to b* 
inwrtfl i>y th* mart*)* cntur aftar ita 
iMvurr*u»* 
Kwrwtrvl folk* writ amuaad at aifbt 
of th* mm Hint—at, and tb*y aacnbwl in* 
placing of it tb*r* to tb« «ou*ntndty of 
a tailturu ol>l man 
Tommy a**m*>l loderiv* much pl*aa 
ur* from viaitiuf bia tomb*too* apon 
mild day* II* spent many hours oon 
t*mplatintf tt 11* would *nt*r tba mm 
inciuaur*. l-*.k th* (at* aft*r turn and 
ait u|>oa tb* icruuud that waa intandad 
»>ium day to cor*r bis U»ly 
H* waa a familiar sight to p*oj4* rid 
ing or walking |ssst tb* gravayard—tkia 
tbin old man leaning upon hia ran*, coa- 
iMit*«lly |» nd*nng over tb* Inacrlptk* 
u«iu hia own tomhaton# 
He undoubtedly found ascb iaaonat 
pleasure id this 
Uoe afternnon. aa he wan no engaged, 
be was aaaail*d by a new apprtbafuk*. 
Huptywr thai Rnrketta. tb* marbl* eat- 
ter should fail to Inscribe tb* data of 
his death ia tb* spare left raeaat for Ut 
There was almnet oo likelihood of Mch 
an o«aisatoa. bat there waa al Uaat a 
pnaaititlity of it 
II* glanced acroai tb* c*m*t*ry to* 
ward Jerry llartoj^ uaarktd nsound 
and shaddered 
Tb*a be tboagbt laborloaaly 
I Wb*n b* kft m if HI ia mk 
Mm# m to aroid m iMif nf hia *veainf 
omU and ■ moaeqnent oat ham of anger 
cm tli* pari of hU old hooaekerper. ht 
had taken a reaolatlo* 
"Thr** win yean and ton. m y* th* 
Ibhl*.* he mattered to hlnuelf m h* 
walkwl homeward 'Th* acrlptaral lift 
tint* 11 do for dm.* 
A w*ek thereafter oJJ Tomrajr kunI 
pvoadly ap<mi tb« AntaDed inerripttoa 
'I >1.-1 Not II |H*I «M III" MVHt 
Mt of taography there etigrav*! 
MUat It's two y*ar* and i»i«* till Nov 
II, I MO 
" Mid • to»<» Mt hi* *tde 
Tommy merely c*«i an iDdiffereat look 
a {Mi the speaker an.I walked off without 
* word 
The wt*4e village n«>w tlxmgtit that 
Tommy bad Ivrom* a monomaniac apon 
th* ■ ntj.it of hla liHalatnn* IVrhapa 
b* had 
No no* ha* Im« al>le to liMim from hla 
fn#od Hilljr Mktdmor* what thought* 
h* may bar* communicated to lb* latter 
njioii lb* matter 
Tommy now lived fur no other ap 
parent pnrpiw* than to vtait hla tomb 
•t«me dally II* Do longer MBtiwd hi* 
walk* thither to the |4wwnt data II* 
went In weather the moat pmloo* to ao 
old an^l frail • man 
(Hie of hi* pmpn-tll* heir* timb rafll 
dent lnt*re*t to him to adn** mor* car* 
of hi* health 
"I ODD ea*tly keep alive till th* time 
ri«M.' returned the antique •There'* 
only a year left." 
Kapidly hi* hold upon life related A 
W**k befof* No* II IHW. he went to 
bad an«l *tald there ■ IVi.pl* Ivkid to 
■perulat* a* to whether hia unique pre- 
diction—or. I ahoald *ajr. hi* decren- 
wonld h* fulAlleil to th* v*ry day 
l'|«i>n the Afth day of hi* lllneaa iWth 
threatened to come la for* th* time that 
Sad Ixeu *et for r<> > I * him 
"l*a'l thia th* lOthr th* oil ouin 
la am bled 
"N<>." aaid hia booa»k«"ei«-r who. with 
mm of hU nuvea. the dortor, in<l Hilly 
ftlilmom, attend*! Iha III man "It'a 
Nilj Ihr Mb' 
"Then I moat ft*tit for two dap tnorr 
rV tomlatoo# mm! not It*." 
And )>• rallied to wrll that It 
M If th«> tointaton# wirttUI II*. nr*erth«* 
Uaa, f>>r old Toinin) waa «ttll all** at 
II 3u on tha night of Nov II Mora 
ormt. b* had Iwrn in hi* amara wb*-n laal 
•waka. and tber» » m »•**ry llkrlihmal 
that ha woqM loi>k at tb* clork wb« 
firr l»ia *yf ahould «#»t oj»-n 
"II# ran t llrt till morning that'* 
anra." aaid tha dortor 
"llat, gum! Lord! yon dou t mean to 
M.r ha'11 hold out till afW 13 o'clock," 
•aid Hilly Hkldmor*. wtwaa aniiety only 
bail auataitml htm In bia gru-f at tba a[> 
(matching diaaolution of bia friend 
"VuiU> (trolaabljr." replied the dor tor | 
•«*«■■! Iii-aifni' Toiuuiy won't real 
*a»y in hu grata If he d<»»n'l dl* uu the 
llth Th» monnment w<mld kwrnm 
* 
"Oh. that won't matter." aaid tba 
•iacv 
Ililly l">kf»l at i»-r In amaieinent 
Wm hia old fnand'a aarrrd wiab to inu 
carry thua? 
"Yf« 'twill matter," h« aaid In a lood 
whi«|»r "And if tun* won't watt for 
Tommy of ita own aininl, well make It j 
Wbm did b* laat — »■ tit* rlockf 
"Half |>a»t I," mkI lh* ln>n»ln^»r, 
•Th*a wr'll tarn It U k to 10.' ul>l 
Skidm.tr*. acting aa he »j«oke 
"Hat b« may bmr th* town cluck 
atrtka.* 
Hilly aaid d»w a word. hot plunged 
into bla o«rr<-<iat. tbrvw no hlilitt and 
harm*! wat into lb* cold night 
"T<m inlnutra to midnight." (mi aald, 
*• *»«• l«*»krd up at lb# town clock upon 
lb# cbart b atrrj4r <Ua I Uin up thrm 
l»M«n la tim*/" 
• • • • • • | 
Tommy «wok# oticr lirfurv tb« laat 
•lumbrf Iblljr WJM by hit tw^Uidr. aa 
*"» th» d<* tof tbr iKHjM-krrlrr and lit# 
n<i» T>m ol.) loan s eyrm tought tba 
cha'k. 
"Drtrn." ha munuurrd Then fw 
waa ailrnt. fur tbr town clock bad l*-gun 
to clan* II* .out.!0,1 tlM> atrukra- , 
♦I*"# Than br »itnln| aifI tnr.1 to 
•Jr«» again 
"Airnuat ll*r out—birthday—— 
•rVfiity kmibaUmr all right" 
II* chard bit eyra. an.I inaouitfc b a* 
thr town rl«*d fnnn.bra thr official timr 
for Itxarwanl. thr |>uh|i.hn| rrja.rt of 
Tommy McOuff) ■ going rrcord* that ha 
I1""1 I »l l»«iitjr b*r iiiinutra after II p 
1 
iu Not || ispi 
^ 'rW l"*'pi* kurw that II111* iun>«l 
back 00# hour and a half in ordar tbat 
thr reputation •• I Tommy VIctiufTt'a 
ti«ilali«f for r»r» ilj( might l« •(■•tjr«a 
in tbr ayr* of futura gro*ration• 
llilly HkiUiuor*. thr arttun, arruiKMl 
lo batr Itrarw art tiiwr ready fur thr a«n 
when It riM a 1->«i tin- following morn 
In»> H N 8tr|4irna in Philadelphia 
Cnw 
Tfe« Timi «a«Kki it,* humm.ii. 
Tbla la tbr w») the Utnt tt»ii atory I* 
told brrrataiuta J.«|4i H Fray and 
William Urrvaw wrrr imul hahing up in 
Monn« county on Saturday Wbilr 
1 
forcing bla way |hr.*igu a thick clump 
of buahra overhauling tbr atrvain Uar 
r*w MW ■ «*■■! «tml trout dart out 
from a hank of tbr crrek ami |«m ill 
rfctly l^i.ratb bun Working hia way 
• aaclndrd !.<«>< a frw fn-| ala.Yr, tbr 
aniioiia u|lrr raat In* fly with ancb 
•kill that lua frw arconda br ( aught and 
•afely landed « »[••* k!..| brauty about 
' 
trn lac ban in Irn^th llr madr a arcond , 
effort, but Could get liolilorr tn#Ut there. 
Wrll. thr fWhermen continued on thrlr | 
way until lbrir»|iort had ended and they 
1 
•eatrd tbrijiw)|M |ran thrlr Aah, of 
wbk h. of coun*. tbr* had a Anr lot On 
opening onrof thr trout thr fl.h waa 
found to contain a diamond abirt atnd 
TbU rau«*<d Urn aw to l.a.k for hi* dia- 
mond, wbrn it Waa found to tir tuiaaing. 
Thru It fla>l.ri| to 1 Ih> fialirrman'a mind 
bow forturiatn br had brru—that in |wim^ 
ing through th* t>ru»li bia diamond had 
brrn fon-nl from hia ahirt fn«t; th« 
tront i»r bad ar» n dart in tr.-nt of blw 
ba<l awallowrd tbr jrwrl. and tbrn U 
hail tiMct-rdrd in «'a|4unng thr ft«h. 
To a i>|airtrr wlw» imjuiml of Ur. 
Ilrrcaw coiHvrniiig thr truthfuiiirM of 
th« atory. tbr iattrr dr. larr-1 ittoiwa 
fact in r*rr7 parttrular.-IUaton (I»a.| 
Csprraa 
lliaa|lbtal«| C*a( liaa. 
tV>»iia of th« l o*t proiuitM-nt Irua 
foundrra art intnalucing a brw and aim* 
pl« prat-tic* in ordrr to arrun> ttrnngrr 
caatinga. tbr tartbikl in qu<>«tion ct«atat- 
ftiff in placing thin ahtwUof wrought 
irua In tbr caotrr of tba mold prirlou 
to tb« o|«>ration of caating. Thu mrtbod 
WM ®r»t ri«ort»d to, it appr*ra, la tba 
caating of thia |4at#a for tba orana of 
naiking atoTiw, it bring found that • 
•brat of thin Iron In tint crntrr of a quar- 
ter loch ovaa (data rrndarad it prartl- 
cwllr onbraakablo by lira. 
Thia raault baa Ird to tba proca« ba- 
ing now applied to tba caattag of larga 
Irua ptpM, a cora of abawt ina» Imparting 
additional atrwigth and laaaanlng tba 
Uftbtlltj to any fractora. Aa aa rri- 
dascv of tba additional atmgtk >»paK|t 
of bring Impartrd by thia maaaa. It la 
atatrd that a plat* of Irua ow»-fourth of 
M Inch thick, caat with a prrforatad 
afcaal of I7 wlra gaaga wrought Iroa la 
^ eratrr. pnaaiaaij all tiwm tba 
atraogtbof artailarcaat plaU with ao 
Tba qaartar lack plata bad tba 
j rtPMgtk of a plala oat laditykL-Vav 
Mka 
By si 







on ih# atmk* 
Mnfliair |w»tl! 
L' lituah VII 
i jSrlimMng the 
ln«n lUln il 
th« office of 
' Th» Itawn. T)m 
j old il<«f krr|»r 1~ h I in. 
I MmI k*»» Iiiui I 
I | i-.uii "lJuod 
% iitorning. tir/y 
^ Kilah liklkifii him 
till mnl lo Uk« 
r In in Mr. Mu*- 
(rat*. In • ux> 
ii>< hi lh««4<1 iuui 
r*-iuriw«l. 
"Will <r<«i i* miki, Mrr Mr. 
IIU^'rtlKM.U 
Ho Kuah Mil down mi IIm pKjnd labia 
•it-1 liitnl with i«« «4 lit* ml Ii«imII«I 
l> nlt<»l<i>-r« I Hal lav tlwrr. Inipattatit to 
(H liM Hr»l »Ml(niiiriil II# a aa mwr* 
that It# »«ml<l Ikar fr»mi Mr. Muvr»'« 
iuuu«dial<ly that h» wihiU n«>t tit full 
l*rk mi Itia rluii, I Mil btiirml on Ilia 
»»lg* of It. r rati 7 to jump lh« ntoutrtil Im 
Imnl his nam* ralM. Half an four 
| uii'il by, an. I lit* *tlg*of lit* Ixtil chair 
irftn to f« l uf*-»*iib»rtal4#, •> h*Mlnl 
htutarlf wrll i^iiImI til* lurk. Am4h#r 
lulf h>Nir. ukI It# thought, "T1»rr« ir> 
l>r<>l«Mr • rmmta-r ah«<«<l of nt*; my 
turnia#ur* l<» rtxu* Ufim l>«|." Ho 
h*lM>k« o»j»y <>f Th* |l»«n fnni hli 
laairtUHl !»%.'»•' to rr»l *11 th* U( 
iotl iUirx« II# ht>l Iwn in Mich t 
hurt* grt to th* «>th< * In Urn* tliat h« 
Iia.I rml ioIj tli« liratl Intra Ivfim. 
AfU r moling »••»«ral mlutuna rarvfully 
through. b* l«tui tnllilitrtiiHl to wnmirr 
• Ul It all ma-ant. II* I*I at hla 
aratrh. It «u luilf |muI I. ( ailing th* 
k<-< |«-r to him, h* a«knl him If |M 
a«hiI«I la* kin-l rimunh to rnuiml Mr. 
Mu««{ra»* tliat It* «ra• then* Tit* <44 
man t«>KI Iiiiii tltal Mr. Mu«grat* I tail 
jiul pm» in luiM-hmn • it■ I wuukl mt re- 
turn U Italf |a»t 3. 
Kuth lia<l ratrn a lat* l-r» akfa*t. »•> It* 
*aa not hungry; Ixit h* >M ifrjr in rr- 
ttoa ait'l tir.-«l lit- lixl Iwd unusually 
r t(||i*l tho night la-fofr, an J tunl alr|4 
l»ut a f#w liuur*. an«i thla wailing »aa 
frry Inlioua lli»w»t#r, It* a aa liter*, 
ami thrr# It* luraitl to atay till It* g<4 
*>w* wtirtl from Mr. Muagrar*. II* 
rr»l all til* ralltnrula, ali i a aa half 
thrnugh th* atlarrtuing ottlumna l»y half 
l«a»t 3. Mill txi a .r«l fn*n m*i<l«. 
H»#ry atn>k* of lit* t»ll «>n tit* city niit- 
or'atlrak Uta<l« Iiiiii atari. an-J It* could 
n<4 l» lie*# tlt al h* 'j»«l ixit lt«ar hi* naui* 
mnillim*l. Finally. nearly atid*a| by 
tli* Ul air. and «>*ni <>ul by anting bo 
lamg, Kuah mad* a Udd |>u«h and arntln 
atitnl again, to * hit It lit* r*|tly cant* 
that th*rv «t aa "netting f»«r Mr Hurl 
•ha* t.«la» " It «*aa then alaait ft 
u'rkrk an<l raining hard. an Ibuh may 
b* |«ril<mra| If In' frit ratlirr bhi*. II# 
tlMNighl of tit* tlrar onea at Itoui#, anil 
knew tltal ju»t at tltal tiui* liter w#ra 
anting anaind a craaklmg "•■•llirain 
lb* library, waiting t<<r Harah to ait 
nuunm Iluil in* •«« >m<J Tbia r» 
tuiixliil him llut li»l im< hn»k«n hi* 
fut in iriml km^ lM«ira. m It* jumped 
<m tha front |4atformof a I'tturlli •»*nu<t 
car. that I* might jrl the In^Ji air |Im 
did 1x4 mind tha rain) and r«up to 
(Im> Italian mtauunt »li«-r%« ha lta>l 
dm«*l lit* iu«;hl IWrnt. 
lake many a mail him, Im frit 
Utter afw Im> had dined. an<l 
ltt> wouki go lu Ilia i>|Nrra at;am. To hla 
found that waa given 
only •»cry «•« It* r night If Imcould not 
go to (It* i'p-ra. Im could al Inut go 
aroun I to Irv nig place an.I I<a4 at IIm 
linlding ahich m»l) the night la-fmhaJ 
I•tii ao (ImtlWil in hU eyea Ho Im 
walked arouitU to tl*« luatoric pi I* ot yel- 
low l»r•• k, and «t down under the jiorticdl 
and am<>ki<d liu after dinner « igar in the 
o«»l night air, «ait of lh« rain. II* <U- 
hirOacnal •'••al of aatiafartk-n from 
tliu tiidulgrnc*. lait tlnaight tliat a vialt 
to tit* iU|i« iltiir wnuU n«»t U without 
lU attraction*. Through tliat myrtrrtx* 
portal l»* a light gleaming "llow 
tcry jolly It would I* to ar* iiiaida tf 
that place! I *on<lrr Itow I could man 
ag« it," It* thought. and atood for a wo- 
iiMtilbatkir gat tit* door. To hie aurprtaa, 
II «>|a>rted witli a l«iig. an.I a man aliouied 
at liim, "Wliat are jou atamling out there 
for? Why dont you cvune ti»r Thii 
wt iimj like fat#; ao. m>iw« hat uiritilM, 
b* walked latldly triable. The plara waa 
dimly lighted and tha man waa not to be 
•rru "Small kaa," thought Ituah, aa Im 
fait IUa way cautiooely among theecenery 
Tha flnt thing Ita knew hla liat waa 
knocked off. 
• Halloo?'lieeirlaimeiL "Who threw 
rat bnckr 
IW fore Im liad tinia to look for hla hat 
a young lady in very acanty clothing 
picked it up ami luuxinl it to him. 
"I knuiiil it otT witli the toa of ni) 
•lipl«-r I'm rery aorry. I did not a** 
you." aal<l aha. 
Ituali took tlta hat. tlianked lift, and 
told liar it waa all right, and at tha aame 
lima Ita wondered if Ilia Academy ataga 
waa given mer to a "Jardin Main lie" 
|«rfortuanre on tha nighta when tbera 
« aa no oprra. 
"Miglit I aak wliat U going ooT ha 
•aid to the acantily draaaad young wo- 
man, who ha discovered waa a very 
pretty Italian Iwllet girl 
• It la tlia reliearaal for the new ballet.** 
alia anawer><I. In alightly broken king- 
hah. "and I waa juat practicing my new 
iaa w ben your liat got In my way. It la 
a *ery pretty 1*1 let—'Tlia Water Hprita." 
Have you Imo to tha rehearaala brforaT* 
-No. I have not liad that pleaaura. Aitf 
fou rehearalng alonvr 
"No. indeed! don't you hear them on 
tlia at age? TIm mu»lc liaan't liegun yrt, 
Ihcy ara Juat eiarrlaing Ik) you dancaT" 
"I might pull thnaigh • Virginia rwl 
with a go»d partnar." anaweml Ku«h. 
"I don't know that danca U It for 
tha hallrtr Mid tha> pacing bar foot 
over liar bead juat for imctica. 
-No. Ita not • hallat Taka car*! 
you'll fall." aaid lluah. who liad navar 
I en • woman itaml on ona leg ao long. 
| utting out hU hand to steady bar. 
Ml* |»»ked him |dayfully in tha rtW 
with bar alipparad toa. "You dont 
know much about tha ballet or yew 
would nut think that anything I can 
put my lag at might up in tha air and 
coma down tha ataga oo ona foot. 1 get 
a call for that every night. Ilavaat 
you a ear aaan ma do Itf 
•'That U a pleaaura atlll In Mora far 
Bie," uiwrreil lluah, with I gallant 
low. 
-Ilarkr aaid tha dancer, leaning for- 
ward "Didn't you hear old Nartnl rap 
oa hia rloUnt I muat fly.* 
"Refora you go pray let ma know tha 
aama of tha charming young lady whoaa 
agility waa tha nnradrm of thia pleaaant 
ac*i ualntanoak" 
"You damt know ma? What a atranga 
fallow I 1 am Uoall Coma, follow a*a 
Mjmwm}tm — thnkmn*Lm kU, 
taking hU haml, dw Inl lilm in and nut 
aiu<«ig lha duaty arm**, and finally aU- 
lk«tnj him in tha wing* in full *t»w of 
lha •Uk<*. «hkb dm dimly lighted by 
two Urg* RU JriM in the < rntrr A ijum 
katklng old man in • swallow tall nal, 
iMiitoiiol up to lit# rhm. Mia>l rwrf; 
w nil lila rMin undrr hla arm lly hia 
•»*l«* waa au riiiltwnllj nw|» tal>U U«>k- 
Ing woman In a plain alulf gown and 
UmiMi 
"Now.ladira.ara you rradyr aatd aha, 
ami. touching lha old man gantly, "Hlg- 
fx* Sarin!, twgin If you plraa*." TIm, 
hrating tun* vigorously witli Itrr fnut, 
a)»» aaiig, "t)ua. two. tlir*aA row tit 
Irga waa liftrd InwaMi lluah. who l»*g*n 
|o fi<e| very murh a* though ha wrra 
plat ing tha rola of iWplng Tom "IW 
aaw" wrnl tha violin In tha iwal niarkad 
lima, follow**! hy th* votra of Ilia wom- 
an an.I Ih* aliarp I mating of liar fiul on 
ihc lar* !■ tarda. 
ICuali had am IwlUl dancing Iwfora, 
Iml hf»rf In au«'li <|u<«<r nsliniH-a. TIm ra 
w*r« l»o twoalik*. All Ilia danrrra wnra 
abort akirta. lail from lha waut up (hay 
war* nioml with ilnwalng aaopiaa of 
mrfy ronr*ival4a rtjla, *ir*pt unt who 
had <«i an ordinary I4ark taaly and i 
Mark l«.nint with a long irr|a nil, 
w hi< h Halnl out la-hind Iter aa alia ratna 
tripling down Ilia alag*. Kxua had oo 
old Ughla. <*h*ra (lirlr Uaual »l<«klnga. 
Hw woman who waa rvli*aring th*m 
1 waa Ihr hhbI *n*rg*tlu prraon lluah tiad 
I av*r tarn Mi* not only aang all lha 
| •»> * I ml »Im» I »* I lim* 
« uh h< r handa 
an<I fret. and wlrnrur a |atr1kuUrly 
i difficult atrp tarurml «ha |4rkt<d up her 
| pitkiala and ilaiM'fol u with lha 
airla-"ladi<-«' »li« called lie in If 
Iliey thowed lli»* »iiglitiwl liniUtl<«, lb«J 
h*>l luiUm ll all over again. I(u*h lud 
D»m li»l iw'li a (mil Ui hi* life. II* 
enjoyed ***ry irnl* of Hignor Nulnl'i 
tniMK*. and etery ilrp of the r«>n (heea. 
llut »l» r* *u liu frlrfltl? Ah, 
tiler* »he al< ■«! In lit* »|>|>•!{•• wlnga, 
»»li ltii>«c I'm traiiirr Intently. T)m 
mry|«h*ea m ul* a larkwiM lantrmHil, 
htgm«r Naitul |dai*d a tiouruh.aml l*»nl 
Uxi ruled Ui It mi fr«nt of ll»« »Uge 
A * »r (lew hignor Nanni'a finger* 
o«rr llie dnnp. ami a»av (lew lentil 
around I lie ttag*; IIm n Ihemmii' »lowed 
U|>. ami Ih* ilancer ram* dim n lit* aUga 
In a aerww of nNirtnM, then il« 14- 
r< mii i tit I around on Iter !<■•• ami finally 
drew up In lli* cetiler, ami. |U« 1114 una 
f<"4 aa high orer her head aa »lie could 
get II. WMtfgled down l«» I lie fiaK liglila 
uti III* I'M of Ilia other ill|>|*r. ll 
a diftt<nil u«k well don* Nariui 
rapped on lh« l«v k of liU tlolin with 
In* lam, and Mm*. Kalhi l*nner—for II 
ww mi In* a |*-r*>nag* training Ilia 
lalUi—« Uj>|"'l Iter hand* «lt.lighted If, 
while ItuUi joined In llwa|<|>aUM< front 
I he wluga. I^ml iu*il« li 1111 • graceful 
ln«, ami llien, rriMni{ ur*r U> him 
with the utigraceful walk of Ih* ballet 
ilam-er. aaid, "I ti4d you I coulil do it 
I never «li l ll »» well al a rehearwal lw- 
fure. Uil I wanted to »howr you whal I 
cuulil «lo " 
"Thank you «*ry much." mi.I Ittuh. 
"You iIkI I•*4utifully You art •* grac*- 
ful a* a Man ami a* light a* a fairy. I 
n*«< r aaw anything uv»r* eiipiuii*, llial 
la*t ImI «m lli* rvry |>rin of motion.* 
I#«mii l<«>kr«| at tutu a* though tiie ImI 
hear*I tliat eapreaafcm Mum, l>ut alia 
■II I IM4 WT mi 
| "l^uliea of Ilia demon lalletT »h>uted 
IIm* lAnner; uid in a moment lh* air 
«m filled Willi lli* danging of rymt«la. 
"|ki you dancw again'* aaid Kmih. amid 
Ih* dm. 
"tin, J•*. I Mt<l lit* uemona 
•*Aa an angrl of lightf* 
"Oh. n<». I in iti# head drill Will tUI 
you are m* in mi red with 1117 
(«r cutered with |>lt«»|>h. *ua and 1 
£iiU 1'iU hfo»k in my hand W* ||ii lit* 
ballet on Frt ay night. Will you I* heref 
TlMf» «u (hi n»|m1rj in the pil'i 
manner. iti* «u «»f her |- rf<Tia- 
tn«e. and ahe «intMl every «*ie to it. 
"I •hall crrUiiil; try to get here," aaid 
ImH 
"It will be grand." the continued "We 
git* 'Tin' Water H|»rit*' Oral. then 
the new o|» m. 'Helen i4 Troy, rooipi«rd 
by M tii>UI.<*i rl|tr>-aaly fi* Mile Know I- 
ton who will ■|>|"-»r aa Helen for lit* 
flr»t time Yuu had utt»r cum* 
L "I ahall doan. or |a*rvdt in the alletujit," 
anawi-red ltu»h, with ail emphaata that 
rallier aurpri«ed the girl. who began to 
think tluit al.e lia<l made an ini|treaaioti 
oil the young man • Im«M "You i|uk* 
of Mim Know I ton. «K»* »he n ine to r*- 
hetnabT' tie inquired "Will ah* be tier* 
to-nightr* 
"Of rnurw »li* nmiea to rehearaala— 
what a atu|>td (juration!- hut »he il<e«i t 
Cttue t<> twlW-t rrlwwr»al« hltewaalier* 
•II the morning rehearsing 'lit leti Mile. 
Know lion worka haul. an<l alte la Ju%t aa 
aniiou* for the ainger of tli* •malUat 
|wrt t<> iu*k« a lilt aa to niake one her* 
•elf. I Hit alie alwaia dura that, an.I all* U 
going to ha« e * grand triumph aa Helen. 
You ought to are tier imaturuea Tliejr arv 
liili ljl hlte let tier ilmMl allow tin III 
to all of ua 1*< I lea of the tiallet arid the 
rhorua the other day 
* 
Nhe niiia* tie ref t anilahle and rnl. 
Y.hi can ti ll that by looking at her," aaid 
Rtlah 
"thaul? I ahould think ah* waa g<wdl 
hlie la id4 Ilk* amue |>n lie d<>nne I liar* 
daru-rd w Ith iVttpl* talk aUmt UilWt 
glrla" —with a alirug. "I could tell tlieni 
MMiiethlng ataHit prime donne If I would. 
Iiut I'm not a g*nalp I liar* enough to 
i'o |o look after my own alTaira. witlioul 
troubling rn/aelf almit other )»-•(.lea. 
If you rtnw to know ua you till find 
that we are not aa Itlark aa we are paint* 
ed. Horn* of lit* liardtwt working and 
la-at w01 uen I It*** ever known liar* 
hern Iwlh t dancer* |U«-au«e aoru* on* 
Itaa gt»en ua a la<l name we are the tar- 
get for all III* simple headed fope and 
bald I tended rakea In tli* country; but 
theae wicked men OihI lltemaelrr* mis- 
taken aouietimea, and l«nrn that a Inliet 
darker ran lak* car* of Iterw If and that 
•lie hoa oilier* to take car* of her You 
•iHMild liar* heard my fallter tell how h* 
Ihraolietl laird Itellllower on III* atag* 
at Corent Harden one night for chuck* 
ing my mother utnler tit* chin My 
mother waa a ilancer—«m* of lit* mat 
famoua falrtea In III* (wntomim*. tliougb 
you wouldn't think an to ae* I mi now— 
arid rvry beautiful Old Hellflower ad- 
mired Iter acrua* lit* fmtlighu. and 
t!mNight tli* only thing h* need do to 
•nik* Iter ac.juaintan<* waa to i|Mak to 
Iter II* waa well known la-hind th* 
acettea of th* the*lr«. my motlier waa 
not—all* hail ju«t emu* from Italy; and 
h* aauntered aenna th* atag* to th* 
wing* whera ah* waa aUnding. and. 
with an Inai4«nt leer, put out hia big 
l*»-ringed hand and caught Iter by th* 
chin Oh. dear me! I liar* to laugh 
whenever I think of II My mother draw 
lawk In affright aa my father atepped 
up My father waa a famnua athlete— 
th* cluunpion cannon hall toaaer of En* 
nip*. II* took hia lordahlp by th* aeal 
of hia trouaera and th* collar of hia coat 
and ran blm th* length of th* atag*. th* 
entire company looking on and trying 
not to laugh; and when b* got Mm to 
th* drop curtain It* kicked it aald* and 
Ami my L**d Ilellltower clear over the 
orchestra Into the |4L You can Imagine 
what a aenaatian thia made. My mother 
had to leave the theatre, ae hia lordahlp 
waa • Urge atockholder and one of the 
director*; but both ehe and my father 
got a aoleodld engagement at another 
houML If my father had Intended doing 
enukl 1x4 h«r» hll upon a hHUr d#ric#; 
•mi I > »n t. il Jim thai t*IU4 danrera 
*rf» Mtrr treated by Mm awella for 
■Din* time afier that." 
Ami |#onl rilanl h*twlf oa bfr toM 
and laughed 
| "A rapiui atory. capitally told." mU 
Ruth. "and I ahail harea car* In futura 
not lo rhuek Ullrt girl* under the chio 
until I find out if there in any athletes 
lo the family." 
"I don't lalier* jou ara that mrt of a 
man.** mi<I \m i.i "If I •!»•!. I would 
ik4 liavt il»i>l Iter* talking to you. but 
therv U eomothlng «|>iul you tliat tella 
too that you art an honeat young frllow 
ar. I har* m4 Iwn In tha city long 
enough lo I* apoiled by iu wicked waya 
Ah! tlwre U my w." 
Itu.h «ai young enough not to M al 
IngHlifr flittfml by t^>m'a ntinuta of 
him. but lie took It aa it wm m«anl I la 
«m vrry much pleaaed with tha girl; 
alw waa very hamUxne, her manner wm 
m attractive m It wm frank, ami alia 
iUihwI lika a ijlph. II* m»l« up hi* 
mlml that lie wouM a»k {rrmlaaion to 
rail upon hrr. an<l when alia pirouetted 
arouml hif way again, lia aei<l, "lllla. 
l/imi. tine* you liave l«<rn kiml enough 
toripffM mrli a pal opinion of my 
clMm lrr, prrha|«* you wouM t»4 mind 
proving wliat you My by allowing ma to 
rail upon you at your home." Ami ha 
ami led a iu<«t winning amile. 
If mi batknl him straight In thr eye*; 
thrn aim mk|. "If you would really car* 
to rail at my humble apartment you ara 
quit* wrl.'oin#, but Oral give ma your 
name, that I may Intnalura you to my 
o»>ui«i f.>r in* every night and wa go 
home together." 
"My name U Ituib llurUtotie, and I 
am a jnunulM-fr>«h from the country, 
too. aa yuu Mirtuued. I shall I* meat 
h*|>j>y In meet tho mother of »> charm- 
ln^ a (UuxhUf, If you will take ma to 
her." taid Kuah, In hta u»»t convincing 
manner. 
"ThU »ay. then. pleaae.* 
Ku«h Mlo»i«l Iter acroaa tha lack of 
the itac*, and tin ru In a remote corner 
•at a tall, thin Italian woman, with a 
wrinkled, tallow skin, lar** now*, aharp 
|«(ntnl chin (tha rery chin lord IWU* 
flower had touched to In* coat), and coal 
l>la> k eyea with heavy liU They diuM 
have Iwn liandaoma eye* when aha waa 
Eouitrf—i»««t 
to many year* ago, either, 
ut Ital an women fa>l« rapidly. 
"Motlier, I w«nt lo intnalucM Mr. Ruah 
HurUtone, from the country, who would 
like to rail on u* torn* day," aa*d l^ooL 
Hta way aha pronounced hia natua 
uniwil ltu»li vary much, hut l»a waa too 
well hrvd to Mill*. I la hnwed politely 
to the motlier an«i ibook Iter hand n 
heartily that ha kthrked Iter knitting 
out of Iter lap a* iha a Itemized to rlao. 
"I am very glad to rnert you, hijfuora 
tail lie. "aud I It' >|w for a 
hrtter ao|uaintanc« with hoth you and 
your daughter." 
"Thank you." a*id kite, in tlngUah 
more broken than tltat of Iter daughter. 
"Itut my name u Leila." 
"Lswftl u my Mag* name, you know," 
add**d iha daughter. "You ha* a to 
have a fancy nama in tha hallet. At 
home I am Liu Calla. hera I am Uroci 
— 'the only hwul,' aa they my on tha 
InIU. 
Whila they wera talking I he re wera 
loud erica for "Mwvter White," tha gaa 
ntaiL Mute. Lutiii r wanted to try bum 
of tha colored light efTrrta and Mr. 
Winte could not La found. "It • vary 
fmint " liiJ (lie l<k k door llillL "I 
I it* \Vhtl« standing out in the nun o* rr 
in Iwui i)[u and c«lM lum in. What'* 
nrntf, I u« law emu* in, but 1 Iutiu'I 
M Mm lijxm 11* couldn t bait |om 
uul. for I liaven t i. ft lb* d<«>r for a mo- 
ment." Itusb Ml • gUllty llutll Steal up 
to his rlirrkt, but u II «ouU nut hrip 
ayilm f<* him to et plain ll«l it»»«>»•. 
and not the cm nun, who hfcl loen 
rallrtl in enter lit* trailrmr, If sai I 
nothing It Iwlng lm|aweil»le lo try the 
colored lights without Mr Whit#, Mine, 
tanner Mi l that sl»e would «|wt to 
riM<rt tlirm all lit* i»« »t morning at 9. 
!^>>ni and her tnnthrr #4 naily (or the 
•irrrl, and Hush atknl If he might n«4 
arrmn|«nj them to their «!«■ »r. as it *u 
rather late (ur unprHerted women to be 
out 
They smiled at the idea of tlie lateness 
*f |Im> hour; it *a« then not more than 
half |«<l 10, an>l often they lied gone 
home alone as Ute aa lo'tbak. I Hit If 
Mr. Hurlatone «at going in their direc- 
tion they wo-ild le |4e*anl to have hie 
roin|«nv. They lived In (jut Tenth 
street. which wm quite mntmirnl for 
him The rain lied ceased. and the nmoo 
w aa shining l*ightly, a* the three atrpp d 
out into Fourteenth strvet. Rush thought 
of the one he had *<en coming through 
thai d««»rway the night hefore, aa lie 
gave hi* arm to Signora Cella. The con- 
venation turned from lite stars of heaven 
to the stare of lite stage, aa they walked 
down to Kast Tenth street, and when 
they rear lied the modest houee where 
(lie 1*1 let dancer and tier mother lived, 
Hignora Cella inaisted thai he should 
come In. 
"We alwaya liave a little aupprr after 
the tltealre," said site, "and It would 
pleaae us very much to hate you rat a 
Ml of hread and drink a glaaa of wine 
wiUi us Oiuae|»pe will le glad to see 
you. too; he *ees very little company, 
poor man." 
I iron I addeil her Invitation. Ituah 
looked at her liandsome eyre, glistening 
in the nxunlight. and ecce|4ed. Hig- 
nora Cella'* night key admitted them, 
and they were aoon In a comfortably 
furnished room in the second story. A 
tahle apread with a snowy cloth stood In 
tlie middle of the floor, and, by the rnel- 
! low light of an oil lamp, Rush aaw that 
it was set for the late aup|*-r of which 
all (wople connected w ith the stage are 
* ao fund, and which ie really nece—ary to 
tIk ir health, aa they can eat vrry little 
before tlie performance. After the per- 
formance la over llieir minds are at reel, 
and they can ait down quietly and enjoy 
a tolerably hearty meaL A atkk of 
French bread, a nit of that delightful 
Italian aa usage, aa latin, and a buttle of 
Chianti wine aloud u|am the tables Kuah 
noticed thia at a glance, and at the aame 
time Ite aaw a large man, with a face 
ahowing aigna of great Buffering, propped 
up with pillow* In a big chair by the Ore. 
141 xiI ran lightly acne* the room, kiaaed 
the Invalid'* hand and laid it gently upon 
her brown curia, aa lltough ita touch car- 
ried a blessing with it. 
The man leaned over and kiaaed heron 
Ilia forehead, saving something in Italian 
that Ituali did Dot hear, and would Dot 
have understood if he had Then I-eonl 
arose and introduced Kuah to Iter father. 
Tliia" poor eufferer was the famous cannon 
ball toaarr. II* had toaaed one ball too 
many, for the last time ha appeared in 
public the Mggeat and heaviest one hit 
him on a tender puint of the spina, and 
I his had bean his condition ever rfnee. 
Ua would never get wall; ha knew it} 
and the knowledge added to hie suffer- 
ing. "II era I ait, a great, use lea* hulk, 
dependent on my poor Uttla LJw for •up- 
port," waa tlte burden of hi* thought*. 
"If I could only work I could bear the 
pain: but ir-justaltherecalmly aal may, 
with mind and body both on the rack." 
There had been mors or leas of the animal 
la Cella* appearance when ha waa a 
young man, bait ha waa alwaya hand* 
some, and, now that Buffering had refined 
kie face and whit—ad hk hair, ha was 
ipaty arislocratfe looking rinafc 
Kuan cordially uy um nana. mii na mm 
only • f< w word*, aa hia Engliah *U 
my ln>|«rffci 
Hlcnimi CtiW dlaappenred InioaUwr 
room ud lrf« Lmnl to mUvtaia Ituah. 
In • few ltK«nrfiU ilw Nunwl with a 
howlof ainoking amp and a golden huad 
omelet TWy wbealad tha •«-cannon 
Ull tomm up to Um taUa. Ha opaoad 
the I ait 11* dfiunwtlf, took tha oil oat 
..f Hi* neck with a littla wad of cotton, 
and then all drank Um health of Um 
Kunt Ho nMfry • niiai Ku*ii had ael 
dora aat down Ia TIm old man waa not 
in aa much pain aa uaual, and ba told 
•noM amiwnj anniioU* of hia athletic 
day*. L*>*tiwaaall eintement, owing 
to Um new iallH, and good humor 
reigned. When (htrkrk struck 19 Itiuh 
l»l« Ida kind entertainer* (md night, 
and tlMnked Utetn for <«Mi>f tha plaaa 
anlaat ttenlnp of hia Ufa It waa all ao 
unconventional, I^onlwaaao twautl/ul 
and hail ao much common senae, and ha 
waa aatittiahed at tha refinement of tha 
family. 
I la hail alwaya imagined that Lallat 
dancera wera a rather ignorant l<4, and 
faat withal; yet here waa a girl who, 
whilaaha a|>|«-ar»»l U-fora the puMic In 
akirteahove her knrea and aamad a 
larger aalary than lier com|aiiiiwa Im- 
rauaa aha could kick Iter leg* higher,waa 
yet aa m«>d«wt ami nr fined by nature aa 
moat tad tea, though Um ae**-iatiuna ol 
tier life n-ada her freer In hrr manner 
with atranger* than if alM had tern burn 
in m<>m en luu«<i < ir< !•«. Thera waa 
nothing coaraa al«>ut eiUier of Iter pa> 
rent*, lltougS lief father lud |em a pro- 
feeeionaJ athlete and her iu<«her a 
dancer; and they wera evidently »err 
rarrful of their daughter. Aa Kuan 
Walked arrna* town to hie k*lg1ng*. ha 
won<i*red If ha waa tha aama Ituah 
HurlMona who thrvw ilara ago waa an 
unfledged cuunlry hor. Only two nighu 
ha>l paaaed. an-l liera ha waa In Ion with 
a prima donna and euppuig with a 
let dancer! 
[to »■ crnrrmml 
Truth C«*4 HIm HI* CalylL 
IUt. Dr. Lqtm *m Mini ftiuofitf a 
mull a«a» tiiM«<« of frtao<la in I'oatinaa 
t?r TbotupMJO'a rwin, toaking an bonaat 
effort to forget that tha thmuoinatrr 
WM bofftntf tha ninatle*. Bam 
oar* koaw a tntnUW to lota hia pulpit 
by tailing tha truth." iWing wk«l to 
•xpUiu h« Mil "Whlla In 
Iowa I Incwm tojiuliitnl with t win 
tatar who wm a forclbU apaakar, bat 
vm deftciant In aducAtlon, and ucea- 
doaAlly commute *'fn« jrrar* tntad*- 
Btaanori again »t th«- king'* EiiglUh. On# 
Sunday ataaiug. while aje-aking rapidly, 
La ttNBBltUd a fnwa tawull im l.indley 
Murray 
"No «<*>oar bad tha aaManea «•«< ajiad 
hia Ilpa than La atopp»d and a*id | am 
•war* that iny aducatl* n ta deft. taut I 
rejftrt that I -11 1 not ha*" tha adtantaga 
of (<■■! arboida wbila a l« y If I k»l 
baan mora fortanat* in that ragard I 
would bow )<a preaching to a in >r» in* 
taillgant congregation.' Tha minister 
told tha troth, bat that waatha laat tuna 
ha |>ra*cbad ta that church.*—Indianap 
•ha Nawa. 
8!X-OC8K CONTEST. 
an Inducauwut to old »ub*« rltwra to 
raiifw aixl pay •rreur and to other* 
to latitmr •ut»*«-ritwr« IIm' |»uMI«l>er* of 
>Iw |letn»«'Ml hate <!«■» Me»t til give away 
all ha lid tome roll-top de«k« to *ll <>«• 
ford County U«lk» and allow the iuh< 
xrllari alio pay to aajr who thall hate 
tha daaka. 
TKK run. 
For r*rry riv» kit* paid on ai n- 
« mrrtin toil* Ivnim r«t Not. 
17(h. I*»l, and January >*h. *1 4 
» «l<« k In thr aftrrnoon, »Mhfr t»jr oM 
or of* •ulMrrllf, In kIiiim^ <»r on ar- 
rr*r»|(r, ihr |vr«>n *«> |nfln( U rntltlrd 
lo<i«i vi>TI for any lady, young or old, 
rr»ldlllg in Olfonl I'MIMr. At thrrloar 
•f thr MMtfMl Ji IMS, at »'< 
o'elnrk, p. m -ihr (railing «amlldatr In 
I *• II "f thr alt trailing Hf will I* 
glvrn on# of thrar Irak a. 
HUT "*»• I»I«K IN A tUW*. 
Wr wlah it plainly un«lrr«tm<d that wr 
gltr only onr of thr**- «k* In any tow n. 
I h«n If two of thr ln<|lDK camlUUtra rr- 
al.|r In thr •anif town only onr of Untii 
grt# a drak. W lit !•* llw* kadi ng 
ill anothrr town may win with Iraa totra 
tlian arr ra*t for thr mxlliUlr (landing 
anonil In tin* formrr town. Tb» alt 
■Iraka will go to alt dlffrrrnt towua »i»v- 
• •y. 
Til* HM1I. 
I lira#- k• arr hand*omr, w1 mad** 
iiUvra of furniture of nar and ornaiiirnt 
in any hoinr. Tbry »rr ntadr In a ah or 
blrvh and rinlahnl on thr wood. Kntlrr 
bright >VJ Inchra ; w kaltla 31* In* lira, hrlghl 
of alldr lid i* l-i Imhr*. 
*s AitM»Li r* oirr. 
Tlirrr la no alllglr t»llot In thla cen- 
tral. 'Hirrr la rm way to mic rn<rpt by 
paying a aubacrl|i<lon to tin- |N-iiiocr*l 
and rtrry crnt ao |tald la rwlltnl on aub- 
H-rli>tlon at thr regular prior of thr pa|«-r 
|l .50 a year no onr can |«»a*ibly 
put onr t-rut Into It for whUh thry do 
m* TVCtlf* full talue. 
imw to von. 
Cut iHit thla ballot, fill thr blank* and 
arnd It to ua with thr amount you d*- 
•ln» to |wy on \ll thr 
monry will l«r emitted at #I..Vla yrar 
ami a rn*l(< arnt you ami thr v«Hr* to 
*ln. Ii It rnlitlra you will t>r cmdltrd to 
your andidatr, or arnd ua thr |ta»inrnt 
on aulM4-rt|>tloi) ami wrltr ua whom you 
drain* to *«Kr for and wr will put In thr 
tut** aa you rr»jurat. 
DKMMIT liLUItl. 
Wr hatr rn*ln*l Irttrr* fniffl prraoti* 
aaylng that thry drairr to auba«»rtbr or 
pay arrrwragr on *ub*« rlptton ami arr 
l»«H yet fiwfjr to uar thr totra but wUh 
tlirni for u»r Utrr In thr contrat. Thry 
«*k If thla ran br door. Our anawrr I* 
f»t. f*rnd yiHir aubacrlptlon or arrrar- 
agr at oner ami a "drpoalt ballot" good 
it any tlmr hrforr thr contrat «lo*r« for 
tlir nutniirr of totr* to whl«'h four |*y« 
■Ml rntltlra you will br malUd Tou. 
In *rndlng tour aubacrlptlon a«k for a 
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BSTAftUaMKD ML 
ghe Oxford Democrat, 
iMrtu Tr»*nATa. 
r \KlH, MAINE, JAXCABY 11, twt 
ATWOOD A KOKBKS, 
> <M»r» m4 r»|iiM«ii. 
Uktwi M »TW«i* A- I f«tMi 
I» • mm If la »I<IM 
iN«»)W .*** nt« « 
Amufiumn *u W**> • iim -r»r*i< «r* 
(l>»« Ura* |<-M> MIX t..f «l «|«| 
Ikk la toattflfc »t <| Iitoj i»MMl 
■•la «'U *»a^ ItaaiaM a»i j>«art; ad»*clto 
Jiw rinrtM \»« a,f*. far* i>«« 
np*f1r»* ■ twa *>»l k>v )4kt< 
mMm to nt» uu *t war total 
•»! 
tniiLR »•«»». 
Mi. at to* ». *..•»•« HM- !• *»• 
laalk I'MlL >«■»»>•» !»«*« 
«k.n»r. I»raa -*♦* 
Swwer. 
iviMi. k r twni,r»*M<» 
IXilrM. rnwU % llartov. 
*EW ID*««TH*W»*Ta 
Itrr Hgik »»1 Uf Frtw* 
Srm N-w 
ii.«Tr7%— la I .Ifc.-nrai 
A lUr. *1 Aailto* 
I? iW«M»Ha».a 
rartrr Half »a>—■ 
Ara 1 — « »a«—r*'**' 
Wa-tri aiaa 
t rv<i ■«■!< 
Nukwl 
I iaa»«V* Ka»f « ..aa* 
|HwMh«>> rwlaafM, 
Hi4tr « »•»«• 
A «..«•! Ti»H 
Htm ano thkki 
I V IWIhrt l:> |Malali« an J<>ur»al m«>I' 
Ma •|>|w»nM« la*t »r»A in It• n#« 
»i<tlt |«(M, wwu iiilunan* la> Ihf 
|Mff, |>riolan| >>a a art |»rra«, |i>l<M im 
• nr« fuj.tor. ami »ith a «<i4a 
Mk (ftTM) rVm|iK*<l«l VfiR |a< 
»rar It tlw u).| *ult, K.|t tlto Mat. «h»r. 
itflhrJ urnil »rr r*.kle*« 
ilknil Mkh ni.t*. r«. liar ara J.mm/ 
la |*o In «rtli. i«m I* •>(>«• |M>int. It ha« 
«tunfnl It* hrvliii^ fr.-ni i plain K mm 
In i *haai J tln(ll«h Wttrr. anl tbr ef- 
I«1 U i»«4 |>b>«iinf hut tUat »a a mat In 
uf U«lr In thr iw« (una a* In ttto «>M. 
lb* J <mr»al i* ala>««l m r»e.ar lh*> !>)«■*I a«| 
a lixal nr*Vy a* ha* H l«*a rtwhfil 
la Ukl« atat*. 
In iprakiif r>lit<>rta!lt i»f thr 
i- t >'f i-m tlar Jcur.il ha> 
thl* to aar. alilib ihrniM h» |^aiiii( 
im4 null In tlto ««|itura, hat a* «rl| l« 
lb* lw-«l n>m«|iiMKlrnl« n( IV iiniitn 
avrUWa. It hit* th» nail no the h*a<l 
Htix uraalnw U< a* to |<**I 4>W»i 
• «»l !>. • (»»a4 <a* saru< to n»>a*l k| la 
■Maklaal i*»l«» *11 ■ UH pmmt Ira iwn Um 
Mala* aavito kaia »»»■* *<> il amfia* 
to« —ton* I aa I to»r»ia I. *al IWy a™ ail 
Nrniai U* a Ha I »*-« .1*. aDMUUl aa 
I mm 
rfeaakaUi Tto laia/i *tcaiira>* i»l nv 
i*%i*I Ito ara«|l,"•« >aaa»l fx« aaaa • 
Ito aatla* Wa*< i• mailt —ryrltaag l»M 
•• a>4 U I I a* l« |«r*r* I'H |*< 
Mt UM »||»H I Mtolali U> > 'to aat 
Ika »a at%< M w MnrMla l.aat '•» U> 
• » aaai Ito «i fwwi a»l al)a«M to«aa I 
»•' • N* to! ito* ava^l li«aH lata lall »t aa 
a.I Ito «i ara a- • »—I la MM • •• *ak toa 
*»a« n»»a aal art* toa w in aaa l*» a ■ 
lal ■ a »i"Aiia into* ItonJiaatataa' 
>a» -f x*l laliiytoai vara Ito* «i|i al^ia I to* 
hmrn N to 4aaa 
Mr Mlllikft l«iik« «»ll after lh* in 
Iffwli of the Third IH>trVl, lie ha 
inlr«iluin| hilU l»f • i-uMU ImkM 
In** at «.«r<lio*r awl *%atemile 
1 »leek of Ku**e|l "***". vie**!* 
n*li in uf«| ahrn thr (hhuH »»• e% 
pl<»H la Mr ha* br>u(h 
Mill Mr «4|* M • Ur|*im»«iI 
||e ii<rrt« that ■ tfO I he iltnamite 
Ihrnteiiwj to l»l-ia u|> I be offlie **aC 
turn, the rlerk. ami hei«| h'ti 
(ef»r» h itaelf «* a ahkeM |V«»lmli|l 
huiiitn atturr >>k« ah*(her tin* u en 
tirvlt |iro'i*Me. or whether It U I toei 
*« h^ww to <et • little alk* of Mr. 
millioea 
W »ter» ille I* in a *narl oter the af 
l«>intm»at »f a h«aM <>f rrfi»tr»lli»« 
die caae haa mjlllrnl the oManjerat *• 
of the m|iryr i**irt om-e airmail*, at>- 
la likelt to require II at le»at o»»«-e ne-r 
♦•Jure «»nler i*Mne* out «4 i'Imiw. I « 
lea* the Unfle I* *ir*ij{fitrt>«l out *oon 
thr.lt* mill line IIa rr|>rr«e«t*l ko« I 
the legislature. Re tr>.u'le all itxue 
fr<»i« thr kin that there la ».»«ne h- >u<*i 
a*«le or «tl*hooora>ile a«itaDU|» lu 
Crtt 
in h««ia( it* member* ivothil lit 
ar«l of regiatratloa 
A \e« 1 ork man. a ho ha* ju*t r* 
lariinl fr- m a trip to Maine. r*»j«»rt« 
the |*re** that **I'here la no giant h«IU 
llif lot on the Maine *>i**t to-tlaf. th* 
an te |mr< lu«r>l for a hat It la re„|| 
aorth. hn tua a hat lot* are tot •>ane> 
l.» |«raoQ* ah>< Intern! to NiIM •*» thru 
are in the haixl* f r*-*l eatate N-'itw 
who are h"l*ti*c u|> the |tri*<e* *temlltf 
The ma*l ia m«fnll.eat at thl* «•«•< 
of the »nr in *| ite of the hleakoe** ■ 
»later." Huikllng lot* om the Main 
iant are c»a| nmyrty. hit thr Main 
niait line ia l>ai mile* ii«|. ami U I 
hanl to felirw that all that ill*tan* 
aim It I* not otvu|>lei| la 111 the tubtia u 
"twow." 
•its o* momlv moMn^v 
fiwi <ar (fa ai natrtUM 
If *ihi tri tea (mil u|> a ilrl thl**el I 
the rule*, leal Jit the heft o« the |i< 
in \ ure han* an iiarv a bit m the ml* 
'tit a freue a on ma he (ailtnl k>t*e u| 
rule an tiram h. |ertli)nl tea hr« th 
nen tra knh holt rrjtnllia th 
|»rthee*. 
I.ikali. T*« karo't lift a a|i4 *l»be 
• Kite* the M o» hi* lalk*Hja, «■»» 
ihari nothln *o«m| ahu* |Mt»i ter g\ 
holt oti. t>ut a tiit| *in«er. «i>q thai 1 
*•/ It a »re % it IB the jMie life. m« h 
trankeal w|> an *le*»k klere n« the mlr» 
ho thr fril^r I Ih umWtak* thr all 
•* putty llkrly tra (It hi/ u«l lull 
dart p. 
!Nin !«k» air Ilk morula (lorl/. tb 
• <>b t »>••• a brltr unira thr aoi 
■Mm. 
H!ak drraara air al rite »/ an oataar 
tukro o* rr«|»U for Ibr iW, I Kit 
ki>«atrr>M« U r» likriy to (• 
•inroi n <>i Iii*trd«irfrr. 
V»« makr *u»»r ruu up till 
ib.r/ ivhltiia tr» forv It up. 
A pU»h '-"hit*! I* •UlUllOH-/ w«l tb 
tltln(t»» «Urt TIh' au« 
pu*h hrlitltJ I r»rr gut » us ■Uo I » u 
a llttlr rrrvhin la uiy fartbrr/ barn 
tIfi It awdua bl a kru* r«iu 
•»r hrarn trll «bru I a us a aniol boy 
tbrf al |«-l« mltr br (r<>u« without |>l|i 
bi bat Id tb* trrr «< out top <loa u*«r<l> 
Tin**, ahi.h I* thr ui«r%tr**l rdik«t«-i 
ion( — «r U«t tU* tl»»- f«: r»-r <•» tin* 
i>< •iiun. but I am •!. « k«ltr r*dd> tr« 
admit ihrt bt turuln aum (oka u|wU 
tloun thalr br*u» • •••oilin •«! llkrly run 
Uptirr iuo*t. 
I'hrrr air «um thin(« thrt *bood b 
flml at ai«<r. W..j o« lh»»r U tb 
bird nan ab> hk'tr* hi/ Mtlr In tbr bi 
mow, an Him hi/ pl(» la lb* tUlilt 
\aotbrr aoa to tb* InM fun thrt tlaa 
la ttf k<>rwr Kf («<r|>to »•»■*] o«|y «lr> 
aoa It a«»«l prrtrkt thair but/ from tb 
drunkrrd inakrr. an uin |w*<) urea 
<W>JU*r» tr • iIk* flr* in«hur*iH» kuiu 
panu; al«o w tr|>nli tbr UhM (u 
mtrnni kurtato thr thaptrr of aiklrnt 
alurria tbr |t|| tbrt (o/r off uapft 
•ViktHlttnl. I< tbr vhrfr »||»r. 
Kf Virrplr air trw b* rra«»rdr*l konfei 
trw tto <inli duo la tbr hmidt.ahtl 
t han* (»t<( or krltnlnal* thai-vakil b 
abru tbr •lay ot rrknlo kunw. 
ImnuI klo/r ma t* roaiH trw kutr 
upM« u» i-rlhli mrfi»-u«»»«. but Hmj'I 
Itrtff |tt thalr • irrri llltr* llw r»/rr>r 
ar1r« la th* klll(luiu i>« llrvra. 
|Vrfr«*buu« air orfaa Ilk* a alrr(a 
trr/ hrd -m •«? oil mouth \ H»r %ri, 
alkrl to morr aiarptah*l tr* thr kavad 
than tbr Marat tra/ra of •Imprrtby. 
A «h«n(r mv hart liapiis a rhan(r o 
llfr, but I frrr auai o« thr prrfruolli 
mrarrat* air atlll bold la that llttl 
bill a. aatoov tha poor man/ oaly koa 
an h»*v 'i-<t *it In d»*ls «i 
•laaktla uulorful lutrl«(. 
Kf ar aarat tra (it rrloa( aril uitl 
oarr k>'(ti|>tutuai, a* auaarol rip** 
tra aiHh M um. It 1/ a («»«l thln( 
Ira b« a i<>ii( mriurri for a kladar* 
an a abort aoa for a Injury. A pb-aaaa 
ward to a atlraa f**l, bait a krua ao< 
to turaad aat altb araat •rn-wnr 
lu a (owl thlu( thrt llr«ea doal an 
air oil tbr prayari ollrnl up. Kf «r 
aUh im tbr a«rul(* mortal, ma frr 
tlagal da. afctmd kuai Ira para, aoud 




nr4r*Mf*M«bMl(lMH<rk,lH A. U HU, 
t*a«M.r «»m ««»laj, fwMH wnhi. M tt 
4 * NM, M M MM Main 
* » r m r*r«> mi<l«<. 1 it r. a. 
Nrimlii fr%jrr mmMaa. T *> 
M<«WM IIWNk, Mr. T IW 
<«• Vi»lti »rr» kla« wnk» M tlk. I, aa»» 
t^tk *. k.».l II ■ MriMMW amtlli. • M 
* a »<»«m |>ni»« ■mllta# • k r I T*n 
•la* m«m anUM ! U r i. « Im willing, 
M.\v7t « r ■ 
IhyUO « tank In T. J tkwfelt. CM* 
<)• aaraMa K Ut Rate 
bu <■ >■ .1 fi a ram ■ mi«i ; • r « 
Tw*U< nwin pra > »r : at r. ■ 
•tiiiD iiniMt 
F I i W-»h<Im Tm»>i> n«»<»i 
ua ar UKrf* fail MX 
I II <• r -NMM Ilk* l«lf> iwalw mm 
!«(«. TW»lll MMlM «f Milk 
U*»|wM. IM Ma IM*4 ¥ »ltf 
■4 Mtrk »«M 
r •# II -r*rt» «.«*■#». Ml Ml %—arMay at 
MikanMk TW Mm M M lt*M 
k»l X>rU> iIMmw 
I' a* u l'.-rin( i»l MM TfeMlMk 
t.O U T -«mM farta l«M W III. mmU 
r*m t<Mli( la Iki U % K Hm 
>. % M M k kkakall IW. «*. lar. aM 
Mm lr<M MM TWIai r**ala«*. law A I 
IUU. *4 T » r M 
lit M % nuillillwiMMtlMtaalifMl 
u»i MlWfNiMl u( IM |a .... rat MMMI rartk 
a»i fa«>*r» »Mk MM Mill ha »( »"»< laM-i IM 
1 
yaHiMw. 
\»-ilhrt ahf»-ll>*« MOf alrtghinf 
»Ullk( ia aNtprtkM. 
Mr. (lurU II. I IMV**r4 ha* rrftlanl 
hU health 
Thr ulrof \lfr»>l IIilaam at *hMrt> 
leff*• ilwra It la< r*-a*iii^ 
I'trli i*r«k|T ..m.*r. »n* IhiuIM 
HaUnht. 
Thr ImwhtiI h»« IikinmI lU iir> 
«iilatl*«a I*"' (»r mil it uur <>|TUm m!i)»- 
IlM 
fl»«r TMaM. 
Mr W 11 HrHt aUhra thr Itrm Im 
'km la kla Im thr rr|a»rt of IIMmI 
trial n*miKl Ihr lunr *h«»ul I hu* 
hrrii I harlra ftL llrrit. 
I Mr. IbmikU to Im .Ulwra 
llM. link |. H||a>t It irri a* 
hr I* attUMv o( ||r M rat I'ali* M auu- 
(ad ifh| I'm. 
IIh gift* a<l»frtl*»«l hi the trawling 
>h»M U*t «<vi lalM h>M<lrrlilli». 
|W|»tr IUImc Mrar thr .lr|»»t Ml thr 
mlml I* oHMlitf Im frrrlir. 
Afi»lrrm Halt, inmh rr«|»> tnl farm- 
er. la trrv akk«llh|i«nim<>aM. 
• \ i: II*. a *• Mrll fl.la-l ^MM»llT 
aftrrnaaaa to lUtro to a **ha«larl* a*rn»"n 
fn«l lira. C* K. AMfrll. I*rvfanllt, 
tu*«i*r. f«|arh<Hala an) Ihr Nr«rtn( «'f 
f alar Mttnraa arrr Ihr autyvU tuB<ll* <l 
a ith*>ut fwrri». 
I | Mrhh't KImt "M«»rr, thr clothing 
j *m.| famishing h*Mt*r. V '«*.. *• ill Im* 
I'loarl It I r. M tMi riKalii, l1l«raUt 
*i»t 1'rlthi «»f rat h »rrk uotll furthrr 
MUttoM. 
Vra. I I*. Iloaard au.1 fhtrlM hair 
rHuriMl in Hmnaakt 
',Mr»o Krr tra aol«| h* II N B • 
•trr U aai'l to hr tWI uf aui la thr 
uaarfcrt 
H. N. wMiulift, Mho h*i f*rn Im 
tirnarr ihrrr irara, mru*-a Immmt that 
nrnihiai U *•■ thr ma*ir la that ll?. 
I hia la thr tlair lai laj Im a alm k of 
rakwlara. 
|Unj. »*Hi atvl hrmhrr tlillnl thr 
I* r» .,1 a.rr ru 111 )>ail f>>r 
their inmbM. 
M ** \anlr *haM tif l'ollaa-1 U al*lt- 
ln| Irr iiwtlu. \|ra T- H ll>r «ra 
VI# Irani that W. |l I Urfc la M»*a to 
"|m i (nhrri Mocr It |i V Crur a 
«l»f» Itraf Ihr frial null. 
Mr. Jonathan Vixlrra. haa l«rg |a 
i«a>r hr«llh thU fall tk<l Mlnirf. 
M'a J hroort la %|aitlll( rrUtlira 
in iv »«ion. 
v»fr»l fm« Mt |*WmdI I!- I»k«h 
|». | »... 1111. • ... I V'» i. \ 
It«ul)«*l tbr I'ff r» of thr 
Mm |"n i« l<«lfr iaat "»at«rl4* rtmln* 
Thr) mi Carta <t| | (rl|<i«i luif 
«n ri#(tal hall. 
I^a >mUh. tlx* rrlrhrtlM Urttow 
| (*«* t O'lHTII *t \r« 11*11 Krt- 
l«l rtrtltf, iwl «M klMlll •••Klnl hi 
I'tru M*i< Au audi- 
r«r» of |.Vl • rrr |>r»-«rnl 
NturUr hc*«l t Imw i'| .1 M i am- 
tuiotf* f<>r Nurtir, Nut «rol illrnlli t«> 
ii, »h»rr h* mi|>1 tin- trait) f«»l 
• »'. ||f au irmtnlio IVnUnl *un- 
lit* 
\ mIuum* I. N<' »f Hm <1im«lrl« 
« M r» ««. (><l «i think thr *tu lrnt« 
f "» I* II *» au iuatli |-r««u-l «»l 
l>« >i I I' HUB, (!<•• 
• « I .» \■ it» •>; fi>r« 
I rr n.| II, V| I, •! I,. Hatb*«*«, >f; 
! t i: * ,.1*1 r\i ti mg* a, l^.ra V. |*ara<«na, 
■ nm-aiiii Hi ii K>i» A. Hattl, ; 
• r• •in', Mfi" i». "*1; «'ltp|iln(a, 
J llton .Mhrr lr«. '•*«. nlltora, 
I !(• J I r.i, " I, Tharrr, 
trma«ir»r, In Ilk k>, "*«J. Trrina, 
<rnt« |»r »• »r: n>t»*r« llmu 
*1 I thia |«a;*' l« %rtf •«iiT«f\ll. 
Mr I • baa rrturiw*! from 
\ all" III" 
Ii I ■ • in "»hrlN»m», V ||. 
, IKr» |tuui|Mi* «ixl »Iff ar» tailing la 
lllMltNl, 
l Mr ami Mr* \ ll l*«r*«>n« arr % I alt 
f" Ulli>« lu l/«la|*>|, < aatou ml 
| C inif^r I. 
oaariUt thr Ufa* I Truak Ktllair 
»• I «.f !!•• t ar.« i.*' I *|'lr.< 
CuaafMar. 
s vnil ilraanarra «n> ^aji>.ila| a fr« 
f «lai a' ri al. W |( llnarlua arrml w»fl 
v »•, )>, 11 '•«*•! ■•••• at tln« 
P |i|»(» 
IMi«- I ullrr. thr tanltor at thr arhi»»l 
Hall<ll>i|, ta atcfc. 
f llrrhrrt I. W hitman aaa <»n Jan. till 
a liar fr.ijf in a hr«»k nnr «>«ir tUU(r. 
II" »"ul<l mot* «U*«t « llttlr. hat 
at t milt rrfuaral to |vr|>. 
I'arta iiranf* library haa * «tiluni«*a 
• lu« ... nx. ti«>. • «f. au» •»« 
that Wf'W *h atari u|> in tin- fa«f a»r \ 
rtir «nrrt'«i>>i Irrit la rr«li to rw*lif 
n» * tu»... M|.ti"iia i»r to mTlir rrorwal* 
f»r thr |Vta>af«l. 
IU«. )• «• Hamilton |.rrat Ifa hrnr 
Jan. 31 at, at i HI r. «. 
I" II N lUilalrr 
"f H K hi'it 
I Nail |\h|, vignUi nrnla|. 
ur» |« MM- 
|.4tt<»(<nf*nl< iNitlt »nli hi* 
»• Mil Nr« \ lirk I'll* 
" I' Miiin »u«l W I.. IIIihmI irv at 
• ••rW ti» Ili-'-ron. Mr. Matlm ha* huill 
•riml failMinfa to th*l ••••ii In th» 
pa*t mN. 
II K. tmlrrwa, iaalar partn*r of tlx 
a*l|-kt>ouu flrta of A.J. i urtia A < »., 
Hr«i I'trU, tufir u* abort rail M»i»- 
ili«. Mr. \ulf< « • ap***ka «atlaf*«io- 
ri « of Ihrlr bu*inraa III "Vl. 
\Wa ^hwrtlrlf, K«i.. U mia rm.lt lu 
1 ritf« for ttir Noraav \t *trr t'o. 
Il>i«ir>l *hn-Ut trill th* lr»i«l"U 
k i .>• ■ luring Ki lt* «.r»»*u 
I «kWrw*«. 
Mr« I»r llniitila lu> il«itlu| hri 
rrUtliM lu Aul<ura. 
• «l»r. II N ll«> «irr hail a l*>< 
• In*«t itijf apparatu* put lot** In* 
h'lUW on High "Mrwt Ibr |>4t| »r»k. 
\ ( Joi.-« In* rlml ht* tnaihln* ahop 
»ith ilniibl* »in<|ii«i. 
| I tM>k alfl MW t\ I till W* Iwu 
Wi («• w»rk «>n th* rlty batlillug at 
I.*a 
A 1ST PARIS MANUFACTURING COM 
P AN V ASSIGNS 
Th* H*«t l*»rU Manuf*rt<tring ( to 
pan*. manuf*« turrra of ihtlr*. Iui< 
mi<l* an iwlfiimrni. I h*- • *•*•»* an 
>.' •*• Ut.1,11 «.l»*i Th» ha*llir.< 
<«lllt#niil)« llw iMifaw alth a «k« 
in n»auufuturtng thr *imk on h*D« 
l-r» |-«i «li»r) to Itn*1 ■ii«i»»*ltioii ..f th* 
property. Tkl« plant ia wr|| luninl 
al»«l •| lrlHlt.ll» i*|Uip|>*">l l»l th* pftal- 
art a of lb* fait«-r> tut* Iwnir fatora- 
M» knoan an I arr In (<*«l d*iuaml 
rufjahrtr. 
loan intrr» .ting arlWl* «>n ahlppln| 
in ahUh It rail* for • brttrr promotion 
oftk» Marina lairmta In iW w.r .. 
ruaw, tlr Nra \ ofk t(JB *an »f th* In- 
'ln*try la Main* "lltM* arr ba*» tim*a 
)u*t no* In th* -hipi ar.|* of th* a*aport 
(•f II. th. up n Mai nr. \ atram ahakr 
ia on th* •!••• k* tlwr*. rutarr No. ft a III 
aoou hr Uum knl tbrf*; th* k*rl h«a 
th*r* l»« laid of a calling ahlp higg*r 
than an* of It* kiln! afloat. • f ton 
•hin of tb* f»ft*lffr.| Irnjflh of 31J fe*t, 
ami a larg* numhrr of uth*r ***•*!*. tn 
run f»» .iiiii or bt aall, ar» In «"»ur** *.| 
<a>n*trurtM»a lh*r*. In th* ahliivanl* of 
o<h*r Main* porta ba*in**a I* l.rlak hut 
inthoMivf Ittth **|i*»"tally thr outlook 
for l»'»J ia proarialag." 
1 
Mi** "»u«»* Mai k, a iu*mb*r of l"b*rry- 
fl*l«l High <(. hual, hi* i rwonl for plurk 
ami p*ra*v*ranr« that la htnl lu ilia- 
count Although living tau mll*a dU- 
tant from th* artmol, ah* h«a n*ar*r b*aa 
aha*nt mir Unli for a *lagl* 4a? daring 
an att*mlaar* of thr** ami t half yaara. 




In I WrfN ft. AlfO, 
hwMMHntaM l-l»). «»• 
>iiiit iifci I, it Ur a. 
<ni»l 4 .mat*g»li> «*l lk«irk. ft 
»«»■■>. rM«r riwkiM «mk». »a«-WT. 
w m *. ■ «aM«M II u 4. MUl 
Wmta*. 1 m r m rvniftr l*ra»rr 
MiiDH,: Tikm »*—>■'« 
■« iuh »•»»•« utiir a 
UrUwIfcn iWi *»« r w nmMk. 
11—i Mm —Ktw, I* »*.»., o*Ut«ib Vh-o, 
it k»»•!»« M<«uaa. t • r «-. 
tMr h«iw nmm«. I m r. tw* 
«mim frvtay,t Mr.a. 
IU|4M » karrk. rfwM«« mrtWe a* I f. ■.. 
a. *■«! iur a, wlal 7 r *■ 
rr%y»f T >r 
irmi> autiM*. 
1 r A A ft -I'Mn ft lO ftlMMMN 
W>lw>m Itwiv .* •* to**» M ■' im. u 
Hirtirr 11*4 Mllu •» 
uir I*. I* ftwato 11*11. M.rtfUt K«n 
ik« %-m or Whw fill m«. 
1 it u r -ftmh' miin »■ 
IUn.»tWlTlMfttr>r«lM ftlktoi MM 
■ im. «• n, i»hi i« • »M riitoara* Mali. ■■ I 
|»l hartk rrVta* » »»•!•*• Nrk 
k W r -ftrcnUr »~iia« la ll«iiu»»i Klt«k. 
»i»n T1»«r»U« fc«*«IM 
|ot. T —la lm>r lUil. ««fj *H«kU> 
Itwlu 
la A ft—Harry R»4 *• U. ■"«*» la 
Hot llaU mm U» UUnl frt-Ut »' 
*™1 iTit ( .-Mart* tha IrM aa4 tfclnl ftVU? 
ml Mrk latt 
r II -\-rwa; i.fi«i mmU r»rrj «4Wr 
M*pI«i a* Uraaf* llall 
Wwr I i«M lafaatry »W«lar Ma|M 
ikr >N a»l UM * rlwaUy ».«**im«« »( aa>k 
I r MITI, Imi >»• lt»»N» lUwrfc. to Ito 
Hlk..rl(fl toml a#rt.l a»l w.lli.fitoM ml U» 
lim Hi f*r \mrm»T a».| ta««r* atoaa Ma wtU 
L I*. ItartlHI of ihr Arm of It. F. 
*|>I»||»T A <'«». li town thu arrk, 
l<»>Vlnjt iflrr he iIkw lii<lu*in. 
Thr Nnbikltil ail.I Coocnrgattoiul 
thurvbea ohaertril ihr »i*l n( |>rayer. 
I'art nf ihn wrrktt »w tiun-h an.I Ihr 
rrm>l»|rr of Ihr time *1 the ntbrr. 
II A. Fuller, thr iMnta-rat'a popular 
rnrm|«>iKlrut of Part*, an la to an Uat 
arrk. 
Iln. J. K. HuiMrn U a m» 
(iiml lai'lnna tl lit* ibKhlof nrnwi of 
.«->< I*. Knar. 
I "all lit C. IIu«m t. a ho baa imn hianl 
llir old Mrthifcllat |»ir«o»i|r IxjlMInf at 
thr north part of ihr loan, la miking 
I*. li. Frank Klmhall, htr mj#H of 
D D i r BwWftk ct Btwi IWflii 
ln*talle«t Ihr of Ni»ra»» 
n n, I ii •• f i\Mk) 
rtriilrif Vflrf Ihr i*wami)f apnvhra 
art* mi.fr hf *ar1->U« mrm*a-ra. IV li, 
J W. rriHiimrlt naa itrmntnl alth a 
tvautiful (»M «al< h at»«l rhalii l»y Ihr 
Walfr. It ata auUhlt lna»-rllw*i. 
Mr*. Him A. Mii* of I Ma town ho 
brought an atikin afalnat thr loan for 
allrfnil ilim<fr« mrllnl fr««Hl a fall 
t»n thr «|.|raitk oppoaltl thr Oil near 
laun lrr lltr atl tlanintin In thr «rlt U 
< I at M«ai. lion. Jt»hn I'. >»aari 
la hrr attornrv. 
Thr Nora a v atu-lmti hair rrturntsl 
to thrlr t»l|rf» work 
!». |i. \n<!re<aa ahn h«a *|<rnt thr 
lull aunitu'r an.l fall at m»niio, 
W la., 
reluriHtl !•« Ml hftM Ihr llr*l "I ImI 
arrk. II-* ■til f to Wltrumla ihrnit 
thr Ural of IVhruarv af iln. 
Mr. an.! Mra. I y lllllolt «aIII «tart for 
Ihr *.»ulh la a fra ilara, «l»rre thri 
Ih>|* lit rwrlir Irnrflt from Ihr ih>n(r 
nf rlkntitr 
Matr Treamrer lU*il awl f «milv arot 
to \u(uaui tlixxlii for thr alnlrr. 
hM ||m i m lift M M 
Mr Urra haa timi i|ulle ak k Ihr |>a*l 
aeek. 
V II. hiu»I1 a*rrr» 
un »><ltrr4i«rtrii(i|)f Vdn# 
tral ■*•>« W l. 
IV |«« n»U «>f thr ah<*> ahop l« 
»)« itntll IVllll |»f »I*1 t/iillf » 
llttl* *Ulfl III |Hit (Hit ftlh »rr|k. 
Rpkhla II. Hroan att«n<tr>l llr an 
nu*l Mrrliii| of IItf I'tlnmt' AU A««> 
tUll<« ll \ut>urn laat »rrk, 
\r• • It«• Iwn rwhnil uiKiuiNiii( 
(hr •t^alh of Mr# W III V|.«if» In Iktnrt, 
t o)ora<lo, *Itrrr *|»r «rut for hrf Itraltli 
lira M-«<rr »|!l f» »rll rrwmh»w<l 
*hr «aa In tlir mlltllKfl' Iwal" 
aru In thr .»orr n<»» mi-upinl bjr MU« 
l'a< kartl. for arTrral mri. 
1W following o|fl.»ra • rrr rlr, tr«| at 
Ik* annual Mr*tln( of thr Norway Qh 
ojirralW* Trml*1 
lamtin. < W limna, fml l»«f a*-l A 
A laftrttf 
«nn«W( *'• IM'ln* llflMI 
M t < U mpI 
\i» \«iuaa W Niku ai l^nk V >rw 
Ct»wlta( •! Ivarl of •llmlun. I * H»»f 
I Ik- rUvtrU light |»Wnl a>< ilarlnl 
M ii la* rtruluff All hal*la kin.* Im>« 
lo Ml# thrill 11k «trrH limill 
• III Ma>n »» In running onlrr again. 
Ilrfultr ntrrllof of Uifonl Ijalf* 
I A A M Vomla« nr«ln(, Jan lllh 
l aliH«l lu»|.lrr, M^lhrklti rtrnlng, Jan 
lAh. AH I < 1 X I ■ I « • »• I. 
lug. tbr |.»th. 
"lulW* 1 llrothrra ailtrrlla* tonLa* I 
tUmk aIxI i|rr«« aalr, alihli *11 
Inlrrral ntnv. 
Mr. and Mr*. Al>"ft f. **anhorn 
w-i »r«| ibr '»»(li anolirrurr of thrir mar 
flifr «| ihrlr mUrihv lhl< awk. Al 
lh -u(li Mr *a»f«>rn la la liU *4th *»-4i 
Ik i. •mart an<l a pry ll* m*kr» hl< 
• a!k from ll* f« l> l» tKr u|>|»r |«rt o| 
thr tlllaf* au runUr Mra. "iiahurt 
U alt yr»r« In* tg'il»r an<! U al«> 
Nurt. TU> hiulrn, .ihI gr•!»<!« hii-lm 
• rrr |>rrwnl aII-1 th»* mvaaltrn «HK 
of iiiu< li |<|r««urr Mr >attta*Tn <a a< 
Warn* : I « lirr* l»r li»n| until 
■>. from tlut |ilt)t hr niomt taa Oifohl 
au-l |«a««r>| |rn )r»ra allM-r »liU h lllli* 
I" V>r<aa* In I<V4 Ik 
r»|>rxriiin| KaMalo InatrM In tlx 
bfUUlurv 
Ourlr* N Ihi-m»« of It...too g%\r » 
mr Intrrrailnf rolrrtalnmrnt of 
"llmwa i«i HaltIrflrlii*" at |Imt a> a<l*^ 
IIIX riiura<u« r»iiiiu< IVIfilun-IH 
lllu*tratr>l with nr«rl» on* hun<lrr*J 
»trr• >|«tk ill • *r *!«•»• |*hr n«>IU»a< 
<ro*>l«i| I'art of Ihr |>r^*«l« of tin 
katur* »rr» for Ihr a* ho*>l. 
|'« III!. .... t> |.ia|fr, \o |"«. K of 
I' It«■ I a |«|I>IU Installation of o|lli«r< 
• ( lltrir nan tiiiu«*iii rinMii|, ur 
lfr»IIK'uir» «rr*> folto*r«| b| all fOlrr. 
UlnilHiit. IV 1 »r fr ixwi|i*nj ol 
kniflHi ami lltrir frtrrnl* Uler in (Ik 
rtruilUC I««rt«»«k of a fatubllfnl *u|>|M-r. 
< II. lUIIrt of IraUliMi »a* In loan 
I'rklat ami Mr. Itallr* l< 
»«•» •'(•C*iCni ia tin* ln«vr«n<f 
>rt«la\. OlMUto, V>. Iv V A 
\ M <1. .»£•• of th« fumral of 
llwlr Utr l>r<>thrr, MUa K 11«11. ami 
|<rrli)rtlH«l thr l.*t r|tr* |1ir rriu«ln< 
• rr* lutrrr*-! at |U»l*trr'« Mill*. Mr. 
Hall ait our of tbr o|.lr*t rlll/rat III 
to»n ai■ ■ I una! rr«|«'tr.|, llr ha* foi 
•.•nit* tine torn Id f*lllu<f health. With- 
in iImmiI two Trar« there bur Iwu four 
(l**atha in thl* family At j>rv**rnt Mr* 
Hall ami ouly •imltlng daughter in 
U.iti \rt\ «l< k Ihr Ur«t ilrath *a* a 
•on In California. thrn a daughter at 
hotiK- f-«l!■•»«! l-» tin* il«r«» of aoHliri 
•on >urrljr trouble urter omm *lugl» 
ha ixl ft I. 
Ilw ruttrr*' hall al the Opera llou*e 
l'r»-U> truing aa* itUn-M by tbuul 
fort* OMiplra. 
I I. W rhb'a lilur *»tor«'. tbr iMblng 
ami furtil*hlng N<>r*a>. will U 
i*Um*>I at fl I*. M. ihi Tura«la.r, lliiirwlat 
ami I'rWla) of rath «rrk until further 
Mlrt. 
ANOThih BKQUEsf TOR HEBRON 
Th« «111 of the lair |n»4. J<>«lah W 
fiwk, of the Kir*1 ll^|»tl«t rhurvh, ('*» 
brW<f, M«** contain* •|«*vltl. |rg*« |r. 
to Ihr amount of ah»ul tili.iaii, |u< lutl- 
ln( a hri|iir*t of (l.mttii Newton Theo- 
logical lift It III Ion Hi*- r«»«t of hi* e«- 
Utr la to l» «ll«ii|n| among thr follow 
lug *ii re«i.luan l»f»tir«. eaih sharing 
allk* : *1/.. Ani. 'W.n Hiptl*t Home Ml* 
•lon N»mv, Atlmta lU|.ii.t ^luinary, 
Atkila, <•«., Clinton < ol'ege, t lluton, 
K> Wor« rater A«a«letn*. Woiveater, 
Ma-*., IhSron Ari'lwiir, ll'bros, Mf., 
ami am'>rl<lge t In I|>lt.*I. It l« 
lh>M<ght that r«« h of llnar will IWtIm 
•I I •-••I 
The January number of Uppln- 
c««tt'a Magazine I* <ll*tlurtl«elr a newa- 
pap*' Miuhrf. It o|.rna «llh I nmrl 
of lntrn*e lntrrr«i, entitled, "Thr l*»a*> 
In* of M <lor kllgure." It It written h> 
Young K. AlHaow, Utr managing alit- 
or of tit* l>iHii««illr liturkr-Journal, 
ami ileal* unite larp-lf with the loner 
llfr of a dally nr«*|..|>rr offl. r. Thla li 
f..||.i»n| an rntrn tiring article on 
Ih* Mlli«r-(iKlilrf. by Ah-*. K. M«<1ur* 
nf thr IliiladalphU II mo*. A walwr 
of abort artU-Ira nmi|iUtr the nunlxr. 
Th« atate fair trwateoa nH il Auburn 
T«r*ilir ami fl*«-*l ll» da|« of tb« *UU 
fair at flepletnber They a**lf n 
department a aa follow a: A. I.lhbr ol 
Naivarapfia, park; II. W. lluUhloa, 
tkkM; trro. o. Ballay, honna; A. J. 
Llbbj, otlto 
CAUOHT. 
A MAM IW** IN TABU TftJK* "fl'MT 
W IWIM" AMD rAILA W Mill 
Hit OCAPB. 
I#»t« K. Smith of Portland «bn 
• fn«f»rt it South Part* UK Prklijr 
evening, for ihr bntHl of "whs* worthy 
ot^n-iwith the South I'ifh Mil* 
tju*rtet, Wfl oil Maturday »'»r»|ttf with 
/. M. I'uMMlMt' tram. II* 4m«« to 
I ** Mill! illf INM for |tt Mil got 
lo Portland ml *u irrrtiM sod 
hrouflit hack to ImIiIos •bm be U 
wt« Tu the haiida uf I he police. 
I'|> In *omethlnc over a vear afo Mr. 
Smith >i« In lhe rmpln; of the I'alon 
Mutual l.lfe Insurance Company, lie 
left that |>oaltlon ■ ixI about a jear ifn 
>>lned the "f>ark IWifH" Company U 
one of i vonl quartette. Lot au miner 
he ««t connevte I fur a time aalth Hunt* 
wood Harden, ami later arlal at agent 
for tlie Wllil Weal ahoar ahlih exhibited 
at I «»n*r lalaml. In the fall he )o|mM 
the Jeil I'riMitr Company ami later «o 
aaM to lie keeping hooka la lloatoa. 
Mr. Hmlth'a relative* la INirtlaad ami 
I'arta are hlfhlr re«j.ect«hle people. 
THt FULL FklDOlD WISTCHNCR 
A year apent la Minnesota fare ate 
aome hie* of Uie Hur*rtrrl«tk'« of a 
t > pu-al Weateroer. I refer to the uun 
• ho U wholly %• to the Weal; «lio 
kn<>«* not Mii* of, or a III not recognize 
the n*rit« of aay other part* of thla 
l*wad land, ami who •••iwtlmr* aneera 
ami *'|M»ke« fuo" at the older |M»rtloua of 
the I nIon, notably the Ka»t. 
Mark a man, aomehow, aeewta In hive 
got (lie lilm tint the marvrloua pn»grr** 
of the Weat, e*|»vUllr In hUoan Intme- 
•Hate vicinity, l*|ong* to hla aoll Ju«l aa 
mut haa It* Urge volume of latent fertlll- 
tv. ami In al>out the aame MM lie Im 
l«utr* everything to the real eat tie be- 
neath hla oan feH everything In the 
ait of adtam-e. If he I* we.imi Uirn, 
be ilaaia thought thua; If he la an "Im- 
l-ort" Itere, ttil* klea haa develo|int with 
III* grow lug love for hla region t>t ile- 
gm-a. 
The We.terner «hn la thoroughly 
weaternlfed, roll* III* r'a eiteiitlvely ami 
allmle* to "Malneltea," or Nea Kngtud- 
era In general with a *ort of ilurai'ter- 
latlc puftlne.*. lie ailmlta, howeter, 
when "pinned .lown,** that much of the 
U^l tkai-l aii l brain* of lite We«t cante 
frvm "Yankea-.tont." hot "i|«illlli,«" hla 
"Inadvertent rem*rk."wlth the well put 
one, that with the *u|ierlor advantage* 
of Ihr Wr*t, 1 In •• banker* hatr tiren 
"Improved,*' groan up with the country, 
"klmler aoainTtow .** 
Hila evpMltlon of tlte cwae mat lo to 
otuaole a benlghtr*! Weaterner, but m»t 
form* I *u|<|»>«- th«*re la a degrer of 
truth In It. tiut It's of little uae to talk 
thua, aa It gura without aa* log, on tlw 
trrt face of It, with arti«lble itK-n who 
atop to think unliloril, that ewaleru euri- 
gv aa represented In ant part of our 
go*ii| Uml waa l«»rn ea*t, that It la lithe- 
rent In tbe It |>U al New Kngl*n<ler. who 
alao baa thrvery aarrotimllng* to devel- 
op ami nurture It —aurnmn lluga tliat 
the Weal know a not of. 
Not that the We«t haa not aa many 
bard*hlp* It bt* more ou tlie fr •••»t» r 
for the i-x.r m in. an I tb- frontier I* hi* 
•U-.i b"i I," too It |* itie econotar of 
tlie K**t tbat tl»e WmI know* ao llttlr 
• l!#c ilintrriMr in rni inmmr nt 
that fllr* rt«* t'l till* o.ll luion thai |< 
lit till* niillotni all 1 o>i..r.|U«-llt 
thrift la thl* lilbr Mm|, III* !• iu"r» 
fitful, «n| »Ikii a mm fain* It la a ra|>M 
an I larg>* fata null* |iM*mMj. I*uK 
al'hoUjfh It mvura only n-i* an 1 th«n. 
• •rtflii.w« • a|>lrit of a|«wUtki>u that l< 
rani|*aul, Ihr reaulta of m lit< h la tllMi 
l«lk( laikah ri|ir»tltum ami ntMi a 
^»!>an I «it| tIk- |»art >«f lti' * 
••atlia-f«.rii laaa |ii<Ihit mm Ii lu 
ami < (miw«|U-iiI1« 
(l*«f |IN|I|( atr IKit liutxir-l • III 
ihrroergt nf ihrlr lillirra In mmj In 
• talk r*. m l llil* liMii^l rttrrgl |a itfl 
••.'uit«*l ff"in lh«- I. li» m-am u| 
laiil iliarka an.I r*llro*.| mm, aa wrll a< 
fnnu othrr |»arta of thr (l<ihr ■ lirr* aim 
liar ixiinlltliMii |>r«»<lu«a* tl. 
Itl or>|rC If•( |o arr*W tiki ••\rt+ In mi 
)*l(mrbt ami iiiM lvtlunt of man am! 
thla£a In tIk- Ural, I ailmll tjulla-a M ol 
riiv|i(lona lo tin o**lltlon* ami rr- 
•ulta. I ualr *l«lr till* «a thr air ll 
airrafra. If nil iilMrnitliin la Itirmi 
IV We«| I* •vftallilr a anwlrfful fHin 
in it*-*e.| fromlKr •uixl|«4nl <«f • |ui< I 
an uiuulat ton*. bIhI t a*lm-*a of rnwirc 
f« In mtali <llrr»ttona. 
In «anM'lu*U»a, I hair a frw fa«1a ac< 
H<uir« • hi* h |«-rtaln to MIhih-.-.i «. thai 
rulf lit he Intrn-atlu^ to imw an I trruln 
III lii*tru«iltr |<> all wl»> will t<akr I Ik 
|>atlia lo r«<ij tin m. 
l»rofra|>hl< all*. Ilil* atate u|ik« at 
riailli I'rtilral |«>«lllaMi In the owtlneni 
of \orth Amrri. a. Uln| niklaar l«» 
lawn I Ik* lao (ml mvau*, an.I ml I* ai 
•»-t*.» tin «n t It*- Itilf <•! 
Vntiii. I ro«n it• **Mithem iMUiki iri t< 
It a iiorlliern la al*»ut !'•» mlb1*, ami fnm 
I a h«»*t ei**lem J» liil tai I If r|!rniM 
• Hrrn, ata>ut I'll Ulilra, In IM It Ii 
fourth la Ifir I nmn It r<*nlalna 
••juare mile*, or ahaiut Vl,?ui,l<n ai m 
In altllmle It a|»|ie*r* to tie imh- of thr 
liljflf •• |H>rt|ona of tIk* omtl'ieiit. aa llii 
Ik wialrt* of tlirw (ml rlier ai»tnn< 
afr foil ii | In tla limit*. lho*a* of *|ream< 
rt««* IIIJC m.rtli* arl lo ||i|.|«ili It a % 
«anl lii llir Atlantic Ocean, an I *->uth 
aanl to the taulf of Mrlloi. 
A. I*. lUiiH. 
NHith ltrl«l|ton, Maine. 
TALK or THE STATE. 
Tlir rra^nt ralna hair hjnUJ tin 
lirarta of mill men. All the .'mm* an 
full a (k I I Ik- mill* ran run full (line. 
lVn- la a rumor tfut the wor|.| ftii»e< 
I>u(IItat, J.lin I.. Hulllian, la naming li 
KarmliiiCtoii to trv*ate*| at I Ik* K -r!r\ 
Institute. 
A p*rt> of gtiuMrr* In lt**« kl«i» I were 
• «|4uml by tlie aid of tIk* wife of UW ill 
them, who mur»l a kr) iikI (ur It Id 
I he i*|Ki«ri. 
A linn In North Fatette 1*11 .%<■• M 
of |r«.l water pipe * hrUimt* dav from 
• |>rmg to Ma l>arn without tin* •liiftiti •( 
liimlram** from fro.t. 
It U *ald tint our atate MHlilonl 
bigger lo.« t>y Are during lvi| th«o foi 
aeteral )r«n pa*t. n*1 loaaea foot U| 
tu more thau 11. 
The % llUf** "f W'aldobom, though the 
largeat plai-e lu l.liH-oln t ounl), haa W 
nigh! walchoua or |io|lce offlm oi 
■ IrputV aherlff rwltlfBl within Ita lliulta 
A mm ttaflt«»l lllll of lti*-|f|Nirt la 
umlrr trml for atlrinptnl highway 
mbtiery on Mllea I^mIi. II* (lf»l 
•Tal ah«>ia at l**»ch, not hiltIiijc hlui 
boanrr. lllll lua been UniimI om. 
Itowdiun ( ullrfr (Ha a large plum In 
tlie will of Mra. Catherine (Jarttdon o| 
< taklauJ, I 'ml. A large uuui'<rr of am ill 
l4t|u«-ata are made la the will, ami lion• 
ilolu la matlr our of the realduan lega- 
t^ea. Ilif amount I Ik* college will re- 
ceive la 
Tin- heavy rain* lu*e mulr bad work 
for tlir lumbermen. No hauling haa 
liren ilone yet. aa tin rr la no snow, and 
tbr awampa »r» ao fliN«|fil llul it la lm- 
|MMaltile to jrt to mhih1 of the catupa with 
supplies, mi that tin* men have hail to In 
|Hit on ahort ration*. 
Mrtal I rriK li row ilka In Wilwlllr, 
l»lllg about laalf seas u>rr ou Nrw 
War'i day, undertook to run i lnir« 
car ou I In* W'aimlllr ami Fairfield K ali* 
mail, hut were Hiially ele«1ed wit limit 
m««onjr, ami tin* urit day ipimml In 
court ami |»ald flnea aggregating |W. 
A shooting affair la reported from Ap- 
|ilHon, In whU-h tlie party ahot la an ex- 
aute •-tutor. A young man returned 
uneiiMN-teilly from « hunting trip, ami 
found the ei-aenator and hla wife In a 
compromising position. lie ahot ami 
badly wounded him. If the Inluml party 
recover* uo arrest will be made. 
Mra. William II. Fuller of North War- 
rrn haa In Iter t«»«se»alon an Intereetlng 
relic anld to be the Identical war leh 
ua*d by the celebrated I ml Ian chief King 
l*hlllp. The weapon la tt Imhea long 
and about I Imhea wide and three- 
fourtha of an lm It thick, curved at the 
outer end, terminating In n lull three 
Imhea In diameter. There am four 
parallel groove* nearly two-third* the 
length of the handle and pertly tiled 
w 1th white and wlnrad atooee; the white 
represent the white men and the colored 
the Indian*, alaln by the chief, Mra. 
Fuller'• family have neper* to prove the 
Identity of the rail*. 
THK V0T1HS 
AID THKM VOni. — MOBT1I HVWKT 
TABU A II AN ll l« Til It RATTLK. f«W 
CIIAXOKt TNI* WKRK. WHAT I* A 
"LKAHINO Tt»W*r 
TVmiw InvMritfiK AiMhimrriMla 
In the prim lUt m latt wwk. Tb« l*ari« 
lllll caadtaiat* gri$ » fond tota thla 
N'oiih Nawrj atari a a n»lliUt« withal 
htttlM«r "arwd o(T." 
Ilrmmihrr thai for ftffr #r» rwili | 
laM <>n autMrrlirttati M»i*n Sot. Ulh, 
IWI, and Jan. **h, IMtf. at • r. M., ht 
4ap*«-/jr, Ihf |«rr«»o mi It mlltM 
to w* »ot» la ilie dr«k KMilftt. 
thif lull for rwjr Scrnta pikl on tub- ] 
acriptWt*. 
what it a "itAiiim Ti>w«Mr 
Thla i|U4*atloa haa arUrn at dHrrnilnlng 
what towna ar* rntltlrd to a plan* In tbr 
prtar lUt. H> •!*-. »■!»• ihuthr *o«a of 
all awndklatra In any flarn town •Hall 
h» a«lil«*l todrtrnnlur aMhrrlhal town 
(• on* of tbr tailing ill that WMipr tlw 
prl#r U«t. 
I intra thla iWIiIok llrthrl'a trailing 
ramlM.tr •IkniI I haar h*m In th* prl«r 
ll*t laat «r»k Inatrad Iif siiiiHM-r'a ran- 
llklatr, aa II. tie I hail gl»rn a lutalof 1 To 
*oIra to Ita Ihrrr ran>1||at<a a Idle 
Hum or r hail glarn tint It* to Ita Candi- 
da lr. 
Thr »olra mrUnl up to Monda) noon 
arr aa follow•: 
Mr* Iin»|» n «Wa, Tart* lllll. tM 
MUa llrtra A Ikkrf, llaiHarl, Mt 
m«iiMf|w k. inw, taiiaiM. tit 
MUa M J«Mk I'llarf, a»a.nef, laa 
Mra » || IUr-W« hm| lit 
tn ff W>a Kuw». Ilrlhrl, Ml 
Ufa Illmli I artu. «mwIK I'arU aM 
Ml- Jaatr I allwall. Ha.AtaH. Ma 
Nia AMtU IW,«ahnft, Ut 
V|m Mia I. Caatr*. %«*1k Vary, lr 
Mra. H U Cab, lirwaawl 14 
MUa MartMa A. Nan*, I (*••« • 
Unl«C. Kra«ll«an. Xmohi, * 
Mi. VMMl * • Raa Rhm. tt 
MUa Mm attitmaa. Mm |Vaa. it 
MUa Mirtkr A lUma, HnaM l'"»l ■ 
Mra. Alff«>l a Mmball. V.raai, It 
Mra r » » 
MUalaraO llrai A'U. a«»Ua W 
ltrmmi»*r, tow ha»r unit It krrp 
Vitiir »i.|r iIhmiI of olhrr randldatra In 
pmr o«n town to krrp imr nam** In tlir 
prtjr-ll«l prut I M mur loan I* ■ of 
thr alt Inadrra aa ahuwn In tbr aotr. 
NrWMhrlUliitMH lna«nl 
THI NIGHT GHANOMOTHIM DltD 
"tWa atftaaaa. rhll I. aatla (Sv Hr1a< 
TM MaitlU* w« my U>« j 
Mi N|M U fai l»| «al IhU rW. 
I -to M aawl N 
Lat lii lha |ar*r -a IW iMf 
4 M nw bra* |u ai a|.|a. 
Aa I a» wlllUIA •«..»! Ib» fa-a. 
llr IW >I|M |iM ImIIim 'IUt| 
** 1 mi can Ian rklVI U fiu«la| 41, 
* -m*m Ua -lai wl'l i<aw 
a haa alk I ha Ira' Iiax f— l«f"» 
lla Will la fatkaial Uaa 
I rait k la >lraaM* fair al4«aa 
III l*a Ua I aha^Uwy aha W. 
A a-1 IJtaa I ■ anVI fca« I a«ala 
Tv I ha al|M (raala4Wl <IWI 
"Ah' Ii4lra laa ha. *a« a* ar • aa kaaW 
II. w aaaf a rto»r) a'ra 
Hmi I# iu la«U la n* ■ -w1 
Tha laa >41 M|i haia a»a 
II-a Mra thai*ra fia* I'm Wfl at»aa. 
Ah naalial mm ir «l»-1. 
I «i k ik» r*« «wi iMfi -i 
hM IW aifM |rtt l*4Wi '11*1 
I Ikf ln*i |M lk»n I* NfM, 
IW<a»l lh» |W« IW f»M 
Ul -t» l< <a lla «MI*, 
4* la UkM* .la** •( 4| 
W lara IH I«Wa»l h»r t-r mf a. 
M* l-.aaK «i|rMa« Wta, 
UwnfM I « '» Wn M Irraaa 
of |H* il|M («wlak4f«i 
"fit ap iH»w rfclH a Mi,— 
TWif IK|| will ila ft»« f* 
tal Ka>» a mac allk Nl> Ku>. 
Mat • >*! kla« M,aa 
TM I Mf Ulr IW at*ntj 
ilfllMI klM W ►*» 41*. 
fnf 4na«*li »nl ll>"» «»•»• "«ai hfcl- 
TW ki«H |nali<laf >Mfi| " 
TW 41 «aa l«rwl Mi far* U W», 
k a I lililwl Wi I lit* W, 
fur mrU tm kw« n>a •• ipb 'ik« t-rm 
II# M « *all «i|wm «*..»». 
TW* tMal M« »f •• a»l 'toawl M« kaat* 
"lJf» k»t» •»«!•>*.' W rrt#l 
"TW all Wi* valla I .Irvaw (■ M»l« 
I If Um kl|M |rt»l*4Wf 'lk»l " 
1 •» il < ► • 
A SPOIL! D CHILD. 
"Kn|ll«h hlWwmf •<> mm h itwir*- 
<MIII*h than inira," tall an \m< rk*au 
mnthrff niM-r, **| «oo«ler * In || |«.M 
Il U UINl<H|Mnl|jr In mw tliri ar* 
kr|4 In ||m* nurarri ar*l «!«• 1*4 «-*huk In 
to |>riHiiliM'ii<f at aural It ••• •£' a* (Mir* 
•to. Df (rflH-r tlav In * Ih4> I r«»tuinl« 
Lilml a f<»«ih.l r»«| •larllnf with li" 
• ln.fl, fol.lru hilr fldffot ariMtrvl !•*< 
»ln*nmr f4i»; her «li<iil Iimi< 
*klr1n| ff<H L »<l.l«-l »•» lirf |i »tur» a.(Uf 
• |<|«ar«iHV. Alnf»*t all IIh* iih>ii |— 
lug It* •l«»|»|*«l l«» •|«^4k In h»f. "*li» 
« «* III* i|r|lf||lr*| fn ljiirnl of Illl ki U, 
l'ir<|i Hill ImuUtlH, allllf ill* ia«i|Urf t*a| 
tilth all ilir alra «f a aorlrl* tflfl. Mi 
luarl aa tint, fur •!••• ttln£ all Uk 
illlWIlt Iff.Iiltr** i.f tlil]li>>l ruMw^l llfl 
Iimi •Mfl*. Il> r fallirr, •! «I».I|'I^ ltr«r, rn- 
etMjrag <1 Ikt ami l«u(lir | al Iff n ln 
< juration* aixl r» pllra. ||jr an«| hi I Ik 
• lillr «• »|'|<r«l nurar lane «»*» Ih# xmr 
a IVI lair* l*f III III a* *t ami ah*, la a • t li 
In Irak* IIm> WO* iiflK-r «*>IK|Mr*l*. Ill «i|r 
hrrrih, Ullnf, klrklni an I •* rail Inn*; 
hrr nurar, »tilU> I Ik- Him liuflinl IkmMI 
Ik al till* r lift lug a|»N 14i Ir. 
fliir* arr a<iiiM* * l*«* m iilim «Iki ill*. 
omr«|fr till rti'lr «lnf |n *M|>|>r»aa till" 
(■rnin iiv, 
tint iIki afr l«in*>nliMi l*« 
n uinU'f 1. K Mh Irn-lrn In ll.iu*«>. 
• Ifr. 
1'iif a*>«rral i»*ar* |i«*l, an* lh* lliak 
laml lu/HIr, a lt«"klHI'I fmllrfmn ha« 
twrii raUInf limn rala fur I Ik- II •alna 
fiiifkrf, ami In a<lirrtialn{ llirtu In Ilir 
|Ui<|aiu ilalliKa ||«a Iktii a'il* In UI«|Mia# 
of III* *ur|il4« product al |la Ik»».| A* 
« fa in If tl Mil! J.ra* III t' ..III • lifll' III 
Irli ktllru* 4 M «r llir lnti «tr\ W*aa 
|.ti>ll( .1.1.- i»K iikI IIm (rnlliiii«n 
a If I III till" Mliwy. I.ilrr ol lirf Milur 
mm, |r«rnliii( Itnl Ihr |{<» U«n<l tfet>ll«*- 
man Ilii|C ri. Ii out of In* nam 
callrrjr, atari**! i-outi raltrrl** of tMr 
m«ii 4m I tlt» r»«ilt l« lint ih' ll<M|on 
•i«<44lbHt« for (ixhirtU ire i«i)r i|o«n. 
I <1 *111 itfl'itf Ihr |>ro<|»-< la of K'trrtl kiulll- 
| (Imii hfmlfn. 
Citllr I iMnral«l"iir' lU^rtl U in 
Clinton ml I ullr (raring Ian t-arloa<|* 
of i-«tI!•* tlul rain* from Maaaaa-lmartla 
lo |>l*4 ■ • lirfiirr ||«r r»«• lulirr- 
iiiI<n|i Nfitiilon o.iiim>ih*i|, If h»- 
rtu<U an* In I I»-1 4 ii I in 11* tin- t«i«r<! will 
i|Uiraiillur llw aliolr lot. 
'Dm* |Vnotia«-«»! a at o|irti In utl(ilkm 
aa far aa |l<ii|(or on I Ik- llli of January. 
«»tila-li I* Ulrr llian a»T |ir*«t<K|a<|ale ri^ 
| >nnl«l for llif ilrjiirturt* of a alrainrr 
from that (iImv. 
r«o ||«.Ir-1 K»r4 III ||t*ur>—Mnllirr 
ali.l I lirWtma* r\*. 
BONN. 
In KttwfwH ( rnlr». Jaa ?, t*r wlfr ml Wll 
| Hani M »■ ala a 
IkWiItiM.Jm I l" IW »i(r uf frtik II 
M««r»», a mm. 
MARRIED 
I* V>r«a;. Jaa a. *.< H»t H I. Kllcul. J. 
Wr«4lri <•!•<' of MxlluH. Maw. aa-l Lraa 
lltMnl. "♦ 
lnmi'trM lltr 11, Hf Kr« V * ar,.i|h t| 
« rr^l«a>* <4 lia* K<>i«(,l kwtorli rn-wli 
uf \..f«a« ai. I Mai- I M Murr; ..f mi.«rl.| 
la N>Haii,Jai.l,alll»M I. I'iiumt in 
it., | H «> .in t M W »i tii Aaala A 
( »iilna*. all mt H-rmajr. 
la lllraaa. law f. Iff K»« C A. lU'Mtfr. Mr 
l«aial< r. M<«rrtll »f |U..|..« aa l \ll*a l.ala Baak 
la »l lllraaa. 
la Hm hmmi, Jaa 4, kj In. U. O. Ilaaill 
W<n »( Nnkaalr rail*. Nr« llrary A. AkUtfl -I 
m.lnM<»lavi Mix A>llk L H»aa»jr »l Hh 
DUO 
la IV*. Jaa t. Mr* I u.m llarWr. >«P| 
IMK 
la «wW«. Jaa | Mra. riiaMk Vllwa, 
MW« Um Ul« JwMthaa Mllma, afal m 
vf*r* • WMHilKe 
la NM, Jaa. I, M r* Tla<4lir lla«oar* 
la \9wrt, l»ar si. lafaat <l*a(Mar (Mm- 
rar* a a-1 \»l!lr ararW, l|»l I yiaraal I BuaU 
la Uiiiia. H II Jaa. i V, \. TaHrMi 
furwterlt ml Bvtlwl. a«v>l HfMin 
la Nrtaa4, liar, at, Mr* oMra L. Dilaaa, ■( 
('|4<4I 
la l'H«a. Jaa I. Mra. Ilait; Mar fallrr 
la Haaurt, Jaa. a, atrylwa *aaa Ian, aH > 
raara 
la Knar faUa. Har. II. M*J JtmaUJi M 
|ia«l*, a#»l aUHM 9* jaara. 
la Baaar falta. liar II. I.» IU Or 
(a kaaar falU. Jaa I. IH Mm Nwi. 
la Karvay, Jaa. *. alia* Hall. a<al atari *• 
»«tn 
la Waal IWtfcal. Jaa. «. Mra. ftrtk WlgM. a#nt 
|71m&T?M. «, Mar7 A. BaaaaU. aga>l a Wat 
"iWUftaMar, Jaa. I. Mr. B- fiaak 
afa4 VT raara. 
WHY I AM A PROTECTIONIST. 
VIM Iiiiim mt On m» Twfi «Ml 
MsvsliA®ISe 
flnt-l mi • ProUcUoniat tw»nM I 
MB u American. thoroughly imbo*d 
Willi Aw»n<in I'Inu. American pnoci- 
plea. Atwrku «alfq)n<M i»l Aroeri- 
mthooihi 
Macood—Forth* r*M« that It |turu< 
|M to Dm wag» nnnri, «k*tkrr uitk 
m femal*. a better remuneration for 
(Mr wntow than lb*j mil pia*ibl)r ob- 
tain la any country on/tlie far* of 
Um globe, ami thla remuneration d«wa 
ao( appiy •imply to factory «(» ratlvt* 
manufacturing Until* fabrva. bat ap 
pllia equally to tb* employed in «»rj 
iwattua In lib, *MI*r It U cl*rki 
aalmmen. pMewora of collegia, or aal 
irtnl officer* In rallroada. banka or In 
eorp>rat"d mnpulM of any kind, ao 
that uy human Inlni In any vocatbm 
In Ihta oonntry who worka for a salary 
•Ithrr by tb* day or year. u benefit**! l»y 
Um Auiftru pnliry of !*n»t*rtt<*i 
Third—It Ium rtiMnl th* balance of 
trad* to turn in uur favor during the 
U*t thirty yeara toaurh an nt. nl thai 
Um natlooa of IIm earth daring thla time 
hat* Jul I U* fl.WJO OIM.IMI. «i| our 
country la Jwt that moch richer than It 
would bar* been had It not »«een for oar 
ayatem of Protection. Tb» reanlt of thla 
la that Inatead of bring eoM|*>lled to |«y 
Um money lender* of th* country fr».m 
1 to 10 |rr cmt. per annum interest for 
their money, they are very wrll Mtulled 
with from 4 to 5 per rent, per annum 
reducing the rate of Intereat i|Ulte one 
half from what th* average wai to Um 
borrower thirty yean ago 
Fourth—F«>r the reaaon that It en 
n»ura«ea manufacturing enterprise* of 
all kind* to increaw thr>*itfttont th* 
country, and tb* coinprtitton between 
tbe manufacturer* prevent* larif* proflta 
from l»ih* in *.!«■, an>l pt*r»aU ni-n-;^ 
Ifc* of all kln<U In nNiM|wme of this 
>m(■•tn i<>n Th- reault of our manu 
fartartng (nt*re«ta u we fnmi«h th* 
pnopUa letter claaa of #■■!• at a le«« 
price than they would have to pay if 
theaa different manufacturing **labli»b 
menu were not ealabllkhad In thla (poun 
try. creating a demand for <-ur atrrtcul- 
taral pn-locta, an.I realm fig a better 
pruw fur them In oar own boiM* market 
than we get abroad 
Fifth—The L'mtM State* government 
collected (n Cna) about fr.*u 
Import*, an I the inmt nf thla revenue 
waa collects) from importer* who bring 
In a rlaaa «.f merchandise tliat la not 
naed generally by th* medium and lower 
claaaea, an.I particularly ao atnc* th* 
da Ilea have ta<eu taken off aagar 
The low«et eatlm *t* of I he amount of 
Mon*y Mrnal by th* wa«r* earner* of all 
cla—* in thla coantry u atamt f l.Vu«). 
OOU.WW annually, an *ic*«* of at leaat 
|M .OUO.UI) •■■» orer th* earning* of the 
aam* number of pn>pl# living in otuer 
(tianlhai 
Cab thU coiintrt do •« *r witb our 
protartita |»>lit:r w it in »ut r» «!«»• In* tba 
wagaa of tit* liraad winrwri to tba Irtrl 
oftfc.fi |ti l to f.rri^n r- untri'-*' If 
But, tb«°u tba w a*fa aarnar* could well 
tffunl to pay f8u.0ou.uuo culUtad t,j 
tba goranuurat. tit-ally fr«m foreign 
pmdtw*r«. in inai anl karp up tba pr*a 
rat rii* of 
Aa lb# waaJtbiar (U«i dm at l^vt 
aatan tmtba of tb« amount of our iiu 
|*4ta. that |a>rtioti of I ha duty paid I'jf 
(DMH»n lr*n Trrjr 11,'litljr I* UM 
|>»rrrrUwn 4< uw<| i<ittlr all «.f t <ti 
l«vi«l»t »t f•torin* I'r .in Mori i« aluiot 
Wholly ID tba thtrrrat of tlinw ilw« 
an-1 tba (MMUnK of «nch law a by a It* 
|>Ul.l4tl Klu'raaa l« |f,*l«t«!ll.< tlM 
rrr«u«l t.» tba |t< *t>«t n i.t« rol 
pro|>U W L NT BO HO 
FmII* ml Waa«fiHmtri 
An Intaraatin* rrpnrt h*« ju«t corn* t« 
haoJ fp'in IIm UUtf borwiii of Umm 
rbnartta »h- win* tit*- i.»t |-r ftta in iln 
Btaiinfa< tnrlnt( Induatrtaa of tbat tt«U 
Our f'raa tra«!a frtmda will r»-1 tin<1 
touch comfort in tba r»-»ulta of thia to 
mtl|{itt<iO. aa It •b'twa lb* nrt proAla t« 
h» under ft frr rmt .or U-« tl an 7 |»i 
cant. <>n tbrtr ca|ntal H.a following 
roatnianU ft' Ut tba i*bir«jfu Irit>un« 
Will t« fuUl.d lll.at lUtaT* atlll|C. not ai"tM 
bn-AIUMi of tba IraaiO C<at*jrd. but ttx 
a..una frotn wblrb It co«taa 
Tba inanufat turiu* ra|4Ul of M»»» 
rboartta |«r« • 4-» |»r i-rnt |»»r annum 
If IVflactlon wrr» m uti lr«a it i, •« 
could It rontlnua to pit tbat pr fit oi 
any nnlaaa tb*r* ww a radical rrdurtiot 
of wafra aixl of pri.-a of niatartaW Tb< 
fffnt of Kraa-trada witb ckra^labm 
Curopa would batoanufT out tba bulk 
of tba manufacturing ratabli«bin«'iita al 
ooca 
Tboaa inana*vd bjr tba inau of th« 
(fraat»»t btumaaa aMIit* and r»j»n»n«a 
and wblrb ara |«ting baat now. ttouUI 
lita ItMifc'rr. tut tb»y nmld tf t»nrttt« 
wbro o>mprtin{ witb foralgn rttala a Ik 
paid tbnr workman but baif tba * agai 
paid bar*, uitlaaa tbnr ban<la nxiaanln 
to work for o«»a-baif U<aa ant] to lit* cor 
raa(a>ndiugly j«« rrr Wban tba w<<rk 
Ingtnan rain* down to tba Kun |> «l 
Wag* « air. Uh-U tlia nulla w»ull B 
gradually 
Aa lor tba gradad Incum# tai wblcl 
tba Urtu<« rata projnmm to iiu|»m U 
■uaka *>»■! tlta |<«a of ratrait*w w«u«a« 
by lattiritf uuoii.(» titltr Uuro|a<aa ^*<*>1 
»- ■ 1- 1 In ■ — —II .U il«fcl 
th«* l<M WlMi tlwir wufkllirlt alxl lS>< 
Ultrr would tiiit* tun* t<> i»»r a <1< ut>i< 
bnnlm m th* raanlt «>f ttw rutury <* 
tb* Ununntic §■ -lu y of Fim tr»l« 
cbf«|> Ulwr au<l luo'inr Ut 
OXFORD COl'NTY. 
COURT OlRECTORV AND COUNTY 
orriciRS. 
tifrfMt Jw«tl«lal luarl. 
Tf 
Ditu»I Tw*Ui »l IrixMn 
flr*4 Tur*laf «f Mat. 
im on I TumIi; »l UW*f. 
l*r«lMl« I •art. 
»t rui>. 
Thirl Tlf*U) mtrik MMXilh 
AT IIIIMKi, 
Hnl T»**U|ri uf Jaw ik I |mr«il*r 
I'Mrt ml UmIkm), 
*» ruu 
HrlM»l(ll lilllutll| I'hil^lf 1'iMirl 
I'Mrl •ri aaal) fMMlNlMMn. 
it rtai*. 
llrtfuUr VmIuM 
Vf*! Tur»lji of 
dm Ta*»iar 
144 Tur»U> il iNimlvr. 
rMBly I MMUiUatri. 
JOlt* BARKKI.IMi«u, Waa* MM 
WILI.IAM WiMiHarM. W».| ivm 
W. W. WIIITMARail. Xmrwmf. 
ronTi •rrirKRM. 
AI.RKRTa. Al'aTI*. r«n. 
I'Wti Jwllrlall Mirl 
KUVARliC WM.KKR. •—%.tl 
I .mat) 
HUM r. RTAVUT, r»n. 
RrflMrrwI lto*>l«. 
IKKIR R. <*<•<»• lit fnr 
HrfMfi a( livali, Hc.U-ra IMtl>L) 
UKoRuK A. WILMIK, Mk PwU. 
J»l#i»(l'r»lMUr 
IIKRRIl KC. PAVia. r»Hi 
Rrftarf at Prvhala 
UIHIRUR M ATWiKIO, Part* 
UMMtf 
JANK* I. f ARKKR. 
Cjrm» M. Wt—II. Rrthrl 
I ktalbf liartaa I. HqM; a»t JatWr, Par1« 
iMMlKaa Rlaia, X«r»ay. 
Ahaa R. Owlwta. 
K»avtk> A. Rarrvwa, I am..a 
WI litem II. Talatar, IM>«aM 
U—r>» U. aMrVy. Trfi+rg 
immUk W WMUr*. R- kWI 
lairN IWubf, I'wiWl. 
Daa A. IW, AwU.ir*. 
WaRarC. Ra»m. UfHl 
Alyh.a.. f.Wana*. RwlAabl. 
UUk* r. WM, KMlk fart. 
r. Tt*A. (MibM ro.) NaiW». 
Ilwrj R. Ilawial, I'art.. 
Inn R Twtktr, WmI fart* 
iMtefe •. WaMs Mi|M(CuMM40i). 
i patwotic won. 
MMikiki pmttft rm- 
M Ita Ammtmm rM«Uw Tar* Uwi«. At 
• rtUMMIklM Hli UptM UM 
ta Ito kaa*«f fMT Irtwli. Ttof 
•I lk« mtf << 
II*. IIB)HIH> Mar If pagM l( 
rMMt, MNtilf iMil iM n»illi la 
Ua*. iMf Ut wl>a>i af ikaN 4m 
HatMi Wa. MNMn. J», 
»«■ • •<»• » t.i iikwi I»>|| « » U I t->a^»f lil>- 
U>i*fi af Taaa»« aa. 
TM a aiiiii M af ( 
to aaf Hlwu. M M. '•» Mr (■ C"M, 
AUraaa. »Htof f W >>—■■. toO. Ito. ■ 
Fart ttMr-TMN MMt. T«i 
■TATK or Mtl^r 
«nr«»Kj» m 
l»art of I aaalv I malnti twi l»pr»ai«r 
* It l«l, kfH II nil' •Mhla aa-l M 
•aH I »aM» nl"«r..H ■>* Mia «<l faraia* »f 
A li 1*1. Mai Ito l«»Hi aiato 
•a« mf nM mill 
Tto I -xtalr I nwmi.il.a»n f.* ito I ><a*lv »f 
tUfciH. la lt» ni—ia ..tvfii mtaf. 4 |i |a>l. a« 
ftMl lal I y law. la* t» I la-|»< ll»a of Ito 
• ..aMr h*l<, ul| li. >1*1 •• u(*a f Iratrl. 
I»lt>* la y*u.. ■-»!- »t»1 t..a»-M|. aa-l l'» l« 
•> tor»ia*ii#f awMMal. la mH fMMtr, f..r 
Ito •» af •OTtitoialBf Ito raa I Ilk a af tokl 
'•■a'• an I rMiwal a* Ito «>•-mimI wb-l |m put 
Ito war la rrfttlr, mi aa to to xf* tal main 
laal li«r Iratal. aa-l N )|> iilk| «• i*M 
la«|«. I a H al I |.«.|< a.ir >..4 la |iul f» 
f »'t l» I !»•* -4lr lllln,«l<alrl,| |..» |>ur|"«« >•( 
(Hll'lli Iratal »»l Ikal • Ul • towH to iutm»I a* 
wllltau to Ito t*t«lr >f Ml'l n»li ISrfHa, 
Itot .to Itorrfura mi Ikn iar»i> kimIi <tof 
■f l»w»alaf, % |l l«t|, »(J»If* aa-l 
• tol Ito toll..«ia# •»«•!< i.w.| *»-i ih* aai 
•f* tor*l umwiI i^ia Ito Uali la 
xalaruijMatol l»ta».*l|» an I i>ai< ..I taa I 
i» f- i«'|.r ia.nl 1 f..r Ito 
•III Ito* ■T|«liUf Ito '-<a •! 
larlM U* I»*r !"•!. 
« >• 
to«N 
latoM *H i|Ato, to Ito a< 
I IrrftlMai I tol |«H i.fttol M<talt Ml ItoilN 
fnai A alum I wrwr to l'|4* • It bit Maa li 
•al l Hnto, Ito »*m af la>n<« •»» l.ltaM 
tol l«r«l • rvM* la *» «a la I « lulwa• 
I 
« I w 
f 4 • J L / » H 
llrtrr K Ihiu,r«i1>>(ki«w 
*»l, • I ■ • ♦ 
Tlmlk? * «ll»r « nl H»l 
uri Ua. mm « 
I * AMraWa. H>a»l4ar M. I«" l*» » 
11. Ir<~« ><«rfia *»lr« 
**• ll« 
•»» 
1 <l»t llMn * !»■•« »f t«iki«w *"1li »»r 
t« «)>f»l»liil *#»».« Iw aU|wr|nl*at lh» M 
«l U« MM tnnrlKt |u III, k 
r*-|«ltal In (!<• !■»«■! m llw law 'IllWrla 
« «• N 'tk linilw, tmr IW partnwa « 
I |rr^*lr1a« an Mark -f iw I »(M) *»♦! k»w.l 
In* fr at la lw«»r I w»«a» I* l'|M. •• ttaa WMk 
i» •irflx t»l tiki h «»l -I tt» Hi* I 
Kn. k H.-* I. *mM.W Haa«llkl» (tM *•**••• 
ika •«* wM»w ka»ln»l '..i»r*i»-l iw»a«j 
<11 • la IMnwl I' MUl 
I 
I I " i : : i a * * 
h i iww»»i, v.. i »i: t 
•Tra** r *wHia. »•»•»» 
•i % u«»m. m >■ m II 
ll»a*» W liaaa 41 • Ur 
M»lllWl<»l, I'" IW l« 
llaar* Vt |M»aa. »•< T« 
*i.t.4V. Ma \.i H 
•• I II. • I I 
• » % |lir|*M .4 Vi » • *• I 1 
Joka >rat aaalWai llarl 
l«*. M« II a»l II. I•• m 11 
<.«.»»» K «M«k. Uaiaf M |a» l»» I •• 
a W a*4 |l I lltniia, p— 
iar« m. m m II 
» I Hn^a, Ma «aall fam 
•alMatH*)** kfw4. IB *»> IW 
l»a«ll M lla.li»«a U4a U, M. 
UaalH. m M II 
fr»..k A TlMMi, Ma >•• 
»• 11.11. aa-i «•. km 11 * « 
U iKMWfla Walrr Puwa* 
l« n a.a a '»f -I Matkl^ 
*».»»■« pabUr M>, «aa I IM | 
•IN 1 
IM H I* ka*ak* arWal Ikal Ika U« ••••a 
•nM I *wNk. I'liM K Ila4l*(' 
rraark A lal R I |lr .»» Klk' 
• Kh l(li l«r 'Mhn aal It* i»a|a ~f Ika lal .• 
• a iMHfda * air' r>«*r i«a^aai. aan«a( 
laila all v» ai~li lit -Mlar*. la 
I Irk I'M MaM an lira -» N I 
tat.***, ItlffnlMrl Itaal |.'l|»al |k» aw 
*al Ika Ua aaf« aal I lal. • -wealia# (a mm 
kaa l*a»l la»»«. all lullanial lw»al» -it 
i» ni«i> i».| «|»a IV na in i»i lal 
• fl-.l |l..a aa l IU«r» * I'aaa of 
%«*»tk a«)|. m> I* apt»<<»tal l|r>ll>itl|»al III 
•aa* aa I that ar» ra)«iral Iw flu l«a ia aa Ik 
•a .llfali 
(|N I awMp IHlrr 
-« '* for IW k«r|>M* ■ 
l-»fa..i«« lha lli» I |W» I «.4 I alW« 
lilai la aall T»a«>*iy ui alaa Ika "lw» 
K.a-1 aw ralM, Ikltk kaa la aakl T»w»ak4| 
Uama»llaakaaliali»l Id; loilara la a< 
wl aa follwW* 
I 
{ j | 
! 1 ; : ; 
1'alwaWalar T'W a law 
Idwa. lam M, aa I ball laff*. | •••• 11 •• « 
I IW 4 la, rawtaia-Wf 
af aal I T»««<kl|> »l<rf* 
^•l..|r M*. l«Wi 'M' |)*« 
|«N 
I a«n-laa. f»w Ika fifyiaa af ra|«lila 
I f—mmh m Ika ••aal i.al Ira1 
Ulinfrl.il |aa.a< Haa la aall aarplaa, Ik 
•aa af ll.lili I ta i..llar» la Maaaw la-' ...a • 
I |-»a Ikr ra'lra |ra< I a a Mm aal |» raalall Mkl 
a. faa an la<l«a af j»a'- u Ma *a-l ••«aaa| k 
I a I ua «f Kt«< « TkMf lit 'IwliAra ia 
»lla« t l'raalra> <>f I |4»a. I* i|.|a.lnla>l I faa I I 
•a|»Nalri> I Ika ri|»i> la" «»f Ika aaaaa aa l Ik 
I* ia|«lial Iw fit* ia*»ll |a |k* 'Ilirala 
>1 In ir«r i. rani tm* Ika yrywa 
M Ika naif I aaali na I I karri I 
Ika aaa af Tantf Ikraw iMkia a a-1 M;al 
aala la aura a I aa follow* 
I | - 1 f 1 4 1 
Itr(»f**4 ('«•••*, "«4 ». M T, 
•»l IIMKI, • *»• •' 
\ «!«•**• W HllH. Will, 
717»»i*rm*.«i, >• •• *■ 
V» It t l.«» IWf • I I 4 I K T. 
• a-l «« IU4 I I »f 
\ I I* •" 
k*.«, 7 * Kl. 
t Mii » Mwa •■*. M* 7. •. •, 
f I *M U4« 7 atfl •, K 4 MA *• I ■ 
* • Nr*« %• 4. R «. a»l «. 
K T. iii I I H 1 
» ,i |>ai-.i» A II r 
v. l.liMil. K • l« *• • " 
«• t 
: » R J. w IT» • 
• »«.. w, W4 « K « !'•» • " * 
M-l|'l> *4 Itoaa, W4« 1.1. R •. *•* J* J 
ill *if»« J I rw»», M I. * 7. » M I 
It A. rsmrciO WI4Wi.B 
rraak rar»w»lTa»M ,« W II 
I ,.|| R*. M " » 
«.«url W IMUrr.ft M 4«fl. 
14 •. 
M m II. *»»»»•' 
MA fl * I 
Jm*m W. RimHI, % w 14 mt 
u« I It* >< 
t a IWa. U4I H*. w v» | 
I*ato4 R Mtlto.* I !«•».». 
xm w J 
** *4IW» wIMtoifto. »■' I" 1 
llrwrv »*lto«. toiwi»-lcal. I'M I" • • 
M»n —m *M»« |Mrt k>4 I K4 I* »« • 
* Mill. |«« -4 I. K I. »» I •• ■ 
» »i, i#r I Dm* |Mrt »* M I. •• *• J' It It llrtili II. |MI I W4 I. R 4. 
Ru-.» r « r.— >4 ». KA, I'M l<» » 
4 „,| \| K iluiiillrf %ia.to»i 
l.raall.a 1-i-ii.f *'• • -"V ** *• 
i|.. ..Ill- U '"I""*' •• 
Until »• It* MM itln»4* 
1 1> Kltrj flikUlM,h»U*l'M»M»"ll*H' 
I I II- l.« I In —I I I'Ui.Ulh* rvaala* u| 
*M» a» Rlif* lu M IMAM linraw't,!)* •urn mi 
•It IJ tut *•«• an Uilj •*•«••»• to »■»»■—'I c 
MMw 
J I { : i 
l i ; : ; 
i.Ira Mf# lw. R»rH«. * II, |m»#I«m||m 
limp h«r*k**t. »» •• • 
llrli • *1 M*ll Mw, I t k4 
I. || U. |iM W II 
l.i«*iilrar l.affn.fciowMrfrl. Ml I "* 
AfcMMrUtofcl. " •• Haw la 
MII Uai l«'.m.»a, •• »- V* I "C 
l.tuwiMk>:> »•**• >• 
1ln.li'a* J *ai*rM. W II Iu4 
I. II*. Mi l» «l 
JuartA I.MIWkato, If.—4a*l. m m m 
M IHIaat 0> I U»f«aa, l>4 I, 
Ml*. 9» rn m 
M ilium W Ma*»«. U4I. ■ mm*i 
ItonM A Marrlll, a>aaat 
Mill. MM l«l 
: Aa-lmaraMlM W. T. fa, R. 
, I Wmllltm. IW ¥» IN 
A »lnMruf(la W f C*, ImI 
toar* f Tvaitkl^ Mini 
Mtl.Hr Ma, IM 41 M 
#M 41 
*»l Nlllwaa 1. l.ltttolMtoar KlW>i rUMatbM 
u »| |-.n.lr.| IM »l|»lfll 
I4lt ul aal'l la* Mil la rM*ll«l |u |1«a I Ml I II 
1 Ik* law <lim |a 
A*.I M to ItMVlif nrWffl UmI aiM Ai»»■«■>*! 
to |.ai.#-l^i aa wailwl W* tow 
J«>ll% MA&ICR, iCwMir rwaaf* 
wn wiMii»«rii J .f 
w. *r. wiiitm 
A Irw ruffAUm4 
AI.RKRT A AL'VTIR.CImR. 
Carriage PrIrUri a Ml luragc. 
Mr. Cto* A. T*u| wiimi. UmI litlMia 
«m**iI ito R- II- llauMI |«lt4*Hi Mti'irH 
Nurway, wlvfv ha will M |M V- wa aH Mi 
oi Mm la a»l Ma of mv awwa wWa %k»f 
wa*4 a IrHrltaa>•!• mi wwH|l. *4g« mr w*A 
i»aul |MlatlM Am^M t«M Imr Muf#a »l 
rairla* * 4fl *M(to ImmuM I* Mm far 
UR. UMMtollMMMlllnMMM 
We Invite your attention to the unutfually Urge rtuck 0f 
Mark and colored drcm« pxxU in all grade* and mo»l dcair- 
able Myle* whieh we are *«llin£ cheap for ca«li. 
A few cloak* in plin«,i and doth tn irked very low to clone. 
A very few nice *hawl* which we offer at greatly reduced 
figure*. 
In ffotifM-kec|>intf good*, blanket*, cottony cranhca, «t< ., 
our p*t'M*k an 11miiiiI in full. 
Call and nee what w»? have. 
s. a & Z. S. PRINCE, 
110 Main St., Norway, Me. 
I*. 8. Store cloaod Tuesday*, Thur*lay* and Sat unlay a at 
0:16 P. M. 
Li rotnpoaod of pure *nd whol<w*no I and w I ho m<*t rolitr>l» 
rcmodjr In thr rvtrkrt i vOOUOIIH, and AST1IM\ M>' ItMcu. 
% mini; HtHUll* 
At iImiu* 
TWff *111 U ktVI fwr (Mil, n* ll» pf*«M*a, 
Jaa Hii • -k r t I If WjwI. « 
M> J f llitf* Itillfiipl iIIUa »ai I plat a 
af ft M ml fM n»li *f Wo I. 4mi 
•»l • ktll k"W>. •! 1 na«», • Ik |«D 
In aft I *a«k Km «»••»! rm<mf MaUw. imtI 
t'f ll<rf| IW |a*<« MUMMf 
kr*H« w« raatllnf III* W«« lt.au 
ItMnifi W ttkla I Mlatair. a Ik III IW fa> 
lairy, *Wf*. p"-t iA*, ri< IH U» U trr U 
aba frft* l>»M |«4 tiMBlaf IM-i l»arlnf 
TW*i |a a aarlM* *f NMn lk> ^la>« vWk. I 
If 'Miot •• ir«ia!a •• •* it mi I 
AN M Ik* MM ItHar <>l m'w |W ■«! U »f 
B ftw I■ Ih »• IW »> Ik « W »f IW r«*l k«l 
|k| llT IW id II I* ll"«' llrl l<i»»tnl 
a* IW »n1k*a'l 1*9 aftfcl ll>«r • U»l «a INI* 
ft* 11 l«m», aa<ftU*<l, I* llUil^l 
ni|*«i,h*iM«tilft|i. ni'|fi»» 
IUiiwI r IWallJ. H 1 J 
~ 
K £ rTT"™ 
HAIR BALSAM 




r* • *»• 
&■££&»«;.. '• ..vxiTJEW 




MADE WITH BOILING MlUC 
MANHOOD 
How Loatl How RogalnadI 
! aOVTKYSElF. 
<* ■*.! r rni «i ii% ktton. a mnmi* 
IMIMiIPIIUK l ««» ••* MKHkoi ft a*J 
PNtUMi nrmiiit. mmm* w 
tm in. tittu ftt» it rur. 
N4TI MK ItM I lkR, aa-l kl !•!•» 4*1 « 
M4«KilkKMl*WMAII. M|*fftftftl, 
M. IM W'IMM |twr (*»*•. imt ||.M 
Vf B*u, Was* *m«>L 1 aarr'|<taft tram^m u 
FREE! m 
i*M»IMM ft |a**n« *»kf ml r 
»t IN*b 
mm. mviouni R «i rut * .j 11 ii- 
Ttii r* nr. m*—•* '• Sf ii ••*»%»•. x 
TW l *i—l, Ma4w*J laaUtata, X*. « lit.IS- k ftt 
Ik at., a, Ma«a 
TW IS*iii4f Ma4t«*l laaiHftU Wa Max] Wl 
Wn, M »• aqaal — //»»<•/ 
TW Ml»*a ml 1.1'a, a* *rlf IWntilx*. It 
Ifavaara mm* a *aa la IWa r >1 Wl I I 
•*•*« wr %K aal M Itk III a « 
ha a I NHMi * < a 
IMiwIallaa *f I M|»a«lM»tahl|t. 
TW tftiwiakl). ftlftlti l«la »a lt» .h H 
| Wa* Ibarj ft* I -J>~tak I i"ur<a#|.M> •»!,' IKr 
lift Mft* »( W ... I.arr M l'a'l»<1'Mi H»IWI 
Hftlfta. I• karat.* It at tr-1 I.. mm aa .Mart 
| kN **r*M<ia Wtlttf ftrtiMtala fttlklW roai^ianf 
•Wpfcwull f'ttlk* Ilk a* I kat* Ihra ft jiflr I 
lltWr pftrtitrr la *«|lti.ii«* I I., t* •* la -mi a 
■ami ■ S. » || M H aNttin |(| 
jl»a| III I 1*1 KIM.rtlN 
Hrtkal. Mainr Ian I |aa| 
**llaa. 
J. r I*ur1n/t..n *111 r..alla>aa |W l.u*l*r*a al 
IW a*l at**|. ft* | tlaia M IkaallailW ma 
•aunlit l..t |Wlr fa*»r»«a |«lrt>*a*r If ht.|*t 
•aril lit ..tMlaiaaa.a l.j k •»•••* Ira la<a* rt* 
MWjrtWfc J I I I Kl ^t. 111 
1804. 1B92. 
Hebron Academy. 
SPRING TERM OPENS, 
TuMdiy, January 26.1892. 
tva>a*»l la • r«nl l»wa M u* k>« k 
falarw till a>..it 4i.t>l .arnMKlfl M m+t 
tlliMl MMry, fw»»l » 
r»b«»l i»l ■*!« «•* all tlVH • 
Ml pfw«fcl»l •** a .phalli M* '.Willi 
"i«rvm,i Hall," <•#»rt r»r» «f, p. *1,4 kilt v- 
f—mt t»I «w*ri Vt*fcin0 %' M U* «• *•(» 
<»f aMaia • pwtll »l» «il.«l *1 IHr MB* •* 
nat l»l M>Wr < fcr14J«a !•!«•<»• 
»f»rUI rltMM m»M f.«r M>lwr« • W.i «W. W 
mw« «»IIm 
mi li hi» W» 41 lM»rl >.f MrwUn*. 
at 1*1 l«j IU? 4 It < rtw. I» I* «k> «1ll «•« 
<t«l a ria«« la IW 4»it ..f Hi'.iwai Ijtaiataf* a4 
M<4 mm Imii |*i awk 
!«♦ aa I r«Ut.f «r> at tr»«« Uw 
rilMlH'. 
W. E. SARGENT, 
Htbron, Maine. 









J I kwilxlllokl lb»Uf 
COIL IIDITKIh, 
RUSSIA BODY. 
The R'guhr Price of which is 
!j $20 00. 
I I will Nrll them to the fir*t 
II buyer for 
! $15 00 each. 
i Thin i» a trail® you can get, 
I 
at no other tiinu of the year, 
and only once in a while at 
that. The Stove* are firwt 
eluM anil IIan<l*ome. 
Wm. C. LeavittJ 
*«rwa>. WmInt. 
waiitsb. 
Afral* |>| M-ll Ik* liftiM* Uleo-tfV IW I. la I 
Tim I* nihwt ■••Mr. tmlf w> 
A. I. IIMkll I M. I»r»rril tffil. 
O I ••aiavr. Me 1 
CHASE & SLATER 
LAW AND CLAIMS COMPANY, 
(IKOMMimH ) 
llll •" VaflkvHi. 
wiiniibTwv i». c. 
I rnrlW III u»e Caal »f Ike I aM~l 
Mete*. Ih# I rt *i I UI» all tht I. ifratlra 
I*r|«r1wrai* aa I !*(«•»» I'uMM. I'ea<k>« 
(•••a I'twwitel All Verier* IHrirM.I 
I'etrat* CfeMtS Tr»l» tut lir.^w 
TlMnHlf **'•••1 KltaUilkx Vfee I are 1 fal tllMllo* l.liea I.. MM Imm ef |j»l ( wa 
I lain Uh la lUa l*r|>n«lalk«> wllalel Met 
1 eaae (a*ew Mel lata. 
r»>a««<« «er»f»l for mmmtg UAta •larta* 
| Uw War fraa Ural l>r»a« 
Atalahlralar** M* mt Real relate. 
rineaul ki a trom Ike ||e« J»l#e af 
hnlal' tor Um ( w«at* Otfufl. I *kail •ell at 
palltr aur-Ua hi Um WN lar ut 'aaaarr. I<w« 
at I a'rke A la Ike afUriMwa the aermlaee. all 
Um rUkt UUea»l j r*. f \,mu» 
■ti J >aai>e»I la aat-l l««alr. <a>n*H k»l 
total la Ike Mhalai -lee iih*.| veal e.lale 
tw »H ThM haaaaifc-a.1 I'ta af Um «all 
l inaP. V«|M,|a aat-l RealvM, raatalalai 
lUn etgMr ante. 
iKMUIe aneeatA -la* »f Oar % O 1*1 













FOR 1892, AT 
SHOTS DRUG SIH. 
SOUTH PARIS. MAINS. 
the (Oxford fltmocrat. 
"(»N TIIK HILL" 
DIUH1UIT. 
p 'M I fcarrfc *»« A P. V*l|>, Pw 
|»i fi* »(»«•'» »«•>*•? M II A ■ »«»U» 
« HM«ft tmli iinhi m 
r « l '« 't fwUm Tk«r*U; M 
j m t. ■ 
I .. .»<•«.i«4 kmt »»» Uy mr; 
\ lm"<M uf 
u' *»% rallla^ oa Ihrtn la at 
...k IV •••rtUt** M* 
• 'i,*r turltwl "bkl" kla in f«uii «»r- 
IMi, | Mvthr |»rm 
hr'a k»Ui| f»r htm. 
M .. M.tllr \u«ll> rrtun»-il lw( «»*k 
f-. 
\ * J II *11 of thU !<>• t U rr|M»rt- 
u«U III of | -arumoala. 
\ teU wm«h Httlr »|- 
i:• until i« ear limit Torwlat. 
I .W luniwii <ifl o li, l «rtb hiu 
<r,»n •• intrrw )wmr» fur tkr 
» «i»M trrai of oowrt. 
!*»• k> •, Ih»I '|»»r»l U«t rhur««U« 
; IV an-onal night of ih* a, ho«>l 
* U |«4> *»u« ro>«ln| «f Iku »rrk 
J I ttfliS'i III vt*- Ik* riot hi If 
f • ••liar. \orWat, Mill hr 
•nl at •: I * on lurwUl. nWNlUt, 
l»| frtfcj mf Mffe iwl Willi further 
| ..t<ra of | u*>!(•' rntrrtalna^at* mt 
% < i* kir»W ah* h tu«» h»f •W-watxl 
g -> M«(ll Mltllua for Ihr laal fra 
• < ■ ka • rr h«a moallv »»»f, aIxl |» » 
I. i |«*>|<lr will li»»f It 
f f » iiltlr rr«l. 
|t« Ml. arr foiiif Ihr nmatla of Ihr |«- 
frjinl to pra>|4* I* M ilnr |»kk- 
^ |i«ii>m U liHtf ftrilrti la I 
< nt 
< Jtnuarv \ l'«rt» man kmc 
f, a|a>akmtf "f |>ana|ra, rraarknl 
•r. tw M |4i«4 thrm la hU (antra 
i r\rry larMilh of tb» Ufltf. 
II' haa *4 *H (trf Ihr Hoi.I 
• ■■ I)r oHMWklty tfcat ll Ih4 tWa ll I 
It a I tail two »r»r« Ifii, txit |hrr» 
■ lrr«tik uf II la Ihr «kl«ltr> ll U 
II I- '«! that in IHIT wf the iMit ahV Hhmil 
.1.. a tlir rr arr ar»rn f .tn)IU-« III »hU li 
Mrft m'wVf of ihr houarhoUl la m<»r» 
f iraa iflrtlnl hjf It. 
•MM 
\'» .*■ »■»» •- 
• I* With tl«i ft »l« MMtl 
11 
• |:«tw of lh» Era! ka«N knl 
»t 'iir »»l l»» h<'l Ihr liatk 
I mm> Hotler a i-Uh*<I IU la 
f In* |u<| •11-tntr oUI hn*. * «• In 
• mull «lth olhrr athuUra Laklurf 
• • fcr MK>iln( an nil*! ihr gura trw 
*• rlnj « ral'Ul Ihrt I1h 
'•* la •*111 al KV« lh*l <«•! 
k lo Ihr (thmtl li"««r lilt I* liilRUt»<< 
«n1 lh*r». Vih-hlti^ibr «im|« ikri 
il |« fir* I hill* li. I«rviu«r L li. 
• • •ill tlirrr. Ilr ha*l C4 ixtl <>u th* 
• ,*v«t it N»i hr *w m )»«|l<|rm| thai 
tin Jur U«'1«h| airaafr >*<l lltilr 
• >i ww Mirtai ««l Intr ihr »<>fl.| f<>r 
I f. I.t MrlM4D lol.iii i>rrt1«ik 
I «t II •(!'• HtM|r >»l a«k**l » hrrr hr 
C II* lurai Into Irif* »»».i 
Ih o i(t«| |u tnHIK ><«irluii 
|i«4 him lu ihr lorm. ••r«i*<i 
l IM > 1*1 ftliol kMi l»l for hint Itlu hi- 
• father* arm* la flr*t iltw out- 
I <H «i|(»a< |mm I* hi Mr with t|> 
I for U« i 91 i*> |*r tatrrrl iinI 
(' ••U'Ii* a>lnl. 
\| | • «rw >*••« kn>|i|n| ttrll. 
I ■•r% anal Ma« k*mitha n*n put la a 
*t L*t '• *«>rL !»•••. 
I' IM tialrf |a »im«Uihh| to Ihr h-«u« 
'>4 I We h ttr IK4k«l iltrk tir> U* 
«'l l.nrift of l«|f. 
\ *• •••! Ihr MrtlnilM rhurt li 
1*. ■ ««h llir ^ttlW It «irk< 
Hw m» whtf of thr 
,•«», i* « .<• <>tt (hr at* k 11*1. 
\ H • lit nHttr with *a« h aa 
» vnlhrr Mr likrllirinlh- 
'!■ • rtlhtf i ruMIr luiurt in 
1—1 w 
• rrt tint frlrml Mimhi hit 
• •» ..a t.f ih# rank*. Mir t»l 
• !• hi* ahillMf (•••at* Hr 
< a ll. >ikl"(J «'f 'lot that atntr 
« If I hi* fla l.| l« •« ttrll 
«. I thai th*rr wviim In lr U» call 
aiw firancra 
OWTUAHV 
v.v. r« rv« hiii. 
\ -fi! \ I «ll. Itrll, for rtflrra r#«r* 
I, .t I w-to* uf ihr t.a>rh*lll 
N I VI .ttUiltrrr, <l»r<| at Ilia It*■ttt*' 
■ ■ ■■ M«»Ui n <{hl. h»m |»nrit- 
I ri£ a «rt» nr tlU l f thr 
»• II- taa ban at lUthrJ. Jitwr 
*li at. 1 arm In Nt a II «in^>*ltirr 
• 11 • hrfr h^ tt aa f.if *r«a-r- 
• ii it«rl«l with Ihr »Uf aa I 
V —r li hrat|M|i*r ttork. ahirh 
1.1* ■ >.fk Ilr ttrtil 
a • III I I>|**1 a ad ll» ar»t 
«l llf M'HtHtalnrrr. ahkh 
a• iniKiJ math ittorr (tun a baitl 
• a I » it k » hh h hka llfr «llHT 
•• (<>Hn 111 ||r ll It Irfii 
<^tit flr.| «|lh Ihr hl4iKt of 
!• I bo th uf f riru-la la hu« h 
M a I V * || ilD^ahir*. 
ia a «aoa an I 
f' ittlW itf-lr* Iimm ottr of 
•• «f i»/ii *iipportrr«. Ilr trrtr.|, 
la I"*. Ml** itxurgi* K 
f Tic lal« lb jtmia W. I art 
•kl. Malur,* 11 lira I <W**-rtt<l til 
it «ho*aa mi* of Ihr JiMfc 
• »• if H Ijfr a alrr, M »a» an l 
•i»m i INiiiliinL \|r*. T«U< h- 
• 't it< a iiia ttUh taa «ItiUrta. 
**46C 8V high *4T|k 
Pi r<ii »f ihr .* I «>f J«uuarv 
i«*l it» \n lr<M4 >|iu Kl«rrtullir hl(h- 
•I tvfc I >f thfr || ••• l«*ml 
«' * hit ttx t»ri at t titlim 
» • I x t<* '» i-arrWot «»»*. M It 
• 1*. Iln<ii|{h ttir |*trr« *»fr 
«ir4k* ^*>1. 
.•l»«l • UrjrijtMB- 
( .MiWf *«-i»t •l"»n •irntn -««it 
• i« 4t lir«l rvj««ft«»». (niI Ulrr 
It- mm tb«! M £->t hung «•!» t"»- 
wxtlin^i wlifc 
IIIK (iXHtlilt HK.VKS. 
N&s Of twf *11* »* ACi 
-t T Of T«t COOHTY. 
aoxsomv. 
r-> tiw t^utifii la 
t kkm «ti r*t» »»• •"I 
i» iitih>N4aM«aMi. It I* 
thr •!{ r«tn l»*t ^«turU«T ,'*f' 
Il ( V4JI1W' lv«>riNil to 
«r» ••••r* f«»r hu htnl lot 
M I \ lt»* rn«« ta »U k 
I' H r, i,hi U *i »urk l»f Mr. 
Fr~w,a 
>ii<Mrrin( «•!»•' itt t«mn< 
("i ■- iu thU in«i. 
'' r •itiiff f*m*( «|n»rt. 
I' liti"t Iiuiiim 4*1 ni«ttk* th* 
I Me f- I (ktrt iu hrf 
<mtu<>n iiwv r«n »mh 
t * .:•» tKr ««ll, th» wta m«a 
11 I^nrl tut » t»H* h-n*. «ith tin 
II" ,.f t»w will )abMnf 
• » «lni llr **•!»«'klAl f«»*" 
*• «' * (-at thr iiM iu«n'« ry— u«t. 
SOAIm •uCH^IfLO. 
I • u ratbrr <>u Ibv iKw >■ 
**' » tf thlf T. 
Afrn-» Karrar U falling. 
I' I' t trtmr haa Iwa to thr j-mltn 
«| I 
I- • Kitra of WV«( SaniKf lit* 
•»« tUitlt| afr« itaiaat It M«»ok •• 
'1* •*•*« »rr idinhi* |i»f fund 
"/ mi tlx* r.in rirtri» tkir inlt*. 
: * ► «iirr Ukr* f »r» uf AfrU-1 Kar- 
r*r '-'tH* 
**>> t.uriMP. »hu haa at 
• at aotk, ««m» bi<«a a f»a 
I**" •*'» »«• <ak»- rarvaf Aupli I hgrvb- 
• t«ii»»|y, mrrw all auk »Uh 
r»n». 
-**«•« h.j.lia arai u> Brthrl ua a *U- 
* "hway.lfc, uh. 
i-uailartMu art uikw twt i*>v. 
NT Kt 
The well kwwi irm of MTo«|hw) A 
l*urtnfto« «n tllaaolvrd laat ••* k. 
JuUg* Wiwdharr wlm a «l Mr. INirlnc- 
lon aIII carry o« the <>M ha *!**•«. 
Woo«lhunr loarea »• tire Nitl» >« 
ihu* ti ih* i|*uf 74 nw». For !«•■<•«» 
tram hr ku lirro (a trad*, imi ha* 
1 alwata taxra nniuhrml amonf thr 
«U«*( hr«t h««liMi turn In the «i> laity 
Ow lia ha* <1o«m> ami Mr. l*urtngion 
• III • <>utlnar to da, a l*r>» Iw<Iiim« lu 
i«ar, grata ami M, twtklM krr|>lu| a 
full enteral Kai k. Mr. HnmNft Ma 
<Uata lakra i bwilui part In all |«n* 
CttmU* motetarnta, la prowlarat In 
• hiir. h affair*, haa AIM n number uf 
luihlk* |*oaltIon*. ami ulthal run noa 
wlw fn« (NitlnrM a»ll aitl*rtri| with 
hi* |wt llfr. ||r m III pi thi* uInter to 
IVanat Itanla, ahrrr he will remain *••«•♦ 
tlmr with hia tun Haalry, a i«romlurut 
j «ltura»T. 
M WufDHiil la |U*t.>u all of 
lot •rr^iHI t.u.lii. .« 
| J. F. Ulftium, »f the llartfortl l.lfr; 
Mr W r«», i»f tin* Ma**a« hu*rtt* IUim rtt: 
«ml Mr. MorrWta, aw all hrrr la*l i 
• "k In Ihr lolerr*ta of thrlr aeteral 
ln*urattr* com|<anlr«. 
TV llrm of C. K Hrn*«»n A €>»., »l"ln* 
t*a*lnr*« >hi Main Mrwt, h*a Iwrn 
'IU«il»n|. Mr. Ilrna« ulll conllnur 
'hr huetneea. 
I'aloa mwtl«(« •«» hrhl during la*t 
wk at Ih# t'ong regal tonal rhurrh. 
V* I W hit nr\ ami a If* aeut to l»lv 
llrhl |a*t arrk, %»hrrr thr* aa 111 WMtlll 
for a time alth Mr. Hhltnet'a l»armt*. 
Mr*. Mirt ltu**rll, a Mow of Ihr lair 
M>mt« ltu**rl|, «llm| mt *u«l«lrnl* W»4- : 
nrwtay I urea* mo la*t, of rhramatlam of 
thr hrart. 
Ham hit (iltmin returaa thl* arrk to I 
Hnnvtirf, Ma**., *hrrr hr la attending 
a military *«•♦»•«•• I 
Mr* vth W If hi «»f llrthrl tllrd M«»a- 
thr, thr llh ln*l of a|M»t>lr«]r. 
Mr. t». H. WI1»T, oho ha* fwen c«»n- 1 
Hani to thr ho<t*r for «>wr arrk*, I* | 
.out alr«4lag 
E Itk-hantaou A **•»« alll hur no bin li 
1 
thia ae«aon. hut hat* «l«»*r»l thrlr mill In I 
thr tillage. 
Thr llrthrl I hair t <*i)|>anv la to but 
•omr i.%11 «»rd* of hlrvh hr*Wlea It* uaual 
•aiH>l( of hanl *«»|a, Hr. 
Kit** Thoiaaa «>f IV>f1 laud wa* la town 
laat nrrk on hatlar**. 
\l thr fo«rth rntrrtalnmrnt of thr I'. 
I. * o>«r*r or it rhur*>la% rimlnj, at 
ld«*al Hall, alll be pr*arot*4 thr new 
*ml |«o|»ular nllegort, "Fhr Touruaiurni ■ 
of Idilnart." It la a hrautlful thin*. 
«nd >In>«M hr arra hr all. Aftrr thr 
allegortr aaIII he laatrummul nm*l« h» 
Ml** \lk<* Hilling*, following wh».h alll 
V thr |>rr*rautliu of thr |»»halar i-oiu- 
«lt In three a*-!*, Fhr t ha|w»n»a," bt 
fifteen tiNin| lad lea. 
Mr* Jeaair llaitdW, aho with b" 
two « hi I. Urn ha* h*ra lUkng In oar til* | 
la(r for aHpr limr, alll tx»l return In 
lUthrl, hat alll remain alth hrr hrothrr 
in N»*w > ork. where *hr went to •|>rifl 
ihr holMava. 
Ihr I nltrraallal tlrvlr tnrt at thr 
llrthrl ||i>«i*r alth Mr an<l Mra. W 1' 
ami h».l a |>l«naaiit tlmr, H*l- 
t>r*«t«i riMiInf laat. 
< I ► «rrni£t<>n i« cl<Mirt( out hit 
ll»«T «l itf Kim* ll'Krl aUhlr* 
II. A<l*m« hi* iiHilrnlnl t«» o«»i«- 
l»lr«r thr U|U.1I«« «I thr Mr<b<«ll*l 
hunh ihi M«iu Mrrrt.anl U d<>* *1 
work u|«>u M. 
Mr* Kannlr Vrrrlll ha* Munwl from 
IIoMimi, «Kf(v ibr i|w«l (h> Mt>U«* 
• ItH brr f«lbrf. 
Alt thr iw of !•« 
• ho ir» |Hit||ti( nntbr N«l*liiu( I»m< hra, 
if* lkpHi(h aiirk imi t'nlr |tl<«* k, »»••! thr 
t'tlhtrr* *rr nrll *l<>Uj( • III* tlw in*i<|r 
•ark. 
Mr*. K. V. l"h%«# la alonlj rro'irflm 
frr »»»r» *i« kit****. 
Ri» hilr f »• tor* |« wi« rvnnlnf «ftrr 
• l»» «l*T*' Thr f*«tor« 
hut* i|»«n wtli vr«r for « fr* ilar* In 
<H» It* MUl'lon1* IV hrnrflt »f h>>h<l*V*. 
I Ik t»«i|>tar l« » l«r(i> hu*l>»r*« 
TIM-., i* * nofwnt «n |>«4 to h*»r * 
f*rmrra' in*iUutr hr|<| Ih r» In thr nrar 
liHurv || |* in h* ho|v.| 1 Ik- m»«mM'Hl 
MM* Wowil. li«rrUhlli(ti> r«<i*jrt({f 
Ih»- «(r|tur «| iulrfNli of our •<•#*»- 
IWUUlt \ ahoiiM *t||>|a>rtr<|. 
\ I Krllihf uf llil* lo«a U In Ala- 
htm «rtl lug up % llnr ««f hi* |Mtrut lum- 
l«rf rtrrlrf. \ *lw | < >UI|MI|« h«* hrrn 
form*-1 In ( hw i(n Ihr tm«iiiM* of «hl< h 
• III hr to •!•■%•*|o|i |hr |Mlrfll. 
IV <a|thi* of thr lalf l>r«| T»lt< h*ll 
of thl* *111 if* ittnl »rr» ••ll'U'lilI of 
hr,ri failure «iiur<lt| M«r«l*(, M* 
a-aior on fnmi M *•**< hw«r4t*. »hrr» «hr 
• rut —in* w«<*k* *4f> to >|ir»l thr win- 
trr « It It Ivr MI'I, to •ttrn-l thr fuurr >1 of 
Mr*. i(u**rll, nkI'i* of hrr hrothrr, 
• lew >k«lh I* *|»>krn of ilaitr, oi l 
•lt>^l lu thr *«iu«' hou*r. *hr •*• about 
74 »r*r« o|.|. 
Mr < h«rlr* \ Th"rn** of ll<>*ton *111 
r|»r hi* »*r* lntr(MtlR( ami l*>lr«< tUr 
ktunxHI "llrn** tiki llattlrftrl-la of 
< »i| H «r" *1 • •• •**l«l \>-*|rttl» Hn|- 
ik«)ii rtrnlnf, Thr M'ii|rni« h«* a 
l)ourt*hlu( l><*um. «hi< li lu* ) -iii"l thr 
l.lirum |m(urnf AmrrW*. Ihr I> )■»- 
•tin *111 hol«! • |*uhllr wrtlm J*n. >"lh. 
\II arr Id«l|r\l III orntr au<l hr«r thr 
rWTvUra ami <|rbatr. 
WIST PtftU 
IV (r>|i h«* ii-rnr with «H'»rr f«ri» 
thin r**>r. I'hrfr *rr not riHNi(h wrll 
• II'* In thr «IIU£* to r*r» f»r thr *!• k 
To (iir nm a |MrtUI ll*t of ihr *U k 
• o*il<l takr u|i morr *|>*>r than hrlonf* 
to wr. Imt ih«rr *t* no mt iUn<rf<Hi* 
i-a*ra h. 
K iHamM la r*mln( thr mall for 
• »*rn \tkln* who I* ata-fc. 
Ira I* llurgr**' fimllv h«*r C,wr 'nto 
till* vimmU for thr nlntrr. 
* K. Ito'rrtMin I* rlrrklnf (»r V* <• 
** alkrr A "*M1 a I* I Will l*hln<»rv la <|o 
Inrf tlir tm«'kin( whit# Mr. Walkrr I* 
lal>l up «*lth thr grip. 
|"hr U. k. K. rl*>vtr«| thr following 
XatrH ttull*. < oaaialrr 
II R atillaaM. a V 
J M inaam I V 
I f liibto. g M 
lnnH* IIimwi, II |t 
n <• u 
H t«Mf. * gi 
llir cranfr offl «rr* *r» a* fullovi: 
I k*r«M Halt. «x4»r 
H lla^l il 
* N w*:trr L. 
* ;•»»* lla a 
Hail % a 
win. mi. v. 
H * KoUM. I* I* 
Ur* lu* A*M.I 
Mra la*« l«4li. I* 
Mi* Tii|4*a* Wikui. P. 
n I. im «nr„n « .... 
In the lirlrk atorr. It*-n ro«*«n* »>n«lnr«« 
• »1 k"(H • fimi (IH-III iif «|ff (<a«|a 
|n»»fK Nn4i, tliiiM anl >11 
»f <ahUh ho wll« « h«*ai> fnf n»h. A 
CUl |m« Ihf |(rt||.nTtl la Ik*'(I 
if«- whir Miu<>nr« ahm ihrrv W ararutjr- 
rt»r |TbU' worth tMMifhl tl»Oi> liar. 
HI MOM 
"mii'lit ftraluf Itr* |»r. I'nv 
»«Ni'l M«f» on John Hnnran aal Ht» 
lltgnai • l'r«»<r»»aa. I h* u*n«l a»«-«t In** 
«rr t»t«| hri.l her* tlurlnf Ihr awk of 
|»ratrr. 
Mia* <«r»r» R»«|hi< hrr **h>Mil 
In Ih» |u .r. «• |M>lHd, Krl '•» Jan. 1*1. 
n» —h>*>I la ihr < rntr* I»l«lrW*t •!■<> 
rkwl »t»r tiMr <Ut Ml*a Anat*- Crook- 
*t. inrhrf. 
IVw «>• a M< UbW il the i'ha|irI. 
>'••• V«**r'a «»reiilnC. 
V r»*l m«ar apph-a haw ham a»»M | 
h^f*» !h» |m«I lau arrka. >«h> arr 
Mi( brM hark for th* lloatou atarkH 
an<l artrral l»ta in aaltluf fur • ri*r 
la 
\ arati*« l« nrirlv f»nr an.I pr»*par»- 
ttuaa «r» M»| ta wlr f.»r the i»|a-nin| of 
thap apriarf tana. 
tAST MIBftON 
II. X. Merrill la Mi'kln| aaother car* 
luail of a|-j.l^a for tM IJ»erpuol mark#'. 
II Hrrrir a ad «>a hate m>M thrlr 
apple* to ( «ii*ilUn part Ira; «a bar* 
1U0 
( vma aa-l Krank ll«ai«tirll. 
t'jnn R>atailrll u wr •Irk. 
TV 
other alrk on»« are Improving. 
IV grant* aipal to hara an ftUf- 
taloiarat, KrU«j ftMla| 
WIST •UCKfllLO 
.ktwait »»»rr ina ha* #4 Ihr trip. 
Herbert ||«rUia a»l »lfa of Xrarjr 
■rr» at K. Ilarloa'a laat aaak. 
J. M xalth ha* g»t inathrr horae. 
I. Tunar i—ught a roar LmC aaak of 
J. X *ailih. 
Ml** Mart Karrar *u at hrr fathrr'a 
La at Sua<lav. 
A. II. ICIaoml U atopplaf at hoaae 
aaar. 
Mr*. I. J. Mora* U alth hrr daajffctrr, 
Mlaa riarah Mora*. 
A nun tma fanalagtna paaaad 
through here l«at atH rlaaala| Mk 
Fhrra aaa m (lriatawa traa it K. L 
l*»< 
WIST PARIS. 
Nut •• Mtglt <m« for good iM li«| u 
r»- 
I he |*V i»wr- mill »t»rt«| iff«In W'kI- 
tlr»>U>. Ml. Amlrrwa aaya he ha I tr->l 
Mt< v<*m In prm-mln* unlm nhllolu New 
VwL 
Mia* l.l/ilr IU» k U hrlplng Curt la A 
IV take aniHiHl «»f aim k. 
I rank lUrHl ahlppvd llw lul of hU 
applr* thl* «M>k. 
Mr. N. L. Marshall, who W UrjrU 
lnlrmiMl la III# popltr bnalnoaa, a»l 
for mairilMh'r ha* hi* hra.l quarter* at 
lopaham, Mr., u aprmllnt a tew da)* »l 
hU home la Trap (ohm*. 
Al • mrrtlin of th* W, C. T. I'. IN1. 
<ih,tW f»IUtttlii|> oilkfr* «m rl«l«l 
for the en*utn( \rmr : 
Mr*. K l» kmtrrw* 
W U» I'rv*, Mra I. a. Nny. 
»l V»r» l'r»« Hr* fraafc tlarra 
•nl \ Ira l'w« Ml-. Jraala llruwa 
V. Kx I• n VI 
Tum. Mra f taah llaiaa. 
The event of the «• i*on ixturwd la at 
lur*l*T ftrgalf, when the «f* <M«I 
Wloai" llall taaa pxlnl with |«n|>l« l«t 
a Ultra* tin* Installation of the IW« oltl- 
in« nf(Hi«ahl IJfU kih hklfr htr Mr*. | 
t..o \. W||*on,|» li.li. M. ami A. Mor«e. 
|». M Mh »l >»ulh I'irl*. Mu«U* for 
Iheeieulnf furnUhril hr i ijiiar- 
ihio, rMi|i(lMof Mr. »n I Mr*. L R. 
IVik, Mr*. >. II. !*• ke an.I W K hun 
haoi. al*o a aim hjr Mra. l-ena Karnum 
I nt mediately following the liftalUtlon 
«rr»ii»oole* »|w>rvl»r« art* maile hjr lleo- 
)«inin I * a % la a». I lie*. Mr. Hamilton 
of Mi)'«ll*, Ihrn tin1 amltem-e a«t)«»urne.J 
•• I he |i>arr hall, ahrf» a laHintlful rr- 
l«at of the nloeat of (imm| «aa art ie.| at 
•hiIi iVt». |«rr oni|iI«. Afiw all, abn 
a l«hn| |n rat, had eaten thrlr All, a ahort 
lltecvi rnlerlalnm-iit waa (Urtt In ihr | 
upper hall, ami at al MMl IJ the 
ii»m|»anT iili|<arwil, IV tn*Ulle«t oflt- 
i^rra are : 
tm»aliiUi. W «• 
I>m %. «aa». V li. 
Faaate liailaa K a. 
Nrt Haaaak llaaa.'*-t. t a 
Mr* liliaia IWaata. Tnat 
*r* Ja la I < arti*. * 
Vr« Ultm liaita.( 
Ufa I ot I aurt, I la 
Mr H N tiraara, •• «• 
Mr* llaUW Iia• l«, K a «• l\ I. 
Mr* Ktiwiuauu. I * mt% I*. 
Mil IJMO link K * \ I. 
Mia* U n — Ha?. I. * «f \ t« 
Mr* taaato U**«. I ka(> 
Th» |mi|iU> of thla r<nonunli arr mm'h 
>llalurlira| uvrr |l|r abutting Up of the 
w. I*. MTf. 0«v mill*, ahl>h ocrurml, 
laal l'ur*.|«« ni^lii llw ii>m|tany havr 
\ W ,,f I'art* 
•• a**l(tiee. Thrlr aaaeta arr fianm 
llaSilltH-* a".»,lill |1i# huslneaa will 
h»>« start >(ila, at*l will l» run •»» llir 
aaalgnee allh a tlra to manufacture ( 
•tia k now imi ham!, preparation to flnal 
ll*|>o*ilton of Ihr |iro|»ftr. Thla plant 
la •plon ll'lli ri|<ilp|»il an<l offer* (immI 
liflu<a*inrnt* to anionr lo conllnur lh» 
'•M*lnr«a hrrr. a* thr pro Im t of tl»r 
laduri ho n>ia tin«o«or at l. lr koo*ll, 
IIHI la !■ (iMk| ilnnaml r»rr» ahrr» 
T. I. Wohb'a lllnr i|iir», thr rlolhlnc 
• '••I furnl*hlnj( ho«i*r. Viraar, alll !«•■ 
loar<| at * r <t. on I'urailar, n»nr*«|ai 
•o<l KrVUi of r«h artk until furihrr 
■utliv. I 
UPTON. 
There hlte iMilfUll III 
the IImIIU KllU(»i»k| 111I lil* 
I ^'1 N 'It*. II- ft I mt lit* l»(t 
l>«#1 an-1 Mr |,<>«wb«nt hul « llniti fall 
hi Ms ImvI, nilllaf ii«lt« * f **h. 
Mr. t •atli'lg* U •mi nii|.r«M in( •lowly. 
Il« I *«*l*la ir* |»n*«alr«(t »• a if.all of 
lb» *iortn Kilnnlir rn-iilnt. 
iVt* ««• * IhrWtm** Irw In Ibe 
hurvh t»l the hoti*e ««• aril flilnl. 
l>( M'lltTM |>fTI llt^l 
llirou^h-ut lh«- «o'tinimilti mi le irnlng 
lh«l tan toting *lt»-* «nl mother* aere 
lying «!•••*.I In timii HalurUjr nlghl. 
Mr*. Oil** IMtnn ««« fKiri»s| Huulil 
«ml Mr* II *|»|>« Mat l ulkr «n l«iri«l 
M • !. |«f, d, * Y<wl VM ml Hk 
iiie«Nafi»rt the f*milt »•! Mr*. Knllrf. 
Mr*. fuller l» hatr fwrn t»«|»ti/•-»( In 
'li» «|>rl i<. 
Mr* I. K l.tne hn f.nw In ll<i*loii 
|«» work In the *|r«« 
I AST SUMNIH. 
IV < oiigre(«t|on*l > hurvh In Humner 
Iwl'l « rrmiiiin mi ivtuni*!, J«i I, at 
Kir ihur«li al K**l NiMWf A <""I 
number «rr» |»r***eul an I rn)<n«| llie 
r\»fi l«r* a hi ll i1Hi«|itn| lu |>«rt of llie 
r*>aihri|{ i»f a hUlorl. «| •kelili th«* 
hur«h from It* org tulr«ti»n In 1*".' u|> 
In Ihr |uririil llmr; r*-<<lliij( of an a|» 
|ir»|KUlr|ai*-iN In Mr* tt II Ki'liun; 
rr«|a>u*r« in ilw r**ll rail; r*m«rk« III 
lh» |*a*tor, |[ri. |l 11 !»•»» «r»l ami 
iMhrra an I in* I)«*■ l«*-<•! fnlm* i>f hi- 
i»r«-«t a a* lIk- Uuintlful illniH-r •.rtnl 
)•« lit* l*illr« In iIk- t*airjr. .\llb>Mi(h 
Ihr hurt h li»* e%W|e.| w«rli '."i tear* 
ilii* a «• it* fir«t ii'iwri •n«,r uf a reunluii 
mi rwnril. 
lit lliv Ian l*Unf rftit Jan. 1*1 re- 
lating III «llal *latt*tt< • ll aiHll'l *rrnt In 
'* a real hnlhrr l*»hr Imrn, (rt ui*rri»->l 
i»r ilk. I* ihrr» on rml «f r*>l U|**> 
^llll, llmr *t«tl*tli<« a III. i|i»nMlr*«, l» 
i»f lutereat in aut, r*|*>rkllr la after 
inn. Hroftm »i*li mure uf am-W-nt 
llUlort ll*'l ler» |irr«* rte«l fur uur l» ll«» 
III ai»! pleasure. 
ftUCTMi 
GRUNWOOO 
January 1*1, l*W. l int ila> inn 
tealrnUt. an I, afw-r ntiklnf (lie u*ual 
iwmiiil Iif Monrt, ilr|itrtn| III. Jw*l 
aa i|ulte a numl»r Iml ilnuc la-fur*. ll 
mure ur In* Imal lntere«| i fen »if 
<* lil. Ii I «a III iMitlm aa Ihe« ih-rur la mt 
ntiml. Itiirt t-l«u tear* a(u \ea|enlat 
lilt • Ife aII-1 | »»re m tile UO* f1*-*ll lit 
Johu Ijirral«re; aivl I iluuM If there «<* 
eter more |i|*|«irt t<uni|>fV*«M| Into a 
I ii It le gt m*rnt*<n Ju*l uue t e«r liter 
K<lala II. drift*, iIk former Im-al cor- 
re.|-.i|.|rcit at Weal 11- t»ie| at* nurrleol. 
I'eo tear* )e«tefi|at llnterl«*l mr leu- 
u|». *lm* ahU*h I lute not laa'eil a 
•lro|i uf tea, uur Hail an* Im lluaUon lu 
•lu m>. I never ilrank a drop uf any kln*l 
uf a|»lrtlu«*ua IW|uur aa % lirirrijr, 
wither ««i iiihmii In anr uajr In mr 
life. ITmw l»< I» are miuiliottml a* «m-ii 
ih-l m>t tiT «■> Iki ••lllijj I'm I till 
lltal a «a eti-lu leU aaav hn k In III* 
•lav, anil I litve u<i il<**ire (it ret it* It 
*C'in. I'hree tear* ago, hearing ill it 
John ^in.ll a a* u*inc iltnimil* fur 
M«*ll«f, •nlhtlln|lii'ier *een ll* ef. 
fetia, I «*4lle<l there I Ik- llr*l ilajr of J*n- 
narr, Ih I^I hliu tlrlll a hole In ■ Innil- 
-.r ... Ill# a ll it It Wi 111 || 
••• f»r |fnlrf thiu 
th.t of (uh|»i«<kr, U Ibtu a 
thouMix! frtfmmli. Tb>dtf «m *rr* 
likr THmUt villi htr%lljr any MH)«r •••» 
lh» (niu»l. 
Hut Ihrf* U iw» nt<»r» iclillnf *1111 
In l» MI.m1. Ihirtui; NV» \r*r'« I»• > 
llw* «rl»rr aii'I family m»t««l an Intlu* 
tatl<»n to altrml a nnrrUft** Ml»«l to 
Itki* I'lu-r I Ik- following r»rtllli|f al III** 
rr*l<l«n» iif 4". II. Ilr««»k«; t»rl-l* ar*l 
••rUrjnmiii in I* Flora M llrwV« awl 
John I 11 K. -|. Mi.tlnf to tli* l<»- 
t It at Ion «r trrlml iIht* In <lu«* tint*-. 
■ n<| mm hi i|k* i>tit|Mtir num'M*r««l about 
tblrtl -H»r. IV r»rfi l«r» o|irtM*i| with 
»«h«I a»• I InatruiiK-nt «l nmik'i Annlr 
Itrtanl, orcani.i | In- knot waa tl«l •>» 
Itrv. I lurlra \. llriMik*, aftrr whUli 
l(r». *. X. Ilrimki i>n>ml |>rairr; IIk-h 
f>-||o« t->| a gr a in! »u|t|«-r, In fart Ju«l 
am li a ntr a« Mr*. Ilni»k< ami lirr 
i|>u(hlrr« Iiimim bow to gri up on <«i h 
mi-«<l>ini. Iloallr rattf aroun<l thr o»n- 
frrtioorrr, of ahlth all |»«rtook until 
thr tun«*r tn«n rrfuanl longrr to I* In- 
•lulfr^l. TV hrlil* twrl»«l quite a mini- 
hrr of |irrarnl«, all of wblvh am appro* 
liriatr, ami nwrr or Iraa »aluahl*. M bat 
Him- mmtm «l aai rniflot t*| In lltrlr 
i«Niirr<atlun, •Inline an I hiftnf a f">l 
time ^rtHfall*. Wr <Hi(falul lie tlir 
lu|i|i; pair atxl aim* tbrv haw m>« 
laum bH tbrlr llttl# bark on tin* tern of 
llfr, iu«<r thrr aamaati-r au<l nut* hi** 
a |>lr««ant mugm ahll* rpi««la( uvrr 
to thr other *tion>, ao thai tb»7 «III al- 
• ata rrnw-iu^r • llh p|r*aurv the even- 
ing of Jau. I at, iMt). 
NORWAY LAKL 
K. A. "IrtMt «aa takrn *1. k Thura- 
dti mo ruing, but la more comfortable 
al pre ami. 
lira. MriMi haa been atvk with 1* 
grippe. 
I. W. |*artrVlge ami alfr art Itolb 
ala-k with U grippe, alao J. K. Maraton. 
J. K. Maratoa baa ffot lbmu|fc work- 
ing for l*»rtrtlK» A l>anforlb, ami Zaaa* 
W. Mill* I* In Uke M* pi •«?*. 
WT« arr bating i floe at -boo I taught by 
Hrbool la llkt'a Hill dtatrtct cloaed 
Jan. Mb. 
T. 1. Webb'a lllu* Sloe*, the clothing 
ami furnlahlnc houa*. Norway, will bf 
rbtaml at « r. H. ow Tnwikf, tbwraalajr, 
ami Friday uf Ml «Mk turtU further 
mvtauna. 
Mr. Omj Morgan ant (Mailt in 
•landing the winter at DajrtoM. Kla. 
Mr*. lUihfl Want IV vat on dM 1W 
da*, at the wlraarfil ip of VI. 
Mr. fhaa. f. Smith who ha* been tlt k 
for *twue time tiled Tueaday. She |rat« 
a huthaml and inm child. 
The awk of pnm hu Iwni »ln»nrH 
at the Congregational churvh hjr tlalljr 
•ml***. 
TV flrat Mar* In the academr rourae 
waa |h*n Turalaf m«lR|, •»> Ml*a 
: Karnham, theaaalatant teacher. •*.tiih 
|M «. tlw i»la«^. and 'he MNata," 
Nil. I, of the "Arwkujr Bell," ap|»rar- 
< .1 lhl« « V. ami on time. 
Ml***-* Kva and Hue Walker. Ellen ami 
Kdlth TlhMl«. hare (one to lioaton. 
Mr. A. I>. Merrill haa alao game to 
lloaton to It. A 1 Itualnea* College. 
Mra. I.utla To* le I.UIiiftoti |a at 
Inhim- kr». Al«" Ml** I «h darker. 
Mr*. Jo*hut Hhlrley of Ka*t t'onaat, 
V II., tiled Krtday after a short alck- 
ne*«. 
Mim| of tlw grl|>|>r *ufferer* are getting 
well. 
HIRAM. 
Mr. Henry V. like ami Mr. Ilerherl 
II ilmm hitregonetoChittanoogi, Ten* 
neaee, to p«a* tti* wln'erfor their health. 
|»r. Mlltoxi W ■till hard pitmi with 
trrt|>t>e |nt»eiita. Ilewaawwahle to vl*> 
It liU io.»tlwc, Mr*. Jonathan Wll*««. 
*Ihi died In H«rs|ni Jan. In, m»r NW 
h* k«te hi* pattenta long enough tti at* 
tend the funeral. 
On Jan. rtth the ground aa* a* hare aa 
In "utntner. 
I>r. J. L Itennett of Itrilgton *a« In 
town thl* *eek. 
Mr. ImIiIi Morrtll of lloaton and 
Ml*« l.ulu Itankln of K**t lllram were 
imrrle-1 |t»v JlMh. HI. by llrv. Mr. IIad- 
I'llflf of We*t It tId w ill. Til* ll*|>|iV 
iiHi|ilr hate nnnotol to their home In 
Boat on. 
Ill** Itrlle Wat*on I* i|nlte III with 
Uag trouble. 
OXFORD 
Ja*. (1. Jottea, «"h»a. IhnMini, A. H. 
I'ltllrf and tieo. II" till m«i|r their annu- 
al deer hunting trip. Fuller vmrwl a 
doe, wtille Jiiiim had lh» fortune to if I 
a Hut-k «lno year* oM an>l m«a*urtag ten 
feet, two llM'he* from tl|> tti tip, when 
•tretthed hi the tree*. The meat. wheu 
>1. weighed |JO Um lie will hate 
lie head mounteal. 
Mra. S*rah Webber ha* rerel««*l a 
|M>n«l<ni 
IV T. A ll«t»fti l'o*t. tJ.A. It.. had a 
ItuMia* liiatalSatlon of oflWra Wedneaday 
• tenlng at llum|iua Hall with a *u|i|ier, 
in<i*tc, ett*., doting with a dam*e. 
j r r«iw» < «• 
*h»»t t nwtw, a V.C 
a. || Immm • t 
WMtMlJaapton, 
J I. tt.it W a. < H«i-i%ia 
t T atrl«ri;.iHk.*r»l(ltf |i«i 
I J. Wrtiti « lit it** More, tlie t hithlng 
atvil furnMiIng hou**, Norway, will hr 
IiimI at •; I-. M am ftieadav, Thitra ttt 
and fr id at of eaah week until fuither 
not ln> 
EAST BETHEL. 
Iir frinVl, J«n. 11. Au<lm*«-o((ln 
Iti*«-r lftr of li* »n1 full t»«iik«. h«lu( 
four M In on* nlfht. ThU la th* 
tlilnltim* I Ma winter th* lo* h*» broken 
•i|> »n'l <tiw i>ni ili* ii| rl»*r. 
Krvd U l»*»q hit g»n* u|> *u»«lar 
lllirf In work la th* Wonda. I*. H. 
II«tiIrii h»« C'"" 1° l'«l«l» MiHiuUln 
(ill |a 
llrftlr IlirlMt l« al work for Z. W 
ll.rtMt ilolnf h.ifw ami alt*o<llng 
H'lwnl. 
Mr. it I Mn. l'p»ok*r an I I', *wm 
now rH* out In han l«»mr i»*w •l*lfh« 
l>u'ln( Ih* •lorin Jan. 21, X. V. 
<»w >n'a <-*IUr till*.I with w «t*r hf w*r 
n( hla tqq«»lirt mi lh»t th* * »trr ran 
■ •til III* t^llir willow*. 
li. K lla*llng« whlh» •putting log* 
r • i| if III th* r«i I of on* of III* flugrr* ami 
lulur»—| ih*>n«ll "•trrrlf. 
Hit thlr I •i<»rin of ilir tMKin on Jan. 
mIi IhiI run ru >u(h for gawkl clt-tglilng 
14*iT WATIRFORO. 
Ilorn, In W itrrfor l. .fan. 4tli, to tlx* 
wlf*of Kr«nk II. Mor«*. a «on. 
\nnl* \th*rton h«a Iwtii nliltfMl lo 
glv* un h*r *«-hm| In IVwpl# Hill rtl*- 
trkt o«|ng lo ||ln*««. Kmun knlghtlv 
<* III !••«. li ill* mn«lml*rnf iIh* t*rui. 
IVrl** ll>»t|t ton «lio h«i hww aait 
working for *0111*11111*. U at ImiiK ag«ln. 
Mr*, tuitrf ll*an*lt la «|ult* ahk 
wllli lit* (rl|>|#, 




M o|*m* I -A i«rl|>|w U wt 111 on I If 
nai|Mfr In I!►*»* |>arta. vim, whU h 
1 1 I • «ll of ttir writ*'• funilr. ar* 
ltd •kk, not our |« i*t ahl* to «lt up all 
of th* tliu* an I 00 outakl* h*lp to t»* 
ha J. 
Aa far a* I r«n l*arn ui> th* rl**r th*r* 
■ r* ihr** •»< k at Orrln l'<»*t*r'«, thr*» at 
11»% 11 \ .11.. on* at II. Htrarn*', on* at 
l» Kilgor*-* in I four or fl»* al H. A. 
Kain**' Ilrlow, tao at K. II. Hnapp's, 
on* al *plnn*»'«, four or fl»* at A. II 
I'oarr*', ami all of J. II. HoMTa farnlli. 
flii taU) of |^«r*u<* "**«rl* «r* 
irrr mm h «fl1Wlc»l. (in* woil«T, th* 
loun^r.t • hi III. ilkl l«*t w»-*k. 
Kiigrn* Ahhotl, a yung mm of thla 
NMI| 4t*4 «t O It lli«ii i^« «t (lis 
ornrr r.i*«lav. **»*ral m*wb*r* of 
Mr. Il*«iln(i fainllr hnr th* *rl|». 
Ih*? «r* • «l. k at J. II. Ilowaril'*. 
Mr«hal nwaln'a ami John <*au«t*r«' In 
Hawwf. 
NOHTh alhany 
M'«. 11 lr«hi It'MIni li«* gon*fo Mark. 
V II.. wln-r* •)•* lul*0i|* to *|>*oU tb* 
w lnt*r. 
>«'h<anl In llUtrirt No. *, taught hv 
\|t«. (irti. KIiii'mII, rlo«c«1 U«i I1iur*4a) 
af'*r a **r* *u>r*««ful t*rni. 
Hi* Klm'xll ltroth*r« ar* a«hj*et*i| to 
moiln-r ml«forlun*. Th*jr w*r* all r*«ily 
r.i .1.rt kf Hi irk. \ II wh*r* lli« » in 
t*ml*«l to t* mi tliU wlnt*r, hut th*r 
wi*r* i|rt «ln*<l In tli* clt kn*** of two of 
thrlr l«rf* l»or*e« wlil< li r*n l*r*«l It liu- 
|mHlhlr lor tn>ih to go for mmw* Inn*. 
SWtUtN 
Th* al« kn*a* wMi li h«a l»*rn ao g*n- 
rral la MmKiihU ah«tlng, >*t tl»*rr arr 
••mi- a*rloii* rtwi now. 
Mrt. Ahln Ilk* I* »*rv ahk with 
po*umonla. 
Mr. >«iimr| |*|i«mui*r lua hail a »*ri 
ha'l att*i'k of U grlp|>* hul l« rwinrrlug. 
I'Ih- lung Inrr |>«ti<-ni.. O. |*. Haun- 
«it.i U Hi \l .lili ara- 
gaining. 
IHrd, in Jan. lat, Mr*. KH/a- 
lirtli U IIhiQ, widow of llir latr Jonathm 
HTIImmi, *g»*d trara, •» month*. Mr*. 
VVIImmi lu« It^ii in vrr* |«»or li»*• Itli fur 
• iiuiiilirr of ir»ri not Mn(«hkl»«»lk 
itmul «kbmit Mpifrl hating *o llttlr 
t It Illy wa*<|ul«kly iitrr|m»rml liy U 
gil|i|#. >lir l«ft t«o hrothrr*. onr In 
<*a«*» the oiler In l.lnilngtoii. of a largr 
foully only l*u mum arr no* living, 
JoliO, * lio Uvea on the ••(>iii-«tr.ol, and 
I»r. I K. Wil«ori of K»«t lllraiu. TV 
Uttrr waa unatde to altmj lh« funeral 
on account of *Ukt»r*a. 
PORTER. 
To-day we arr hat lug a northrwat 
iiHia atoriu and thoae that Iwve train- 
lug to «lo arr wr|| |ilra»n|. 
It U very alrkly In thla place, hardly 
well onra enough to take fair of thr 
a Irk. 
I>r. J|o.f« K. Sweat died at North 
|'«r*<»natlr|.| wjr *uddeuly on Friday 
l«*l of |>nriiln<>iil« at the agr of III yrar*. 
Ilr waa one of thr l>r«t known aad aMrat 
|»hy*hian* In York t ouuty. II# «aa thr 
Mill of Mo«ea Mamt (who waa a dla- 
tlngul*hr«l |»htalt-Ian) and aia born 
J an. lith, 1*16. In IKS h« entered 
liowdolu t oll. gr with hi* brother, I* l» 
M. Sweat, of INirtUad. After *ludykng 
medicine, In 1*10 he aettled In IJmlag- 
too where he |iradktil until iMli * Iteti 
he moved to I'artouaAeld to the old 
liome and took hU fat her'a pnrtk« 
who*e ludrniltlea had coiu|tr||ed hla m» 
tireiueut. lie continued to practice un- 
til Tueaday hrfore hi* drat h FrW-v. lie 
had aomr forty |>atlenta wh«*u he waa 
t .km ih'k. lie au reapeeled ml ea- 
termed by all. 
PIRU. 
Mr*. bl«iM ll«rher died oa the tec- 
on-1. She wa*73 venriold. Sheacalded 
her foot Mime two month* ago and the 
ha* hern falling *ln«-e. She waa buried 
ou the Cth; Klder Abbott preached the 
funeral *erm»n. Sadie aud Mtggle Cat- 
tle of Wtltrrlll* were at Immim to attend 
their gramlioo<her'a funeral. Mr. Bar- 
ber and hla nlfe moved Into tons about. 
thirty year* ago, and he had not been 
over from Kngland but a faw year* nh«« 
||||* taa* F V 
Ou|ia a nambar araatcfc wtthlagrtppa 
ar a bad aaid tfcat la gntng rm^mL ( 
ANOOVtPt 
Ovlai to tlM mm Morn laat «Mk 
my I (mm win delayed, btaci llwlr noo- 
appearance. 
The rain U*t week raM Iht riim to 
• higher pitch than thejr h«r« brail for 
•even jrwara I am told. 
Win. (Irifg l«Mt a valuable two-year* 
»l<l Ally laat week. It apiieara that dur- 
ing the «urenter or early tall *he threw 
her *tlt1e nnt and not m«liln| proper 
cart It remained to till It «o i«mi Uir to 
have It put Imm k aa deoMBpataltloa had 
taken |tUr«*. 
The week of prayer la being obeenred 
by the Congregatl >nal people. 
Owing to the bad traveling the u*ual 
rlrrle which waa to meet with Mlaa Ia 
vlna lla I ley la poat|M>nei|. 
A telegram waa rrrelvftl In Mra. 
Itenjamln I'oor announcing tin* death of 
her *l*ler, Mra. Charlotte WtlMU'r, of 
Andover, Maaa. 
<1»a*. Caldwell, of t"hl<'ago.( an Oiford 
Hear) preaented the Otford North Agri- 
cultural Society a beautiful hell weigh- 
Ing above twenty-live |iound* for their 
uae at their falra. 
Jobn W. Newton In traveling through 
I lie wood* near Mindty |N»nd twine to a 
tree, the hark of w tilt h attracted bit at- 
tention, and by removing It be found the 




Anf. «th. KM." 
If the gentleman la alive and read* 
thl* he will no doutit retuetnlier tin- oo- 
rwalon. 
The tick one* were all on tlie gain at 
la*t aniHiaU. 
Mra. (Vilml haa r« turned to Andover 
to«l>en«l the winter. 
I• ate Merrill haa Ida birth all yarded, 
Irtil cord*. 
The mill at Kill* KaM* I* rea.lt to «tw 
Mrt h aa aoon a* U van Ih> hauled to the 
mill. 
W* are having a grand revival lo the 
lodge. 
11m Hatting* waa railed to liethel a 
few dat a ago to attend tlie funeral of hi* 
mother. 
IUat'k*mlth ItobMn* ha* blre«| with 
**rgent A Ctmlldge to run the repair 
•ho|«. 
A iMitlte It (MMted for • library nn«et- 
Ing Htlurdat etenlng, tlie 1Mb. 
Mr. tfehiit ha* the plan* for the pro- 
|M»«e<| ad lltl'Xi to the town hall, wh«*re 
lln-t ran '*• area ant day If tlx pro 
|»><n| tildltWn OHll I t- llltdelt would 
glte ua o|»e of Hie U «t lull* III tlie roUO- 
'*• 
I'rter IahuM ha* dl*ahargi*l mo*t of 
ltl« logging crew on aavount of •« ariltt 
nf *now. 
l|or*e trotting la the |>a*tlm* of the 
tilltge hnr*em«n. Illllt hr'Kg ant 
Krank Merrill ha-l a rat* I'rMti on the 
trotting lurk Kr*uk called It |<i*t plat 
for hit horw to win 
Netaa wi* ret-elt ed here Utelv of the 
>u<t'|en death of rhomaa Newhall, of 
|Vnn*vl«anla, who, for *etertl year* 
|ia*t, ha* pt**ed hi* *ummera at hi* auui 
iiKr residence at south And »ter. 
Heteral |iar1le« have gone to the lake 
lo (rl t|»elr anpldV of |.-e. 
Ttie *tage •till i•••me* In on whe^la. 
No «ro««lng ltie Mg rlter with a team. 
Miufthlng uuu*ual fitr Janutry. 
Again our rora are greeted by tl»e 
■team aabUlle. 
LOV1U. 
Ai><I hw »» »rr )Htn>ll«<l ««|> In h»»l 
• It>i tin- (rlp|*. • tnirlm to <»ur«rl»f. 
ill<l rt#rt t*fclir rlw, (Mil • luir —*•/) 
iIf «or«! of It wr think. ami llfr tirj»tn« 
In gr>><* Ifightrr. Ilut tin* grlpp* I* 
r«>«|H^ior of |«rr*ona ln-ri*. Hi# ft li nxl 
;hr |K»r, Ihr |im>| an<l th* !«•!, llr 
«n I th*> olil, ilik*. •«<«umli to it. 
imarr, ll kw M imtml f«t»l in tin* 
loan. Thro* li«%r l*»m l»ut t <•<• ilrath* 
hi I Ihw »»rf from «thrr 
J. I*. Hlr«rna «tfl Owru Ki*tmin 
irr .uttm< ••mii" litr I llmlxt ou 
Inlrown 
H. P. Ilarrlin«n Iim contrail to rut 
iixl tlraw lunl wimm| tlm'-r from tin 
• Trout I'oml UH" lo H. II. Ilarrlman'* 
til II. 
I lev. Mr. Hamlhrook ««• un«l>l* In 
i«r«-»«|i *»«!••!•> on atvount «>f ililnm, 
RUMroMO CCNTRl. 
Mr. Kml Kalon I* att«-n-lln£ >luw'« 
lltt*llH*«« I ll||rffr at l''»'1l«n«l. 
\% .lirf id'I //nn M 'rw alll at»rn-t 
x IhkiI «| llrliniu |ii(>4|irr with « »rr«l 
>tlirr« from Itumfonl. 
Mr. M«Mn I'Htnigtll will •|H*t»<l • part 
•f ••.«< li »«i •luring iIk> winter In I'ort- 
«» l In iihiiiMIihi with iIk- l»u*ln**a u| 
hr Itiim(• >r<I f*«iI• I'owrr I oiu|»«nr. 
Mr f. II. Ilur*r*« U on tin* *i. k ll*t 
Wr an* nlillffxil to (ii In hjf «i) ot 
lU-thrl Hill |o gr\ K --l« from thr rail 
"•Mil. 
i liar Ira IMIofT lit* hrrn a|>|«ilnhil 
[miMia. 
Mr. U. AMmll lit* twrn 1 al<l up 
mrlt tao aurki by rlH-um itl*n». 
BHO*N»ltlO. 
Nrarlr two IbcIkm of mwa frll Wnl* 
*ea«lai rtiiiliif whl« li »»i «k»-« i|ultr gooil 
ilrl^hliitC for tin* llni" twin/ 
A. K. Hartforl l« doing ijultr a l>u*l- 
im« fuml«hlng |ili1un> fratn**. 
Mia* ||alll*> K«*tmtn waa thrown from 
hr rarrtaff* wh'lf out riling anl WW 
nn*li|rr«liljr hurt. 
Mr. KufMir Martin wIh» ha* turn out 
•f health for a long tliiH-I* «ln»|jr Im 
>rotlng, 
The»r I* a grr»t .|ral of alrknr*a from 
la grippe. 
Hr lr«o *u|i|»r KrliUr riming wa* 
>»*r» imii-li rnj 'j^l l»» thow who |ur 
•■ok, If wr arr |i» Ju Igr tijr lt»r »ajr ll»ry 
lla«|>|M>irr«l. ( l*hr twin*.) 
I AST RUMrONO 
Mr. Howard Holland ha* murm-l 
from \|<**a< hu**'tt*. 
W. II. Talnlrr, of INiflrlil, waa In 
own FrMir. 
M m. tiiMx|w|n la alilr to opm III* aliop 
■(•In. 
I*at Momtatr whllr Mra. Jra*> |ll«ho|i 
• aa la-lug carried tot || \t»l»»tt'w In 
iVllKiiltln Ilit- wagon mm* o»rrtumr.l 
iti-l Mra. llUltop wa* tlolrttlljr thrown 
ml on lo IIk" frofm groun I airlklng on 
W rlghl «l'lr anil (na hurt In/ In-r hnl- 
Iv ImiI at tbU writing alt* la lN*ttrr md 
iM«* to In* almul thi- Im»u*t. 
Iillirl<l(r W'jrnun I* attending aclmol 
it II »tio»rr. 
Mr. llUhop klllr«| a lirrf row for |*. 
i\. Ahlnitt KrUlajr. 
DIXFIELO CENTRE. 
Wr livl lloMlt three lii>h«-« of miiM 
iftrrtMNHi, (Ik mil ln*t »>u» 
[»•! rn'Hifii fur ilrlfhliif. \ fit** of 
P»m| damp aiiow would inik» *l«l th- 
nt1« of imnr, mil would l» hun lr*d* 
>f >lo|| »r* In the pocket* of our lumber* 
men. 
I'here •ffiiu to lie an uiiu«iul call for 
fiay, cotnlderln* the time of i«r, 111 
|irr Ion la Mn| rrailll) paid al the *11- 
Ia|fe. 
ami |«»t *toe* art* dull II Mff 
mllli no pro«oe«i of bibber prl«-e* In 
Future aluce Itlaliie an I tin* <'lilllan |»rr«- 
kl**nt are gelling ou auch good Irnti*. 
Itev. W. W. (arm tua Iwru *l< k for 
Lwo week* with la grippe and pn«*umo- 
iiU. Ilr W ihi» reported loiter Ihj| not 
title to illrod lo til* achool al till* platf 
*aid Manilevltle Holm alt la teaching III 
III* alt***!)**. 
Albrrt llolman waa *ery ha|>(»llJ 
ml unexpectedly auprlaed oil Nf» 
Vrara I»ajr by the present of a I |.J lb. 
Iioy (eatlnuled). Mr*. Ilolm in waa 
bnfrriHiiljf alck for a frw day* I tut U 
Mler no* aala al*o tin* hoy. 
(Kir alck ll*t haa lucrwaaed rapidly tin- 
(m*I tan arrka. 
Mr*. II. V. XmIoo ha* lw*n rerj •!< k 
ror about two week* and la very low al 
I lil* writ Inc. 
Mr*. J. J. llolman and two aona, Mr*. 
K*llirr A. LaCatup (foricerly Mia* 
Kather Fo*a), Mr. ami Mr*. J. J. rowle, 
N. J. KlrU-hrr and l>. Y. Newton are 
*l*o t Mlm» of la grlpi*. 
Amaaa llolui in. Irena knlglil and 
Joseph K. Iloluun remain about the 
tame aa laat re|«»rted. 
Hie annual meeting of the I Hi field 
I'entr* t "heeae Co. an held at the *|ore 
of M. llolman * Co., Monday, the 4th 
Inat. Marion Iloluun waa cboaen llrvo 
tor, tranaurvr and aevretarr fur the w* 
tulug ywar. The amouut of theeaa made 
waa not to Urge M uiual. owIuk io Um 
fact thai another rheeae factory ha* 
been la optratlon the Mat ynar within 
abont two mile* of thin on*. Amount 
of milk reqnlml for n lb. of thwii, ten 
Iba., coat of maklnf, op* and onaJnlf 
KrofwaM U buying birch fur a pool 
•ttlpa. frnd ha* gut bla mill In fond 
ahnpa for butln—a now and wn hop* ha 
will attapt tfca moUo al Uavt Uvufcatt 
anrfgaaW. 
BOCKFIKLO. 
Mr*. William Hum com to live «lib 
her daughter, Mr*. Frank Harlow of 
Hebron. 
TIm wwk of pnm «u obaervad at 
the rhi|wl of the llaptUt rhurt h wry 
evening I Ml «wk IniI Friday. 
In irmil nelghhorhooda ronnd town 
(he alck outnumber the well. 
Them warn nineteen dewtha la town 
la*t jwir; rlHfti M jmn, «1J 
rear*, about T< rear* of a|*. 
Mia* lone Harlow of OlxA^M wu In 
loon ThuraiUy on her way lo vlilt 
friend* In Maaurlraotla. 
Mra. tieorge |>. Hlaheo and daughter 
left Friday morning for lloaton and 
Newton for n abort vWlt. 
Mra. Hamuel II. Iriah of Kaat lluck- 
fleM died Thursday afternoon after a 
lingering lllneaa of aeveral month*. Iler 
lo*a will Im> niott deeply felt by thoan 
« Im< know tier beat. 
I rural Faith Itetiekah I>egreo l>»lge. 
No to, 1.1). (I. F.. waaln*tltutedat<Md 
Fellow a' Hall Wedneaday evening, Jan. 
nth. bjr (iraml Maaler, Nkholaa Kea*rit- 
ilen, aaalaiod by Hamuel A lain*, tirand 
Marshal, numbering it charter menilwr*. 
n»e following offltvra were elevted and 
1 n «f a I Irst: 
J*ki r IM >m«rr, N. (4. 
Hit W H I'artU, V.U 
Mr* A<la N. I'raM. W 
Mo M ItVH. frwt 
Mlaa * IM .rkr, W 
Mr*. J I' Hw*«ofiK. C 
Mr* W |> Tarter, A. a 
Mr* R I n>t.<l I l« 
Mr* < V \ U 
Mr* A> Knmi,L.i N O. 
Mr* l» J K a V U. 
Mr*, a k. Im .»t»r, t. a V it 
Mr* A. Y Wiitn, I haplala 
Mr. and Mr*, li. It. Cojrlr fin nl*ht I 
*up|ier at I lie lull. Th* «*« »*lon wa* 
verv en}«»vaMe. 
It. t\ nMMi la at M. C. Palmer'a In 
l*ort land. 
Mr*. Oeorge tiregg of An<lover l« at 
her mother'*, Mra. A. F. f'ole'a. 
InfluniM Im* ijulle a grt|> on lllgli 
*Mrrrt at I lie |>re*ent time. 
Hie (iarfleld tea man ami the l|«ni*e- 
hol<l te* linn have l<reo doing the «lll*gr 
Ihe |>*«l week. No nm| of d«»-tora n<>w. 
Virgil Pi DaCMar, "f lad itu<kAei>i, 
lemon at rale* that It payato keefi hen*, 
lie hw kept tl hen« the (•«*« inr and 
from them b«* rrcrt»»<l #»t» IT for r<|* 
• fi'l for chicken* *ol«t .*•<». e>|«ial 
• lof ■•?, and ha« IT hen* lef|. 11 feed* 
mo«lly with barley, and according to the 
thove figure* ha* aold hU harle? pretlv 
• ell to aay the leaat. Plymouth It'* a 
variety. 
■AST BROWNPKLO. 
The *now I* verv welcome and the 
lumbermen will re)ol<* If It remilna. 
The grip I* prevailing etlen«lvely, hot 
•o f tr fatally. 
The circle waa to meet al O. I». IW 
•emleiTa, Nit (lie *ionn prevented. 
Ml** AI lard lia* returned to her achool 
«l Hit. bilium and Mr. Htanley lia* 
rr*uuie.| M«. 
WIST BtTMtL. 
Fmir Inchea of anow edneadav after- 
noon give* u* a llllle *teddlng, but I be 
lumiwr Interest need* ino»e. 
Much a beautiful dlaplay of nortlieru 
light* laaeldoin wltlieaard a* tuiernl Itir 
•kle* IiimUi evening. 
Hie lale rain followed by colder ( 
leather ht* formol nnmin >lh aheeta of 
U<* over the perpendicular wall* of line 
Mountain looking like linmenae bridal 
« rlla 
IlM*rin>»m»irr itu* Inin morning 
«tail<l* H llr^frw twillW (fW. 
A. H. II.-til iml J. II t*llng* Itran h«r 
!• • «<l«»| a r*f of |hK4I<h*« «t till* *Ullon 
|>at lii( V> 
A. W (imm U gHtlng out tlir am**! 
• ri<>t I ->f iTiUr (or \«ton of Mir|l»urnr. 
I.. \bhott U »j'tllnj{ iNil a«h aul 
• »k f»r tin*«»i«lr rnm|i«nr at IMh^l. 
Klwanl H. <*mlth • flixk of j»»» l*lr- 
woutll lt<» k hrn* are gWlug linn from 
n» l<» "*•' <l«iljr. 
A. H lu- <11 l« running a <Um lug •« 1k«>I 
In III* lull Ihla winter. 
IMr** ti» \ illn i.rtngr htl In «t • 11 • 
ikon of nitWr* *(kI *11 id <trr •ii|>|» r al 
iliflr lull U*t TiirxUvrfrnlnf, 
\|r* II *r»•«r« Wight li«<l « |itr«lill 
•hmi l«*l M"'i l»» immiii an t 11**1 In an 
iin«<on*4*t»tia *i*lf milr larli# tvxir* 
Mm* « a* utrr 7«» iraranf agr ai»l a nm h 
r«|inln| « tirWlUn •iMUl, llrraMIItt 
«• a* aUnr I Ik u*Uil t * §»• <ailli a *tM»ug 
fortT of t h*r*«-trr, a airong o>h*IUmII"ii 
m l *l*at* ilolug for fainllt an I frirn |«. 
I'lir krrtifd Ihm'mii I and f*mil> lt*(f 
* M l|r»|.rr«.| *t m|»• I li v. 
W> ar» al*o |.«ln«»l to Irani of IIn- 
tra I h of <««ir o|i| io«n*m*n V. V. 




•Juttr a li*rl ulntrr fur hu*ln«*aa •«» 
far, with aloHMl a fr« .tirt -.1 nr la> 
it If hi. I 
r. U. I.4M lia* Otrr Jlll,INtt fnrt of I 
tiirutv jrar»|i* I an I n<K a *tl>k on tin' 
rl»»*r. 
I ltr Wllil lilt rr Unler ('«. t in ran 
•If tl»r tra*'k th»* oiltrr ilajr aixl nnrl» | 
|rni«ill«hr»l ttao «»f th«m. 
I'ltr o|<| Ultra in til* |H»«| offl •*• liatr | 
Wm rr|il«ml hjr nri» our* tthl* li 
ml an<l MHIf. 
A. M. Whltmtn ha* inotril htrk from I 
liorhtm an-l will act a* <l«t o|»r»lor al 
Ih* ilrjHtl. ||r hi* turn ilay o|M>ralor | 
tt tlurlum fur a Urn ttrrk*. 
LOCKt'ft MILLS. 
<*. (i. FolMim I* i|iiltr *l« k with la 
;rt|«|w at Mil* » ntlng. 
Mr«|rf KIiii'mII In* lu*t got up from 1 
« long «lrfr ttllh I* grlpp*. 
W. ||. I ntckrtl, fo'm^rly a clerk for 
In- A. II- S. A H. t o., lit* tmu|lil out 
iIn> itnrr an<l rnlrml on hla oanatxnuiil 
Ittutn M 
ll«nk M lilir, Jr., (or la*i ratrrUln- 1 
nirnla at Ml. Ahram Mali Hatunlajr an<l 
M"ti<lar r»rnlng*. J 
Iltr I. O. of li. T. httr rhinfiNl tlirlr 
night for nwdlafi toHaiunlay wulnu 
BYRON 
Thf Writ hun'rr*, mrnilonr l laat I 
Mrrk, foiln*l a !«r tr In III* tint, *oiiii<| I 
>*|rr|i, i|r**auilug of muttou ami iwrrir* 
I t km o|<rnr I on hint with relating r.flr 
tl right !•"»•« ill*U«v, but tIn* ffuu t»»^ 
in( "i-nnkt" o*rr*h<»t. '0^ l^ar, dla- 
I 
i(ii«i«n| at thrlr nutmr**, |rft 
\>l Young, Kriir.i Kn«|>|i *n I lioiiml* I 
,mr forttanl a* r»*lnfori*Mn«'til* an<l fo|- 
« 
lottnl our liar, l) liij( out In the r.tlu 1 
>*rr night, an I ctiii^ Ik mi" lo<ikluf Ilk** 
L'hU km* iNil of a * at III luh. 
"Iluh" MlUhrll, linker ami Al-hn. 
"tetKierieei, *nn <»«i io»- i«<i «r» » »■ 
IWvrmSrr t«» aroop in a frw drer and 
M |>«r»lr<| In Ofilrr to oirral • full drove 
\ II got |o«| Blld Ut IMll. Illjtl ln\lll< 
iltf gruli and milrliN It*1 a lire an t full 
>«rlljr. Iluk'-r, n<> fire and »»•» grul» in I 
not wiahiug to M-ar* any tlmM animal, 
ili«I might tra»el night*. «rept Into a 
lrrrto|i and lajr, |»artlill) frro-jlng both 
fit t. Mill IkII met Ii I in In the morning 
beading for Canada, l>ut lurel lilm ihiI, 
ImiMwinl, w ith a fro/en M»«ult. Alden 
ke|»« a tree warm hjr traveling round It 
Itrrnlflil; cam* nut with (unij a|i|irtllr, 
I lie lied morning. 
Oiarica A. Manila ami wife lure a 
ilaugtitrr. 
Ourmllnlnr h«« rollaetad ami pall 
In *1 |»*r «-ent of "VI Uim. Trn |irr 
ivnt allowed for |»r<>m|»t payment. 
I'. II. Mwm and IMtf <»f Andover 
• err In town jftlrnUjr anil bought a 
liora* of Will AMmtt in mat* our he 
iMiuglit of him laat aumiuer, and now 
Ihlnka he ha* a |»alr rtjual to anjr. 
Willt'reaaer lit* left for hla home In 
llu«*kAeldmurh Impnnrnl In Iwaltli, Ira*- 
Ing a ho«t of frtenda mule during a 
moiith'a alalt. 
Mr*. K. U. MlUhrll of Iloitiurj la 
•pending a ae*k at U. T. Ilodx ow'a. 
Mr*. h. K. I "warn la with her daughter, 
Mr*. C. A. Hardin. Hha report a all 
tuuch |d*aa*d with their tr* homa In 
llethel. 
WILSON'S MILLS. 
U. C. Hrnnftt hauled a aprvca 71 M 
long acallng 1330 fret. 
K. H. IWwn la hauling timber from the 
yard for Frnl Taylor. 
L C. and J. I» Haattto went to Parkrr- 
Umn tha drat of tha wrrk. 
Waller Hurkman haa bm out and 
J rote Imnm a aid yoka of oxrn for Uw 
John Olaon had um of hU bortaa bad. 
Ijr hurt recently. 
F. A. Flint and hit ton Arthur ar* 
hoth out of tl|r wooda ilek with the grip. 
ThHr i«*>k U *k* and CIUT Wlfgio. U 
now pooklnj at tha camp. 
Htrphan Pattrraon U out tick and Krn- 
aat Daonatt to cook at Ca—ron A rttur- 
tcvant'a camp. 
A rain Mora and trig Mow Dae. 10th. 
Anaihar rata Mom Jan. M. 
frad Martta aad Frad Panooa art at 
VtafaBataL [ 
DtXFIKLD. 
Them hat hm no muting at (1m 
ferric* eirvpt bfi •mall U«t iIm |» at 
•nk. The all|* (nH down Ml ihla 
iMr of iha* riw. W> iwrtalaljr in la 
ne*d of a bridge mora than rver. 
0. A. Tharer vlaltH Ihla vlllag* «a llh • 
phonograph Ual week. Ewrjrhodjr «*nt 
t" hnr II an«l waa wall | i. 
Col. \\. T. Kualla la making hi* annual 
Irlii to lloatoa. 
Mlaa lone llarlow la vlaltlng frltada 
U NValiia, Maaa. 
V. V. lUrtlett, the Jawlff, la In town 
for a few dara. 
<). W. It Id Ion wai In loon Wedneadar. 
Mr. (irr»M Wwnan of llo*ton waa In 
town Thnradav, alao Mr. TeMieta of the 
American Bobbin, Mpool A shuttle Co., 
Brthal, Maine. 
Mr. Kred IMIIingham arrived Thur*- 
dav nlglit from MhineaiiolU, Minn. 
We understand that prank Hi mi ley U 
to dedicate liU new tpool mill wild a ImII 
and tupper aoon. 
ALBANY. 
Mlaa llriMika of Norwajr rlo«ei| a «nr- 
roaaful Cerm of a«'h«Mt| at the < orwr new 
year'ailay. In the evening the a«hool, 
with the aid of oilier*, gave an eihlh|« 
lion and entertainment at the liuri-h, 
ran*l«tlng of dialognea, declamation* 
and taM«*»u i, toral and Instrumental 
mu*l«*, and a lm« «up|>er In tlie veatn 
There were aluut on* hundred preaeot 
and It waa * ami-eta In even way.1 
Over eight dollara were ral*ed toward a 
n» * inqtrt for the huri h. 
In coaaniuem-e of tlie atorm Tueadvi 
evening, the /Uh ult., tlie l.ran/rra did 
not< arry out all of itielr program, t»«it 
|mat|MHi<-1 It two wet ka, whew tlo*» ej 
|****t to h«ve a good time, 
If'-v. Thomva M lUwdenkolf of Haiti- 
more, Maryland, mulea *liort vl*lt am<>ng 
lil* friend* an.I former parlahlonera at 
North Waterford an I Al'-mv, where 
In- n ■ elved « »ery rordlal greeting Hun- 
lav he pre«rhr | at North MTalrrnKl at 
II \. M. and at \ltwnr at I l>. M Or 
NVIIhelm of Itiltlmorr w «« aa Ith him and 
nude Interesting remark* at tin* rloae nf 
I he M-rmon at AH»«ny, and gave a lei- 
lure on < hina In the evening' at North 
W aterford. 
Ml** Kniiin lllrd run* home Xe* 
> etr da* ami *to|ip*i| a few day* 
Mia* t*e«»rgU lllrd waa at home 11irl*t- 
in •• 
The rain of Saturday night. II ln*t.. 
a a*hed our r»»»d* wnaHerahl) 
Herbert I. Il*an h«a purrluaed a »ery 
f<»«| i<olt of 11 V I ummlng*. 
|»r. Walker, veterinary *urgeon of 
\°<>r«a«, l« hating i'.|e |>rartl«-e 
lie re among young lior*e« and old onea. 
The CoKurn hmtheri have a job of 
luullng ■ hundred tlH>u*and fe**t of oik 
lumNer fr*m tlie MHith«e«| jurt of 
■tnv to llrtliel tialr fai-tory, a dlatair* 
•f nine or ten mil** on a r>»* I that re 
pilrea ron*Meralile *now. 
At thl* writing, Wednesday evening 
■•ana hating a "northeaster," and It 
• le»pe I there will Ire an al»uulain** of 
>n<>«, *hi.li will mtke iiituy h< art* 
mi 
Am very «<»rr jr to learn of th* III lie ilth 
•f voiir aM«' i*.»rrr*i>ontenl, (J. II. II., of 
H iMin, e«|.«vlalli th«t Im* d« 'u">l It lit* 
till y to realgn III* |i »*ltloU I* regulir 
*orre«|HHi lent Hop* we rot? «kt»- 
ilonalli tieir from him 
WEST 9UMNIR. 
An r»trrtalnm*nt «ii-l ktuw 
Ci**n *1 III* ll«|rtl«t .tniril» J«o. 411* !-»• 
orr Harrow* !'•>«(, <i. A. It., tijr II 
onaiio, «Ii<idIi| Ihroiifhth* *t*r*<>ii. J 
tl#m of Hi* lit* litll w ir an1 (Ml- 
|r« of »<•(• -I (riirnli frtHB W olilngton < 
olirinl, Hp. 
Th* wrrk of |iflfir|l obwrvel *wtl 
•*« nln( ti th* liiftUi i-hurrh. 
Frank waa iMtrlol from Ihr 
'iil»*r*«ll«t «Hurvh "unlir iflrrumm, 
l«r. H. I». KUhirlxKi i>»n<lm1lii|{ 11*** 
■ 
Ml.. Mu V I tun ll*r W working In I 
tir nfflt * of || >fu*r N rtiaa*of Au'njrn. 
It*« Hwf> \ X'-'-'tt of M ii>ii hi l 
ii* i>**ti In ln«n, Uklnc »llfi film 
•lie of our tin*.! flrli, Hi* Kill In.i. 
Th* tflrliHNiq waa ao Moritiv |{<**. <i. 
II1111111011 |i<i||>oni| hi* ImIWV 
[I»«i at III* I nl»*r*»ll*t cliuri h III* 
uii. to ••mi-. >|«ir to tw annum.-**! lu*r ( 
Mr*. K. K- Turll of WmI l*«ri« I* with 
i*r |»«r*nl*. Mr. an<l Mra. K. I'. Ilowkrr. 
|V»|il« illy ttr tlowly rn itff- 
ng from th* |>r*t ailing *|»M*ml< of It 
rri|»|»* w tilth lit* mnli' n*trljr »«l*in( 
mrrji In th« village. 
HHVANT'S PONO. 
Mr. K****«*l*n Sw4n'* ilH>jt w a* t>mk*ii 
ill 11 M Hflu nl(lil a it-1 a (rriirr |> art of 
lU aim k *|o|*n. 
franklin (irang* ti*M It a annual har- 
,**i f*«*t on 'Mlunlaj, .Ian il I II* 
n*tallallon of ortWra waa alao IkI.I on 
11* •4111* "III*. 
Joint ll«**lloii aa> In town M<>n |«y 
ft III* til* |>lit >ii. >j(r«|>li. 
IV. U. Morton In* filled u|i Iti* II. (' 
lou^lilon alor* 4ii I l. (tintiu«; In • 1 mi* 
•f go**'* ih»I c*nrrallf kr)»l hjr i»lti*r« 
trrr In trail*. 
J. W. IV**| of |^<al*|on la vrllln/ 
m|k*« tin* for III* M ia«ai liu***tt* Mu- 
ual In*«r «nf»* I uni|Miif. 
K. A. IVrkln* tu« f>**n lining Mini* 
In* | ilnllng on *lrlgli. for !». I». I'***r- 
r- 
T. I.. W *(iti'» lllii* tliifr, lit* clothing 
iifl fnrnl.hlng hou**, Norway, will !*• 
lo«n| al *t r. V. on Tu*««lay, rtinr««lajr 
m l Krt'Ujr of *»«h w**k unlll furth*r 
lolll*. 
OICKVAIC. 
I'l*..i of thii* to c*l r*4tJv for ulnlrr, 
iiitl for 'tiring too If tmi w*nl In. 
I.um'irrtiig I* at a at *n Willi for watili, 
if «iioar. 
A lllll* Hurry f*ll >**t*nla* af1*riiooo, 
u*t rnough lo «llt k In jour ruhl«*r*. 
IHt kial* »t ImhiI h«4 iiot h**n In •*•- 
ion *lil« wr*k tm a. **nlit of *|t kn*** of 
11* i*i« ti*r. 
J.C. Wjibir la u«ln| *|*>o| stork. 
I* «aIII ••«• all-mi nl Mnlitli* 
»r***nt wlntrr. 
inr m til carrtrr I* »lt k with la grl|>|>*. 
**r»l otli*r« arr jl*o *lt1iil« -l. 
W* ni.lii t|iillr 4ii lni|irov*in*iil In tli* 
»*IIKNT4t. 
M> li*4r of a*«»T4l I|ult* all k with la 
rrl|ij»* Mr. (l.O. Tr*r,r. V. r*4*- 
r a in! tti*> t*a«-h*r. I.. I'utuim. In 
hla *t'tnni| i||«trl«-t ar* of th* nuuiti*r. J 
n If Nil I* «toiiiMi| for tli* nr*4*ut. 
lira. lira) l« gaining. 
Mr*. H«rfw>r, an a*»«d KnglUh 1 ««lr. 
IUi| imi laturdajr. Your IVru o»rm 
will doubtlr** rrjoirt iwtfr |ur* 
w-ulartjr. Tin* iIwmI ladjr ha* i|«ilte 
hi liiter»-*tlng blographf. 
II. II. Tanner l« <«»okliig (or hi* | 
ath*r'* Cf*w. , 
Mr*. I trail* il!«* tlill-l wa* callr»l to 
4ill«»n to • ire (or her *l<k dtughtrr on 
Uindar. 
For »ti«» aakr of our alate'a rrnlll oe 
h>|m-iliti Mouth I'ari* •lirrlff « a»«* will 
■elrr out! "Ma worae than uuralug 
*olvra to collect tin* liouiit)' 011 th«*ir 
a'alps. 
Snow la falling (aat and the luffr* 
loulHka* are |>le**ed. I>»C* of lumber 
u« turn yarded. 
OENMARK. 
I li« Kebrkali I <> l*c«- «>f thla |iUtv will 
MtlilliiMirarol alt aaarmtill** In Old 
■Vllotara* Hall, commencing Krtdajr even- 
ng, Jan. 1 -*■ 11» No lulri* will tie (pared 
0 mike them llrat claaa. Ilrnnett'a Or* 
lie* ira. 
IV I Mum irk l/xlc. DM K*llit«<, I 
H*ltl their installation, Tiwolaynrulnf. 
fuHrr llaarv#. *. 14. 
«WraM liartfnni, V. H. 
• M.Mhr, N « 
W» «U»a. P a 
N. n TImbm, Twawm 
I II. Bmij Imuiii*i iiflnr. 
Mr*. Kk»ra llugrwr will ln«Ull the 
•Rlirra o( the Itetiekah Ulgr* of 
hla dlatrict In placn of Mr*. 8. T. 
ilmwn, who resigned. 
Mr. A. II. Jiwn and F«nu«l« With* 
1 Hi will cut Km I Hauhorn'* tlmtier 
ind will begin Krtday morning, Jan. 
nh. I 
NORTH PARI}, 
l.y«*um Kilday night. (Jue.tlon "Ho. 
1 
-»l»rd thai «» ara won* de|*u<tent on 
he f«rm*r limn (he me* hank<.M 
Til* frtppe U having quite • run here. 
ral have bevn .julte akk with It. 
Mai)- of the farmer* here have plan* 
Md a winter'* work drawing lanlwr, and 
lack of anow la making It hard for them. 
"LA QRIPPC." 
I'eraona auflerlag from la grippe art 
ipeedlly aad prrmaoootly rami by 
llampbrvra' HpeclAca No*, omt aad 
am. Numtrr one allay* the ht*r, 
pain aad InHimmallmi, while No. aeven 
mrm tlm Urn^h, Hoar** mm and Horn 
mi. 
BIG 
Cut in Prices by the Watch Companies 
—NOW 13 THE TIME 
T<| P< • pwl WiIUm iw ll|1t M t u( H |»r rfM Im lte> «m J 
Call aa.| laafc »• mj I cm t»l *11 f1r» fum prW* l»»w llM Um >»■■■< ,1 tf 
Watch, Clock and Jewelry Repairing, 
at Ww |>rtrM tor tnt «teM »«rt I a»w ktii Um imWmk «l • WilrtaU*, u<t «*• 
(v< ;»w *»rk hi 











1892. JANUARY, 1892. 
T, L. WEBB'S BLUE STOBE, 
Norway, ..... Maine. 




To be found in Oxford County. 
Wh»n purch**intr Cbrmtmvi GifU, why not ir*t •omntbintf um- 
"ill ** wnll aa ornamental? Call at F. Q. Elliott & Co'a. and gmi 
lomvtbln? both useful and ornamental. 
Look at those Prices. 
IWtM 
r»i «i>«. ilkiii 
IkWM, *v k.wtl 
MkliM'a HIM, II 
hn *•*•. ft) 
«r*'*«alU. »M-. »i: >< 
4rm' *11 •"■>! ftl* k I M*b4 «ult» fr»i» tl IM | 
Itf '.infMli, tf\m • 11<« 911 M 
trn • It •• -I • «r 
I'IMrr*. |4 Wi #l« 
o«r lrl.il rrto«« V\m0i f-t •» •• • !"•» 
r»f trttm IHllltMMMl fMttlM 
T>>» 4n( '«* 
A full Ha* »f \m*» —mkw—r 
W« kMli d«4Allf la • ii«4 
I k«MM 4* I r«r«UlMM ll«M 
Tours Rospootruiiy, 
f. o- ELtiorr & co., 
93 lain at.. ...... Rr. 
Wo have a lar^o Stock of all kinds 
i)f Rubber Footgear, aud our price;} aro 
its low as the lowest. Please remember 
that we will not bo undersold. It will 
pay you to call and see us. 
Smiley Shoe Store, 
OppoaU Klin IIoqm, .... Norway, Maid*. 
E. N. SWETT, MANAGER. 
N. B.—Our »torv do** Tuo*layf Thursday and Friday 
Rvvnin^n at •>:!•>. 
NEW PRICES! 
W> lnl<-ti<l to unkr tin* grralrtt j«r for *<• l«»* fwr fu-l. l»ut to 
lo thl* we nm«t run imr Winter Himk low, «» • |flt* jrou XKW I'llU'KH. 
I A ID, Far Trtaunril JwkHi, at | 4.3U 
7.00, ♦* " ** " 1J» 
».«>, mmm m a.ao 
I4.III, Mnl lluih Jtt-kfU, " I J.So 
fl.lW, M •• M M MJo 
H.no, m jo.ii) 
!».«■), •• m m ia.no 
11.00, ltt.ll> 
A lot of (trnirnU lu »<!«! »in- at low prfcM. 
Dress Goods ! 
Ia( U Inch Nov«UIm. it lir. 
M Jl M " Mirknl fn»m Ur, to K. 
" J»l " *11 wool Novflllr*. Mirkxil from 4*v. an I 3lV. to Jttc. 
•• 5J " •• " »• " * lie. to l-le. 
M AO M M M M .. •• «T I-Jtf. to ?4«. 
W> h«v ni«nt other b*rg»ln« to *how you when fou coax* Our Htock U larj« 
iow. «»jrou will Hn<l • coo I fttortiii'nt If you com* at om, 
Smiley Bros., 
137 Mala lirfft, • N«rwajr, Nalat. 
X. B.—Mori i-I<m*« Tu*«Iay, Thurxli) »nl Friday rTftilB|« at <1 :IS. 
Evcrybjdjr look for the 
Second Great Sale! 
«>f Monti, IImn i*4 nwKMdii Itremht M, 1*1, u4 matUuiB* M <Uf« M 
NORWAY SHOE STORE, 
Store Sign, MILLETT A FULLER. 
IB MAIN STREET, NORWAY, ME. 
Laafc la Um t* (Im kw4 (r*b n« >>f*r»l la Oifurl C«Mtf vf I a Mm' RrtfM 
mH (hill Rate* P—f»la WaWa IVmu "l oaa** »»■—" far II TV hnaw pfVa |ltt awl |)R, ataa 
«—«r».. —« l+f Www Ra««yl» awl Im taaRty gwia TRU U4 w» aRall Mil fur 
II 71. Nrair prfeaa tNa ft Ja U> 
iar rkafc* cmalar, all hMftlaa fnaa t*U. to || A Tn raa la.I la Um lata mm ak* tfeaaa foe 
NUim, alaa URai' %*§» I ihihi a»l RaWua Iwto far Hrtt. a pair. «Ua* 111, I, a*4 • I • 
JartlMak. a Maa'a Calf Raat, taag lac, far RIJR. MawawRw IRa p*m U a» 
NORWAY SHOE STORE, 
Itort Hp, Hlllctl At Faller, 
WL B. ■Illett, 
An Yoi Ready For Wttf 
If fM M» Mi IkM (All l»l IM t M af 
HEAVY OVERCOATS! 
IkM w ktn IkM »r» MlbM I 
n* tei( MMr nk» 
»• 
klw'iii* • toff* *«4 "I 
mt — 
CkIM 
*- will »U Ur. u \mw frtrja M « 
to f»t«» •« *"* ***•*• 
Uto M «•■»*» U» lateral a»l WM 
Mwk -I 
Boots and Shoes, 
L BOO INS AND RUBBERS. 
IkM •» Kllf rlrr rwrWi l»l «• 
ka«> w» rt* «»U M frtiu 4M 
Gloves and Mittens in Abundance, 
MX I u a A ra4 *>l <4 
Stand and Hang Lamps 
OT r*a Mk« (to lv«Ml KVX «• 
H*M U»H Uki If IM >Ml • r«l 
r«r>rt tor Ikf lm« •• rw «ll ft*l U 
ail • «•> H»I'» ««(«f l< «»ll Hui< 
lirfMfM«ir>*< p>« 'M<1. 1'Btoa 
Mm ii • to V n* f»f 
itiJ *Hi i Walt ary>« M ■ r**M 
M>r •ihk ian! 
al all Prices! 
1*4 i'a «i in I inn rw* 
» • !«•* • ltr|* I wf 
GROCERIES OF ALL KINOS. 
n#«r li %r% rr»l Uwm4r+* 
•— IK ■ — 
"Town Talk Flour" 
l«i>> n. to. «• 9%l >al «»n hartol 
<•» a»I1 M a It# •• !*'* 
Cobb's White Borax Soap. 
«*()• '•*». lnWtoV K«i« tor 
hi rrata tM I lif|». tl>* **l »«<H' 
Ifi»«« aa at aW« a Van ti* mM 
A IM lkH( M • I IHa—■ p la —M 
la rtolai at aa^li ati. a* u<r a 
hr|» Maa k «# fwk i»l •* a»» all 
w» It to aaU ikM •• )M rat a*I w 
aa a a-1 trt a* *a f«» a iralp" a»l 
Ml Mil (-• aa »t f»» ua« wall ^Wa» I 
H. N. BOLSTER. 
*«• tl MwiM v,uar» » «l» l'art« V< 
« tnni r« ii vi r» n imui v 
l*|U Cla't • M» h*M* U— I 
Mlit .at»lla« |4M»ira Tm >Ml la »l 
NM 








Om of th« Bttt Mid cnct T«« 
InvtntoJ for 
PERFECT AND IMEOUTE R£JH 
ii (4iaw ru< n» imiuti n 
T». • •• • m« n •..(» I k • 
I' ■(>» « >•' "■! ■ «. • 
•»•■»«» i« *•»*• 
11 m *1 uhi ^ '«4 v mf 
>■ • II ««N mkI 
K' w ft w / >r(« • / ■. • 
■/>«> fW> • »• • • •» 
Ma IS>w M *m» 
fV « « ► %>■*.' 4 
Pric* 25c. Si •* •" D»-r '%t« 
C. MORGAN & SONS. F- » 
rw«i% »!»»*«» t> • 
THIS COUPON IS 
* 
0: 
ll f -f |>mU l'«r» »>»!■ I ll U» 4iifN 
•(Mr vl MM M« >>»< ■■■■ I Mm.iwmVI 
*1 Uw MNftM «1WIW to TtitaU. • «•!> 
f..r aa> K »«|w* 
»# WW to m«H Ult nt^iit lk> 
>>■» .>• !'» »«. 1*1 ItiHi r** W (*ll a* M 
«w« ^lOkMtM ( 
kX TM rill* 
k»Mt< * rt«ai*»r. )»--«•. *>!—. I 4*1»« 
w It akftlio, l»'» i> mU 
II x HuMh, iKim M«fiiM»uti 
N A fMMMlM, Ia4t, <!>•»' T raafc* 
V \ «k«IWC !•»*#• > faarf Ih»U 
Hrlf «• A F»rr»f M- u> t»l» Ml»l l«wl> 
% V i«»ft I'- i|«. tW »|«irtlai (*»k 
) l*Vr-» W ilrm. > IwU. if»ln. » 
J K Hnxlt, MiUU**? 
» Kkluru lr«>*r *»l <*)4k Ua 
\ |t*tM MM, MMftl Mw >ni|la. 
M ■ »iillaa » A r%U**a, M Immry 
lUlarkw* A k«url. IUi'l«»r» 
W A r^rw/ ruil m I lutfKVuwri 
MWtl 
T I « W*kla* 
r U fti". 4». I h4Ma«. 
V* ( UkM, H»r I * »r» 
AIIImm N.xm* FirtUlil I •, Furnliti* 
b M r«UM. Mua*a«7 
llMtl A HrkltU, Ft* ; UMHrtlt. Mt 
nnii 
1 K How A UrmrWt. M- *1*. rtr 
MIm ft ft IHnlM. HikAMTy 
• Ml HTMIl 
A. A Imi. xifr*l M«frk*»Ua* 
Mtiriiui 
*yiiMl^ 41». un 
H l» 
I W «K*«. Htflatn, umwrtw. fnxtr 
Alfrwtlvta, Buu4**»l SMewwry. 
•-•■tm in triiii 
A r VMM, HtftkMllM 
MUH 
C. L IH. lUrlVM* 
•am 
J. ft IkM*. rVAMfrtyAt, Cnftw. f'lm+t 
M«jAaUft»l A rw.-W llL.UM»r» 
nia 
A A f R T*u|. imm«1 Miwtoi IIm 
tut ttui 
J*JM* llIM A U, WMHi ll«MkMU« 
WuVirULb 
fta ft IV*» A C*. UMtfti *•* hM-liw 
uii 
J W fc»IWfy,or«mi»i.t -«l>m mry.At. 
'MM MMA. IftaiA*. Waa. A ht»W. 
■ HI rait. 
R*a*W: A Ki ! liwii, *»*• A tt«i 
L ft *w»*. Htrlvtn 
C. M I ■■». r«r»u*f*. lUtlu A r .«*««*r 
ft ft MaapAfvy. AmM| «tor» 
A. 4. Cam* A C« Mml MMrk*»UM 
M M llatiMvti, ixwnl MihImi ll«« 
Itrinni MM, * Mini Ma 
** 
• tlllMW 
C D Mm, uiwartw, ChuU, 4Au*a. «tr. 
■naoft 
L H Hartow. nmni Miw>ii IU». 
Hmrj W fart. r%i «»wlnim 
mi «ih 
ft. ft. ft)*h*4i A C*s IMMftl Mat* LA+Um 
South Paris. 













I liaMtl Ilk* 
UmI Piim|n. 
UI«m r«m ••»•! 
<e«li th« Sorrs 
HmIwm IIm 
*«bmi ml TmI* 
TRY TMC CURE. 
% H«rAk> t* U >|i|il»t 1Mb nil fco^rll l»l W 
P"-< " It |lr«a14> 4 kf 
»«. »M KK 'III»K* • M trrra ««—!. *c« 
Doors, Windows and Blinds, 
AT— 
Catarrh 
C.L. Hathaway s, 
NOnWA' 
1808. Blkl 
Tw »Mli4 Trr* 1«M TimUi, Jitatn 
iu. t«i 
I'trraC Mrtu a wkml thai U kaMrllU. 
Mk m mMMm wyolMM. a*Wf m>I It 
4r*V.« rn* Im |W lf|4t>tn>i »( «• 
■ M* th. Ii • Ii'mIH 
ii-t wiBb limn. «wi« itoMflk 
»»W Ikr )«m>wl I>II■ i.» the «k».. 
mintlMWKl. «r«rl«( |wl ll« IptMM |»l 
-—— "m^i i.. (•.! ii •« 
BRIDGTON ACADEMY. 
F <•« rat*tu«%» m>I *0 »ir»mn lefwreeUw* 
LLEWELLYN BARTON, 
ruHirn 





uaheaiutintfly pntouftr* th» 
Ivers * Pond 
PIANO 
*k# B r -*t at.l !»<••( rrlia 4r In tb»* work) 
flvo Im»wIv |«l»tilr«l latMtlioaa ua#d la 
th«M (iMIK* <<aij 
('•II at our •• •r* %ii<1 •• tain in» th* ww 
Soft Mliip »M«*h |<ua<« fr«>m wr*f 
• hil» |<nrUil* tf an t ti.ak>* too# lUutl 
f nM A *ct4ar> 
(ill 
W. J. WHEELER. 
&o«lh I'ana. Mum 
It IMVALUABIC rOR 
'hs >aiiLan& 
* IVoubles. 
35c. mm4 $1 •« all Pmnlate. 
£. MORGAN 4 SONS, Pm*'* 
rMTINMS.EL 
K«U|M feifoM* •* fM «*••« 
Ik Imam rtMM MM 
W«t*al M tin* Wmyl 
P» Ml-rwM •• Mmm*mf- 
TV* Wfc ml (tin*" Uk* 
AM Mar* It ky >—Wlf; 
An IMT« mm T*mt mthm »*j« 
A *aa*f UltWatf. 
Tkmm nit ft* M*o4*r. wtmm H mm 
Tm a*4 i»' t'llto WW 
WHk Ikrkflr all mw*J 
WtU ka to «T«*t <!■!!< 
H*. Ml.—A U>y*l ruM«». 
A mt*lt r*r|*t <1#aW kail klM roll* of 
Mr)W lyiurf 'Mi lit* • «rm»in B'*>r, ot»«u 
k fri»o-l. «kn h*l J ««t <lh>|>pn] la, r» 
Ittrknl, "Ah' Bin# mil* of mrpM at*i *11 
of (U« khnul v( a aiaa." Tt» |« 
|*1 W*l. "W tb*r» »r» nlnn Mllt,k»l if fmm 
rmii mrrmo^m I Im* k iw mwlo iim« wuf* 
U«n •>!«• k»l r*k In. l<l*a«*llj, bj nimm 
«( (W iImkm i« lb* ktk* rolltnf r«rpH, 
umii'vr of >«nl* la M<k full. I 
•til |t«* > oil (ft* }•■« 
" llotk i|kI t via 
ll'if iMk* 1ft# Unpr kumiar an<l fltxl ll»* 
aumtvf of far«W la r« Kf (kir VM"»* 
lH<Wn tM ni«kr, «>n of IIm* 
loliikail mrrntf tbmm altk m littlarara 
Mil *>h1 tkrf n«u klki H-..I lk« HUM 
l»r of ymnl» In *arh. -4jnM»k !*«;«. 
mm. Mft-ri 
Ma. M* — A » «.•(• la MjufH. 
A H*l* kul<U t br»*r» «im| l«*l*a 
|>Uta*. i>f « bu li a- in- af» iar»* abd k>mt 
•Mil Tw Urp »m I lil 
iWiriMtft. ».n» I flu.I I nut** trmni 
■Kkltit m >»*lkr I'laiM l>y a tdntk I*rt 
"•f |B I I. M TW miialaf of •■Mil 
<>• a akalf to l<» tk* uumlvr of lar*» ulm 
MlttUtalkrw Cm f«i t»ll iw ho/ 
lutn? (tlau-* of N(b mrt lb»r» »»rr, u<l 
k -m «U|f akrliaa' 
»•. M» Matt S>ar* 
I. TV* at of | Kotlra I 
Tb* Ulirr |a>n»o« of lif* 4 A lm»*r 1 
\ Mp| t Ini4 T A Hm * 
A Knptun pr»>p»f i. «ma I A l*lt«f 
II* <■«■»» >»«la»4. 
"Jm I a ad JlU •»»! ap Ik* bill." 
lA area a a-1 4aa«ki«rl. 
AM '« lla < r«»i Ik* l«a>a aal 4>ai 
A a.) *«ll* t.tf* Ika ••••» 
Kaxl JalU JlU. If »«• »UA 
Mlt M Ikta ira •falllua. 
A iHlto kll ftna a bal to It 
H kt> li baa«aa la ra*4llk*ar 
Baud JlU t» Ja> t "III *1»* »>xi Ufl 
A iiwan-a all#btlf b*tl*r 
Wkal to ito •>««< *kk k l«f*al aiwial 
TVat. UmmI l« • «. a frail, 
Alaua a »'«-u a# i .-aaara 
ITI.~ l»(iaa 
I a*at k» n(*i— la a to-i 
Ta a Atotaal flh>4 a !«>». 
A ad laal II Mtlfkl r»l a*« Uhl ka»U 
A ad la Ika* • •» ir-aa*. 
I prialvd uUlatAa. torf* aad fair, 
"•> ll I atolLA. Uaad.* aula raf^* 
Ma. 1 ?t. — *■•»»» l«al lal|a». 
Mf Vb«A H»«l"*r»l of 3i 1*1 tar*. It • 
(MBkull Ml It 
VI A * 10. TA L 91. M la 
Mf 9\ I?. «. I, li 11 ta to n.aAa a*> ra.1 
Vi li !«,< Il«» iu*l* k«ni* 
M j I, A II 7 ia arUy in EuiIiimI 
My II. A 4 IV ia a Willi ai n.aJ 
*•. JT» Man! 
t Jitia "a fairy." • a nail 14 ia ant It J." 
*n.|' a *r c «t .n «>f »»i«f." aim) 
inaaa a fruitful »|>|<«rll|nk 
** 
A Join "a l*af »f 11 'M ««r a lirf," an I "a 
(irl'a ttawr and Ui<k*"l VMM Itlilnl 
|n k«if I* 1 n a la l'« Vulraii aod M|a a 
«k«4R *11 II'* »'«■!• al. I >i»li|iaii inlulal 
gifla III Naak* bar »••»» r 
4 Jo i» Ail HiJUf 1 ,** "a |ar«MMl pha 
k« in.' Ainl '•*•.* li. ami Uiaba "m l> Aid 
tvar i>4 a (l«a»f 
" 
A Im 1»|*^"i* li an A |avlir» jo.;**, 
A brilliant laall Tk» i*ri*..r 
Cut UhI ilrml- Naratre^a |»l«tiaa 
Irva frvla |a>t« to 4'lotb*aJlD* 
s<4 In tfaaal aK«|* l»nmtaUri«a 
~Jl»*4 I* A Wll«Ul#"-M«y ***».f»»lA 
S.4 a »4 iar» (Mb* Tb* I'lau^U. 
|V*«»-0 f<>r 1.in* Miimmiw 
A •••H l»«M k-l>rl*al a|»i» .« 
Ml aaalvr A*ar. Ifcal'a »arj r^, 
Hat l*»a a 11*4 »f aman. 
Caaiaaa. 
Nktl I It* ltok> Milk ai» I •tl*n 
Kmim (*-r*>>o kMOHnlntrtnl 
Ik* "d *rnt*»»-▼ <>f Itlrty on* vufiU, 
■Mag only lha mi Mitn fnuinl la (Im 
• »H "Hit i|»H Ma. a RMklta. • IDMt 
m*B N"l ffc >0 «ixl Vnlia, 1 ma-l 
iltnK, *•>)* m n»»ii I • Ut* «!■<( ilim* ti»l 
tulad a miik lu a ilim •!** In 
X«» V* N'uaartral Kaitfma **AII (nn4 
p»r*»'i.* ti* nut rut |o Hi* Miur |ult*n» 
M 
N<k i> A liatU' I It », tarna 
lli'*, pM. kwn'ir**. iHiHun, Uilf'tll^ 
j»r* bnuk'i h'»"l (•>! h''• •»*%. catnip,row 
•lip. 1Mill ru*h. prim*, tomato (Turn Aiu), 
»■**! ■Illlam. M((» palm. aprma. l»-»i 
l'»al/. llulfl, i)*l» 
No \\ nl S(uarr« 
PANIC R O M A N 
S MB Gain* 
No Ml A Ihrfcana kiug'a .M •»» Pua 
|W llraM, lUrku ll«t*«. 
Chick. Cull r.l'trUr, Cmlln. Ifcirrlt, D»l 
Um a. Qishiy, Dhl K*uh. Klit*. K»m. 
I. U f,0>nm Man 
p. Illtk*. Ili\«ni. llama. Kinih. 
M V a-l-r. M.ibr, Mayl*. M.«l 
•It*. Voitrfv M*:l. Uwi, Si|>|*r, INnrka. 
f*Vck»i«k I*iim'I<. IV k. ial*. !{11 
lVi*»r%. Kkn. > k Ti <. VHH Vaf- 
4*•». WicklWIil. w* *f. Wr^i ab>l |«fkaft 
MWrt * 
Nil K! A l'»«u 'I'm Ok «w tlnd 
lac raMt. IUntlwr ««*i n<lina b«Ml 
v *u 11 1 uikw Atau, Kf 
Huge. Iln«». Ci*ik* llnaanl. I'ktlpa 
v 1 (|m • Mb 
IV < MMrm'a health iiiual w>l heneg- 
Wt«l. t i.l.l In lit*- I mail 1 «ii«« * 1 atarrli 
Kly'i lYww Balm mrw at —r*. Il U 
|*rt«1lr ul* a in I la naally a|i|it|ed Into 
ih» iMMtrlW. IV worat * trilling to 
II. I*rk<«> SOr. 
It U a inmiuoti thing fur 1 aumn to 
rrmltMl Imr huthatid "If you Iml Munr 
• tii*n," hut It la bol to prraumeil 
fn»m thla that ah# la lu an? hurry to 
gUr 1.1 hi III* liatfc 
• III 1maer rrgrri *n»illng tlirw *Vreat 
•tani|i« to |mi) |M»at^gr. to A. I'. Urilaai 
A < to.. IhMtoa, Ma*« fur a copy of |»r. 
Kaufwaon'a grral Mnlktl Work; 100 
|*g«. ivlnml Illustration*; of great 
»alur to e»ery family. 
A dwU* chla — H'heu tan amurn 
n*r(. 
IV hral aamlin* and riiinlunat for 
thr I-UI* "t mill* a till cough* and all 
throat, lung, ami Itruai'hUI 1-ouMea, la, 
ui»b»uMrdly, Atft'a therry I'•dura I. 
Aak yaar druggUt for It, aad, at the 
•anm time, for Ayt-r'a Almauac. which la 
free to all. 
"Ilut. I luli. If \iMl 1I0 not |o»r 
t harllr, you *liould hrrak y«*ir engage- 
ment," iikl her motlmr, atrniljr "V«, 
I know minima, tail It annua *'u< h ■ pity 
to hrrak It off ju*t now light hefort lha 
holiday a, don't you *e»r* 
|i'Hti.r.> I'*liaw! Take Baurhama 
rtUa. 
TV iruulilna Ilut trouble ua tha Boat 
an the trouble* that arm tupfira. 
If yoa «iM a ralLabto dyt that will 
color aa aten brva a or hlaak, a ad will 
pleaaa a ad aatlafy you eaarjr time, uaa 
Barklaghai'a Dja fur Um Whlafcara. 
a*« la lb* t'M*fl*r. 
A II O M A 
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H I«irt» I Mlm UNw HMHOIM' 
lutai, UtM !!»■■ IM. Itik, Malaa 
TO MAKK A RAQ CARPtT, Oft NOT 
TO MAKK ONI. 
The n^urtir of huaaiknpiH «ko 
ncrwd la k»rMi| i)Md •( (Mr work, 
whether It be by tha MJ MtlMili of 
atatem iwt |»romptneaa, or k; Um 
ibm force of tadwatry ud pwwier- 
am-e, aaually plan lo mak** ri( carpeta, 
ruga, be> tiling and oilier uaeful m well 
•a vrnawaUl acreeeortee of hoawkHf- 
lif, darlag liw lull la othar work Uul 
rvam after Ih* hitlMajr anuoa. 
(low uim h of aarh work la econom- 
ical awl alaa ami how m<kh foolUlt ami 
eitrwvagaat deywada wholly u|hhi clr- 
rumaUocea, ami la a matter la a hWh «wrh 
houeew lie muit he a laar aalo beraelf. 
Ihrre la uo qaaallua bat what a Ha*, 
welMnade t.g car|*t la okh* durable lu 
a rtuwi where hard uaage la flm Utaa 
aajr amlluaa-nrkad, t«>ughleu • ae aoukl 
be. Hut aoth a one eeaaot ba made 
without coating from thlrt?-eight lo 
0ft) ceata a yard, m* lo menta»o ibe 
hum' aud Lbor ei|irml««l; ami wheu the i 
tieat of lujfratn c«a be Iwaihi, 
aiatle ami laid for eighty or eight)-Mae 
i*al< a lard, aa now, I am aure the tn- 
•Umr* are eiie|>lt<»wal where It la real 
m>m«iy to rnakr tliem. 
Kt|«nem* la ofteu a dear taakmaaler, 
>et we are tar a»ore a|*t to heed Ita !«••- 
atHia tluu to |>ru||t lit that of other*. 
And yet, »o wonderful la the power of 
habit that we who hate rnuM mid* 
Ulr life aud thlak larwltva pfugreame 
•ml modern, ofteu atupldly auhere to 
practhea, which, umler certain ivadl- 
itoa,a were eaaeutlal lo our proaperit), 
l>ul which are uo lougrr Unr«i4ll, me 
m>iut« ,i or wUe. 
I lu« pndrat la not for au« h, but for 
IhetiMiug luKiaewltea who are pUunlug 
to uuke their drat rag c«rprt, or lor 
ill"**' «llo ate goatling ll*tu<rjtt* IU 
ui4kc wxHiii or third one, lull 
tiMilltocnl that U U iwliUkrH nvMoNlf. 
l»oU't <l" U. .Nrter Ullltd » ImI aome oue 
rUr—l>r It mothera, multirf*-la-U» or 
*unt* think; un* tour owu )wJ(uirol. 
I'he tiHiuu »lm I* ludu*lito«* aii.l r- 
MHIIIlg #'If'Ugll ll> I lie l««k 
U blltr time* I Kit ul * llUlnlie,|, Utr W otUtU 
• *1 length U »lrr«»iv utriUinl 
• 0«l «Imi itmli r**l ami rrUutkw, 
rather than ant nUnl ikwiu<li u|> »u 
lirr tll«lll). 
I am «m»i iil?tiln( 11 ir |mrrlui» of any 
t»Ut III. I«*«l gr»«iea u| Ilirrr-|»l) of In- 
grain «i|"H» for iihIi I'«hui aa irv lu 
•tally mm; l«t If goa*l Judgment la 
ahonu lu Ihr irlnllon and thr J at* well 
tail u rarr of, Ihewe c*r|>e|a will laat leu 
tran In o»u*Uut U*e. lu Ul, I lu»* 
um thai haa beeu ludall) uaethat Iriifth 
of tin*'. ai«l kmka (immI for H«« )<ara 
loiter lu a iltaailat. 
I Ik arar on tarprta alwat* nine* 
»rn unetenlf. I rrtalu |Mlla lu a room 
a r» lu a Into* I inualallt (f, while other* 
• III I* naritly |i«i<lml I lata alaotalU 
alw at a l» lairur In nilinl, au-l ali*u a 
arj»t la lakm u|> and du*ted, aa It *b>MiiU 
lw eieri all montha «heu In dallt n«f), 
II *hould netrf I* rw—I.I«l In the *aua« (»►- 
allien aa before, I Hit luriH^I around or 
um, or rlar iIk l>mtlth« rl|'|«>l a|»ait 
ami tnni|»«il 
It la (mil imim*! when |>ur«lia«itig 
to tlliia a foot eitra knflli, ami If an 
nro number of bremlth* arr not requir- 
ed, to turn miJrr iltr ntra wMlli, In- 
ateadof «uttln* II "fl II» tin* iii- aii* 
Hi* lartifil iimlrr |»*rt can lir tltaigeu 
from our rtnl or tlik to thr other, ami 
If a gmmetrkal or other aiuali |>«ltrrn 
taaa t ho*en, mnut of thr breadth* t an In1 
rrtrrtnl ami not othrr*. If It I* ilrtlnxl. 
lint It *IhhiIi| a I * at a be borne lu nilml 
thai to *rtaf» thr loii|r*| ami moat *at- 
I>fai1nn araf fn»tn a rar|ai, It ittutl tie 
li *hg» >1 aU'til. U (.•»• it i* liaUl) Wym, 
ami often. 
Ite*l<lea till* thurniifh < are of a rar|« t, 
ea|«tlal attmtlon •Ihui.I l«e glteu to thr 
oHiUltlon of the flour on ubUh It I* to 
be laid. If rough ami with broad iratka 
Mairn tlie tmartla, hate It platted lutai 
•inoothueaa, |f |>».|Me ami All the t r*«'k* 
w Ith |>la*ter of I'arla, wet lu«ol.l water 
to the < <>li«l«leiM t of Iran, o» tilth lite 
folio* lug j.r» jiarallon: I o three <|uarta 
of «aater nkl one half |««uil of 
alum and an equal ainouut of flout, ami 
U»|| to a *mooth |w>lr, atlrrtU|( «t»n- 
•tantlt. flieu atlr In *hr**ta of io-t»*- 
|>aier until It la aa tlih'k aa |*Utt) ; fori-e 
II Hit" tlx (Mil with a MMMMk 
•imaHliIng It eten with the floor, A 
later of 'ieatt tarjut |»t|»r, or Ian 
thl<ktiea*ea of be* a|ia|«r, I* tin beat 
|aM*lble lining to |»tr1 uml* r a nriiet 
Haiti.*; "Hie i|*« I ir»| I" |>urt ha>e a 
«ar|iet, let the thrifty l|ota*ewlfe utilize 
tin milium ifr*.lea of atvutuulaleil tut- 
tertal for, *at what tie IIIII III th« »*»U- 
trari, I dooM If eter a rag ar|»l tiaa 
made that t lotlilug wa* not u*e«| that 
woukl bate warmed many a aulh-rlug 
tlllhl 11MI ll|lliri)ru «"• 
hmkIk"f• for making rug* to Ujr 
otrf tuih placra In Ihr If-" •• 
arr autijrttrd to !»»«• har.lrat w««r. I'bU 
ih^I d»( rnnr««IUI» Ok- raprmllturr of 
• dollar ami of n>«i|>«r»llo,lj Uul» liuir. 
Hut mi ntiiijf idiI »arl«l Utrnlh'U* 
gl%m In all »«ir tWnuratU- >minmU f«r 
utaklug, that It woukl I* a tor 
ntr to iDJf. 
All I ha»r »ald thu* pertain* to 
I)m> i>r«> t leal. proaalc *l«lr of tbr '|«r«* 
(ton; on thr rathrtk- aid* thrrr la |«.*l- 
ti»rlr Mtbli( to I# mI'I lu fa»or of r«( 
(ir|ri«. A* commIj m«dr ilf* 
lnn*|'ru r»rrjr l*» of |f»i* •"•I 
l#«ulf. ami tin* wiw |««in< that U Ukrn 
to d)r ami cumbior %arlou* .1.ami 
color* Into a (««<!)( •Ml|#, llf uglier 
thrt bfHiune. 
If % ihi at III think that Hum- an I 
atrmgth are of little xlgi1 an»l that It l« 
rcommik-tl to mik** one, thru dye only 
d Ulereut tlwiln of rv»l on whit** »f other 
light aiwlriit, and white cotton raga 
t.fown or idltrr neutral aludea, ami •»« 
lhetu all togHhrr, lu a aort of orderly 
I dl*ord»r. In mak* what la known «• a 
"hll-«if-tuua" car|iet. Till* will aflord 
an I non»*pk'Uou* for tlw 
othrr belouglug* of *o»ir ami, 
fp-in an art talk *tamli">lnt, thai U ll»r 
liiult of IIh* lOilbHlllw of a r «| car|»t. 
COLDS 
Many jirrMiu* •r»m to think cold* 
ami tough* luetltable lu cold wralhrr, 
r*perially aun>ug children, hut odd* 
■rr h) t»o mr«n« alua)* rktrpablr to 
llir anlbrr; too OHit h grea*y fi«fc|, 
wlilt p»»trv, filed lur..ta au>l alrrollig In 
Ul-trutlUt"! riMiltl*, *lerplng In the UL- 
derclotliliig of Ihr tlaV, weaken «lar> • >*• 
trio ami rrmlrr It !•*• ahlr to iralat tl>r 
cbangwa In temperature or et|ioaure lo 
dllWIM. 
A (i«xl «a)' to catch cold I* to alt with 
jour o%rr««Mt ami owr»lwt on lu a 
••rai tw«. 1Vni|Ii owly a ahort a*all 
la to I* uia<le, *oiu«- of tin* wrap* ihwH 
l>r lal-l a»H«*. 
\ ik kUng, contlnuou* tough I* *ffl 
aliiHiOnf tn tin- ll»l» Itrr aa well a« lo 
Ihr aultrrrr, ami iIhhiM not I* *||o«wd 
to go on, aa from a cold uiu« h tuorr 
•a-rhma mattrr* Mir *et In. 
An i-*c» llrnt cough candy la tn of 
allpt*ry«*lm, Il«*ae«l and aug«l. N*k 
a Kill of wltole tl »»arnl In a half a pint 
of lHi|lla|«atrr. In amMhrr dUli cut 
a cu|i of broken hit* of »ll|>|»»"rj^*lu», 
ami c«*rr I hi* alao with Milting water. 
I>rt *i and for two hour*. Tb»n atraln 
tbrni hoth through a mu«llu vhHh luto 
i «<u>-« |>au tiintalnlug a |iouml ami a 
half of granulalfsl aufsr. Kttract all 
tltr lk|Uor tou can, atlr lit augar until 
It la aRltni an<l thru lioll It uutll It turua 
to i-amly. l'our It out at «mht. wl«r>u It 
rvaihra'thU |«ilut. M|«ou grraanl |>a|-*-ra. 
Thfjukt of two Ifimiua can I* a«l<l«*<| aa 
a flator If ilralml. 
lUfh-rrut trraiiiteola arr utnl lu dlflVr* 
rut klmla of (Hilda. 
FW CfMPi (MprNMof t«M watrr, 
with a alight rioHk* of IpiH-ai', ha* 
found m> rfBoachMia. 
In brout hit la, uac i-owprraara of %«fjr 
hut watrr. 
A ruhlirr watrr-lmtllr to Hi around tbr 
Mvk la i grrat ro#»rulrm». AmUhrr 
alao to uar In < a<r thr (<old arltlra In tl • 
honrla will lit found IndWpeuaabhr If 
ofM-r uard. 
Thr wondrr U tlut ao tew fanllkfl 
pro«kl« ihrmarUra with thrar ronvrn* 
IfiMri, w hrn all art ao llabk to anddrn 
lllnraa. 
Wbrrr thrrr am antall rh'ldrrn, thr 
«rll-«p|H>lutrd <U>—»ary-cloaat UJuat 
aa nr*T»a«r r aa a w rll-aii|«olutrd kitchen; 
mort aothan a nlc* pnrlor.aml %ri tome- 
tluira thrae otrrpowrf rrrrythlng rl»r 
In tha Immim. 
krrp your family drug atom wrll 
•torkrd, aa It may aa*r yon much 
trouble. 
An axcellmt bennllfkr fur lb* con* 
pltxloa U a bot-wnt«r bath followed tip 
by dnba of mm da cologna upon tha tarn. 
THI MAM WITM A TRICK. 
ADn a nhll* the )fNi| mi vhh Ikr 
white hat tad red aerkllt obaerrad that 
■ rrtnd of hb la Chlcafo bad pmlM 
hla o» • mw trick, aad » took froui 
hU pocket the abell of an KaglMh • 
nut which had been tut la two to auk* 
two »»mll ropa. II# ilm took from hU 
ml porkH a roounoa A#Id pea, aad •*• 
plained: 
"I doat n; that I ran do tba trick 
aurceaa fully, hot after a Utile mor» prar- 
tka I hope In Mlrhoi." 
Half a doira of oa enhanced wink* 
aad apotted him at ooca for a aliarper, 
Nil ihrrr «aa a mWI.Hr-a*ed man from 
IntllanapolU oho a|>f>earr<| Innocently 
Interrated. II* vu not a |Trra looking 
man by any nrana— toil lie li id a coo- 
fltilng, chlkllth look ohlrh »miU hare 
aullMirlml any itr*n|fr to a«k him for 
a mali h or the time of day. 
♦•tlhat lithrtrlrkr he a*ked, aa ha 
laid a •Me hit paper. 
"W hjf, ll'a to m«nl|Hilat«> lhi> |«ea lo 
thW war—ao aad ao—aad thl* way, un- 
til you rant tell which cup h'a under," 
the other. 
"Thafa a new Idea." 
"Yea, perfectly or*." 
"May! I'd like lo l*wrn that myarlf," 
continued I lie ll<«>«lrr "ITie ho** 
down <»ur uay are full of trlcka, a-»d I'd 
like to a*tonl«h'em It all «le|*fi It on 
the t«|a| of !lie «rl*l, il«e«n1 It 
'•Tartly that, and parity optical lllu- 
•lon. Aa | I..11 y»t| l«-ft»re I can't *«>rk 
It yet, hecauae I ha%en't pra< tlced auffl- 
cleotly, but ilo you think you could tell 
• lit* I* cup I lie pra I* it O'lrr no« ? 
"I thlllk I CouM, rr|.||n| the llooalrr 
••At*l iviiM ton wi»r a*kei| the 
louug mm after further miulpulallon. 
••I'm «ure of It." 
"Hon aurvf" 
•'Well, | aiRt to Imrn the trl« k. 
and aa I am al«avi«lllln| to liack my 
o« n eyea, I'll l>et III) I can 
" 
He • Inked and ahook our head* at 
hint, luit hi* tmllea only gr»« more 
rlill Hike," 
•*l►.•n't want to mike It #*». <|o pn|f' 
••mi IW «nuj>rr. 
"I'd )*i*t •• MN»U aa* 
"Hilft It U. Ju«l thr ru|i« 
flrmltr <lo«n on m* liw »»hllr I (H 
••til my •u(4r.M 
ll took hl< laat dollar, «ixl wlwn It 
n|> h** nk«l: 
-WbUli rti|i W It uo»lcr»" 
"Tllla IH»r 
Ilir ni|. • r*l*r.l, iixl lh*ff, •«r» 
rnuufli, mi thr pra, It |u«lo( fallrtl !•• 
•tU k to thr ••ih«|*n<r ln*Mr • r»«l l» lift, 
nl with th^ «Ih II. IV liiitk *ahl«'h ramr 
Into tit** .lining mill'* f*«-r • a« ••■no- 
ililng i|urr' l<> —t, arvl In- U|>l ••alio*. 
Ing a* though hr hail ta< k* In hi* threat 
llr g»*r ll|> the »takr* without * WOrU, 
hut *at t<>r a long tlnir llkr oa* In ■ 
■Irram I thought lie nwl^l a*ni|Mtht, 
• If I mttrr • ubllr I fiHilxl mill» |.. 
IIMjultr: 
••||o« .II I ll h«|>|<rn that auT 
"Hut'' ahit I aaiit tn tin I •••it." h» 
r»l-lirl a!•-••»»!I» "••». »••« ihillllk. 
llooab*, takr thr*r thing* «nl l»t'a »• • 
«hat tiHi r«n (In «lili >n».~ 
"i rrUllli, to 
llr look Ilir «-«•!>• «li t tli* |->a. »n«l III# 
m»nn»r In «M<h lir inform#*! «a* 
rtH'llfll In llioa r*rf *»-•!» III Irn «r. 
omli llut Ih «a* an oi l |-r«-(< **l»n«l 
••\ii«u*l* alih to Mr h* Mulling!* 
*«kr»l. «* ll*- |» « » ** ll pping aUxll 
Sol»ll (III tl«<t r»rnlhr |IN|I|( 111*11 
llr Ml an«l «l»fwl a(>• I *1 «rri|, airl * al< 
r«| <n I m al< hr»l. an«l »•>• ii ll»# outfit <*a* 
rHurnr>| to him all lir oml I • •* »a* 
••Writ, by gum'" 
EXECUTIVE ABILITY 
ltro«n ."|a W k<klr«a«h a nun of 
mm h »innll»» aMIlt) T* 
l'i>(( •"Klnnllir aMIlt)? aril, I 
•houM mt m>. llr liaau't a nun un<lrr 
tilni with a ir*«|MH>nful of (•rain*." 
llfi»n -**llaat what ha* lli.l to i|o 
• ith itr 
l"f<—"K"f|thliif. mr il«ar h*»* 
M h klra a*h h*« a hr«m that •••nil till 
« itr**rrt a)«H.n; nothing ti» h<>ii| of In 
llwlf. iou kiHiM ; but a man with a hral® 
lik»- W I. kl<««*h • mu*t ilaiia nrvupt 
• nmimimlliif |»»«lt|on iiimnf iiku with 
• •III* a lf*«»|«oo||ful of t»r *lf>« a|«lr* 
IVrr'• aVrr MlrkWaoh'a nn-ul|«* 
iMIII* cninra In. llr i»rrrr tmkr* a 
mMakr, *11• I ulirn a twaiN-y imnri Ih 
'IniirUM) «flM* for thr |iUi<*> a nun 
■ llh thr *ni«IV«t |*M*llilr amount ut 
Vila." 
Wlfr "What krpt *i»u an to-nlghl?" 
Cdfehf I'rer, Ha*l* A t •• ^ItwlMll 
m >kr m» rnhar-ininl*'ii|iiHr 
" "What 
aai thr mattrff* "Ton Ittll* f «ah, o' 
oiaiir. \ on ilon'l *u|t|»»«r |°«| hang 
mxiM thrrr o»rr Inmri If thrrr waa too 
mat Ii. «lo *our* 
ro*ti «m«* ft iK». 
tol lit Mi lt»li Uy aa UH 11IU 
•rv UH fenaala mt I *lM|>lr nil II 
>uf U» »^l» I I |»l |*nntwM »r» „r | 
Una. ttr»»>fci|i* lunt. UkM i»l *11 Tki«M 
1*1 I «•< IIMlaM, *>— I t»l r»lb*i 
[«rt IM4M; a»l kll *»»»••• I mm 
».iai»t*. afVi lw*<m« t*-*t~i II* VMMMW 
!!*• U lh»«M» I* ..f <»»• K»* hi l| M< 
lull l» Ml' H l*»«l Mi mffvMaf hlw«i 
lil**li>l k| UiU »4lt* t»l » -Mt !•• r»lW«» 
l«M« mfrilM. I Will *r» I frr# at ik*rM. k 
lil «k<i Mi* M. IMa i*«l|», I* Iiiiii. Trmmr* 
•» ».»«tl*k »ttfc r»li •ItMrtfcMM laf HI*MI1k| l»l 
Hlu »M kf Mil l>| »t li*wl«| till 
* l*^niMyi!«»iri' Wltrl. W.» i<H»r, 1 » 
,\l MM II Ibr W• i»|iif lr«« m hl*kr t 
KWH lulu <riifr«l u*r tin* lirrtlhitf *u*- 
|<U !•••» «k III luir 111 (t» out iif 
i hiMrm «*ry fur I1lr*m'i <i*t<>rta. 
"A •lni|»W* lui'lk U all I «rati*," i<l<llir 
"<.«/•• Into yooilrf inlrn»r ai»l jini'II gri 
It,** ukl ihr, 
t hlldrru cry fi»r Htchrr'a I «*li>r(a. 
V lining It.lt r*mirk*: "Mm |>n» 
|Mi**-a, (nil It •••ii|.-iiii|.-« tik**« 4 |fp*i 
•lr«l nff lioMirag' Ill'-Iil III jfrl hlfU til d< 
Ml.*" 
III. V\ IRK Ml MWINIII.KK* 
ttr fiatr rt|«»^l, during tin* Ua< 
tnr, man? anlmlkra talm ailirrtl**-. 
timl* r Ilir nam<* uf iimlHiH*, til* raw- 
|MHin«l* ahlili »nlr Im rrur liuinin *uf- 
(rtinf. T" all ahu ih»i| a |mr*» m**<l- 
Hit* * i*l t |iurtll<*r. «r fin Ihhi«^I|> 
rr» i'Iiiiiii-ihI >ul|ilmr lllttr r*. — K<lllur 
Muo. 
Hirry. ""»l«ntilh< girl Ju*l |n*.«*l. 
I'll, I'lil f"i) ! |>i.| till! a*-r Ih r l«»ik lin k 
<1 BH*r I'ml. "\ra; tlirt »lt ll 
•liw*u'| | iki* ninth In luru a tamtun'* 
hr«d." 
Oim* ut mtr lillilrrn hul a tut lw«l ill* 
i-|i«rg»* frimi lirr iM»«r. T*h |>lit«l>Uu- 
|ir*-M-r|l»i|, I Kit «lih-»iit t-rnrfll. Hi 
Irinl Kl)'a ( rmni lUlm, ami, mm li In 
»uf •ur|irl**'t ih ir m • • a intrknl Im- 
|ir<•»mih'iiI. Mr innilmiiil n*lng lit* 
II• lm «ikI III a ahort Iiin<* lit# ill* li •r*** 
i<tfir 
«"Mr»**l.—it. A Qiijr,! "ruing, N. \ 
A <1 I r I ti|T a III itrtir—M|Ni jruti |ilat jrmit 
iMilywr Omm miMii X*i 
•Ir, by liaii I.** 
M It li lil* tliumli, a tmi l**illln lit**- 
bTMl Hit \» t li*-r 11 rt< I * frum Inundation 
Mm? |>ntk< h<trl*fii iitnl from lh> 
ln««tlon uf diariar lit wl»»ttl*«if \\rr'» 
H r«*|Mirllla. Mil* im ilitMif Impart- 
limr to III*- irtlrm and *trrngt hen* every 
• iff *11 ami ll'ip- <•( I Ik* lna| t. 
Mr*. CqMnf. •• P»» n»** mlnlater 
•a I I he mini lil rill lM« rtnnlnf<uh- 
higr. "riirii tmi hail l» llrf <lu*| |h* 
lllMe ami turn iln*n a few corner* nl 
the Iritn." 
"Tl* doctor *ald mt faith In Johnaon'a 
AiKMitnr Liniment mat correct,** writi* 
1 a ladi friend. 
Jink*. "llmUoo regard* hlmaelf a* 
the on* mm In • thoti.nid." Kllkln- 
"* n** n tiMi'rr mi* taken; he thinks b*'» 
the other VW." 
Ktrrt lirulae, every aore nuark, almakl 
frwl> Uthrvl In *Ji»hnau«'a Ancxlro# 
IJnlwriil. 
IVarlupf-lKi vim Ml that handanm*- 
follow bjr lb* piano? I rrjnlrd hi* 
oarr. IVnllta — Itul'a uothlng. I re- 
jected him 
CbUdrM cry tor PUckar't OutorU. 
I»fcwul«* AaM #W 
I 
HpnkMun for Party— Will j«i t#l) 
th# nlnUtrr. |iln». thai whll# ilwrt'i 
bo morh frrrr ajH"* 'nmml. nnr |«*r 
mU don't want w t<> nniM to HnwUj 
•rhmj, mm) |j4NtM ran yoa trll iu In 
what |1 hu uo taught that l u A*h 
CMHlnllHHMt. 
Mim Pitrnrr» Well fmalbf.IVn i*«J. 
and t» a r*>l >■'*' 
IVrrlral (• trty r>"-' l*jr. who Km 
J tut Iw^o i|rrUllj warned tx.t l<> iu«k» 
|«-r*>t>«l rem «r«* »U>ut |>->|>lr m their 
pri»ino(-(>i«»lliy. IH n<>( tell turn* 
what I think of your n««* till jrtm'rr 
Pa Manner In Lond.< 
SiinK 
^ |l 01 
A pruaun*ut ainger who u*an hit 
c*r»»r la giving dMcvrte al-nit th*o>un 
try had »>m* eitmordluary et|»>neuoM 
la town* whrr* toch entertainment* 
wrr» of ram Mrtrr*Mt <>tn> tiifht,' 
when ho wh p*rc*t*ntly t|>|>lau ln|. he 
returned to ting a an-ond *-ng. hut wat 
aarprtam! by a tUol<m*ii rofcw fr< in th* 
MdMMt: 
"(ih, w* i|<« t want frtbin w»! Hin^ 
th* futt j**c* ng ht or# a^inf 
At another tune t ho audien< e vu to 
wildly a|>|>r»wuti»«» that It r*ri«e«| to 
mmliUr th* rutf»rt at an end. and 
rUn» -r*-l Ml; f»r «»«.* in->re." It 
wh (lira, au I then another ilmiwi-liol 
lUUenr* ful«l lb* uti^-r at thi* {■ int. 
ami b* l«eg,'nd hit manager to g<> twf .r» 
th* rurt*m unl »la(e mat he r»*«llr «i> 
u»Ue t«> aing any n» re And thu* «m 
th# •utentmt wi»r<le.l 
"L*di*a and gentlemen. Mr Martin 
ran t An* no m «re tonight, lie rau't, 
honeaL Ilia win I • gir* on If 
A aimiUr aturjr mmtm trim another 
tinger «*hor<>i)M n <t refrain from tell 
tng it. ilthxult bfr vrrn )ntr-til I nmv, 
• f»«tt lio«i« littU lady. itfonoun ed it 
"not • »ery j.rett? atory. aunti*?" 
Th* la.1 f Ita l t*en taken ill after eat 
tag autn* <le« artion of ancient lotntrr at 
th* hotel, an I *ent her man*g< r word 
that ah* r»ally could n->t «mg. lie at 
r»*dlngly a|>|a>%rv«l l«rf,.re th* <li»-*j» 
|«Mntn| audience and announced 
"L*dlea anl gentlemen, Mm M'f 
nam am t her* tonight Hh# couldn t 
mot* Sh* ain't In At cirvunntan • • to 
•ing. Il*r atiwna<-h't tn>uMlng Urf- 
Youth • t 'otni«ni<>n 
III laalw Met lUatl **»•• Kl|M 
Hh* dertilej that th* <«lr Way run 
a hotl«e eion till) aiu »U to k» J- » «rt 
uf u*>kt, to the Iliad* all til* Deo «Mr» 
imrvhaax*. in< hiding a U>ttl* of real ink. 
•»<l ttarle<l In. 
It Waa a in- nth later that her hntlaixl 
aake.| her how ah* waa getting along 
"S|4*n«litliy,a ah* rrjJied. 
"Th* tyatrfu la a "iniwa then"" 
"Yea. Iti<lrr<| Why, I'm allty-elght 
dollar* tl.ea«l already 
"M»t) ei<ht dollar*!" h* e». tanned 
**llea*en«! Voull l>* fhb h#fi r* long 
liar* y«m stared a twnk acrmuiir 
No o, Ml jet 
"What hare y<>o due with th* 
moOeyT" 
•tJh, 1 haven't g»>t th* tn-n*y, y«m 
kn<>w That* only what th* t««ka 
thow. but think of le-ing aiity eight 
dollar* ahead 
"I'm. yea. I.ut I .|.«n't e»a< tl» 
"Wh*. don't th* U»>ka •!» .«* u."* 
"Of Pflr*. bat th* iiiiiwy! WImI 
luu beoifne of that'' 
"I don't eiartly k(lo«." »be Ml I doubt 
fttlly. "I ff been iMlMllOf tliat «fi-l 
I think »• intiat Im«» l»*n r»bM. 
That * the only way I ran eiplain It 
What do yon think had better do 
aluut itr 
II# (rtlffnl hi* |MJ» III w4»-Ulll ulrltr* 
for a moment and then angeled: 
"Wo iul<bt stop Lrr|»u*«f I*k4i That • 
swaier than complaining to the |a>l»co."— 
Oiiracu Tribune. 
Tm I •miliar 
S.HieU.ly HVI It I* *rf) tnlk'tr to 
*j»ak of your hu*l«nnd by hi* la«t nam*, 
and critlci*»-* Mr*. Ilrnry M Stanley for 
doing mi. Tl»* nrouian knew of a dear 
iu>>r*e| of femininity who married 
n gra** and digt>ifl««l youtig lawyer •» I 
wriit to bua^k^iini in a lo»e of a cot- 
tage with • liite-nuau rook The little 
woman In hw yoong bndeh<**l r»ul<l 
not uiuater sufficient dignity of spm-h 
to rail her liege Mr. J'*»*■«. *r»ii to 
theoiok, hut affectionately delimitated 
him "llarry." And on«* day wVn IIht* 
*w o>»jijmiiy. Ilndget cam* to the p*r 
lor duor an I anuouucrd, "I,un<h li 
ready, and will yet t- waitln for llarry, 
uu'uur 
SuinrBow th* »torr got out at tbaclub, 
and Mr Jones nerer quit*- forgare hi* 
•|M»a*e. though thereafter tlx- punctili- 
ously railed hi in "Mr Jour*" until h- 
ratn* to l» "Ji»i||tr.',-ll>«li»u P>-t. 
Naa I* On. 
Mrm Soddrnm-h (a aiuart w»manH 
Ihd ye write to the High*tyle BMmvtag 
company for •(■t-iiueii* of all their late*l 
rial tin card*? 
Daughter—Yea, maw, all they jn«l 
•ent Vui—'bout a hundred of Vui. all 
aorta an kind* 
"What nauiea ia on Vrnr 
"Name* of all tb' big bug* in th" city." 
"I^ut rm on tb' parlor Utile."—New 
York W**klj. 
(Mlnrr la Pablle tmltef. 
"Tb* conrt." aaid the Judge, "over- 
rule* tb* |>lea of 'no now of art ion.' 
When n Uilor ei{MH In hi* front win- 
dow an account again»t n young man 
nnd affliaa n placard annonnnnir that it 
la for sale at At* rent* on the dollar be 
strike* a blow nt the foundations of our 
bast wrbty and may b* sued for heavy 
damage*, (ientleiuen. you will proceed 
with the trial"—Chicago Tribune. 
Ml* CaiMll* K«—ri. 
Doctor—What do I are, Herr Kranae. 
7M aitung beta in tba damp win* cellar? 
Patient— Yon order+d me cbanga of 
air, nnd yon will readily admit that tba 
air down here la my different from that 
la tba room abova.—Unmortstlscb* Dint- 
dew Mm Know. 
Ha— What mad* you think that pic- 
tun* In tb* Academy wna mine? Yon 
must be n jndf* of atyW, bsctom It waa 
nnaignwL 
8b* (mod*atly>—Yon flnttar m I 
rani Iy didn't know It waa joart nntll I 
tat t? try body laughing nt It—Faaaj 
Polka. 
Tk* M. U*U Olri. 
"What would yon do If yon ware la 
my aboaaf aakad tba parplnsad fblnagil 
girl of bar 8t Loci* friend 
"Chang* tbat for a smaller pair," waa 
tba 00—oHnf rrply.—Datroit Tr— Ptm. 
What is 
CASTORIA 
Cart or! a la Dr. ImmI Pitch**** prwciipOoa for Infrnts 
Md Children. II mbUIii neither Opium, Morphine 
nor 
other Necrotic miImImm, II li n harmless 
substitute 
for Paregoric, Drops. Hooth In* Hjrrupo, and 
Castor Oil. 
II to Plwwnt. IU fmnuilM to thirty j«w»' 
um by 
Millions of Mothers. Castoria destroys Wormi 
nnd illaji 
fnrerlshness. Castoria prevents vomiting Hour Curd, 
cure* Dlarrbo* nnd Wind Colic. Castoria 
relieves 
teething Iron hies, cures ronstlpntlon nnd flatulency. 
CastorU assimilates the ft mm I, regulates the stomach 
nnd hovels, firing healthy and natural sleep. 
Caa* 
i«ru to the Children's Panncea— the Mother's Friend. 
Castoria. 
"fWlwrll ta M »«r»u»«4 kwOHm fn» rM 
«M l<4iM kt«t NfMloll; Ui Mrf IU 
gw4 rfwt Mr 
• 
t» 0 C. Ohm, 
Um<1, Km 
• Ommi* ti Ik* Im WW>lf t + rMMM r4 
•IM I Ml KMMl I k-1» Um 4*7 tt Ml 
tw Mimi tiMwttMtUlMMklwlWm) 
l«lir U <4 IWir HMMrv*. m4 imb Cmi^ is 
«Md ot Ut» ••rfcaMf t MIWItMtf* 
UkHr M kf twtlx^w. 
*>4k«« rrrnp m4 allMf Mrtf«l 
M»"'I M« IMr tkmmt*. iMfM/ ■!»« 
Ilwi h> (WllllW («••• 
" 
D*. J. T Kia< *iu«, 
Cautoria. 
" OmMM Ii ■ nil lkt< 
I r a——4 M MWfafwrUM; 
Ikwi to mm." 
II A. A araaa. M. D. 
Ill !• Off «.| M lira*!?*. X. r. 
" r*mr pfcyat-toaa U Ik* rilUfM • 4ay«#t 
MM Imm •!«>*»• hicfclf a# ttor MpMl 
fwa la Uwir nulatoa fftrtoi •>U I'mImU 
Mm! aJ«tow#1l »• oalf ha»a *>»«« aa 
a«U^to aifylli atou M kkmi aa r*r». 
pnatocaa. rMMtra fraa In mlw llal Ua 
aw ma a# l-MaHi k*a w>« m to ink *IU 
fa«<# >|<« H 
" 
1'iftw H*amu aaa InmNtn, 
Haaa 
Tk« OmUmt Craifur> TI "■* T*rk City. 
You May 
BEAT A CARPET,: 
but you cauuot Immi the 
Dirigo State Beet 
la awatof tur 
IT BEETS ALLJ 
AtEIL 
HOOD PURIFIER. 
iImI kM tin IrM, uhI 
la l» III lh«l It rltlmol (•> IL Vn- 
ImImI U nwltli man 
IM Ihaa mmf atk*r lailfartlar 
mt It Ua IWr l»j» 
r»|HU. Kr«a»»f| Lira*. w4 I aaMt- 
|M<kHl. mkI a ka M* »lkfU( f'»ai 
MI aflhrta III*. «• III nitkr (mr ailaukv !■ 
■■lac' • * KvmA MMSVB tr«.l» 
M«rk "U t." Ha«»w mt ImllalkMM. 
Miwh "i r 
v. a iftH •« « 
Omtmi I t-(aa*«ra U. Wa- 
tll | la IU IimM UrM I laa*a 4»lira| (naa Iba 
•aa I |. r Als.aal Hi Oar* I < «b k H«*t 
a( IBr H.«Hrk 
Mfl lltaf »<al | rkwHtllf IHMRMhl lltaRR 
la ill aU »ra aaffaflkf IMR llaa.Lt. It*. Jtw- 
4K*i ** Iliifa^lK r>**i|4aj»ta. tV| »»»«f 
fail to I«w4l, I f ■ wati|«tna, 
(tor • fR^ll U*l la IUHlttto 
X. * Ctmvtii 
If 1*|R1«K, IM. 
Ina «iu llata aaaai * Rnlaf ..f kia.la 
>4 h ium la I to U»« U<a mn, awl lul I. t 
Ala.aal • IMIara I > to iW laal 
I ara, J f R»at» 
If !<«• 4aaWf >i-»a Ml wit IWa bmr-I It 
Mala aa aal raawaaa • la«|a >|ama r»|4 
H. H. HAY A SON. Poai^ Mi. 
Is Your Watch Running! 
ir not ukn it t» rit.iut:** *t 
South I'»tr, »il work i» 
fioubnl in a workman ik« 
ru*nn«r. \V*uliwa, 
Clork. *n<l Jnwfl- 
17 will Iwnmtlj an<l |»r<>rupt 
It rf|«ir«pil 
J. PIERCE, 
*••111 fwit, N«Im. 
SAMPLES BY MAIL 
Dry and Fancy Good*. 
W'rtlf tu U«, aUliuf I Ik* artU Ira )<>u 
• Mi to laiy, ami wo will arml \ < >«i 
"»aiii|>lea hjr 111 all. Krrr, with aMtli of 
^<mn|« ami prtif |«rr )ar«l nnrknl on 
r»«l|. 
I'rlntril I'lrvular of tnf«»rinatU»n arm 
alth >ani|»l«^. 
^irlrllf Our l'rlrr.../H 
Eastman Bros. & Bancroft, 
P9RTU1II. nr.. 




Nhrrldan'a Condition Powder! 
IIR III I I ly f» Mlrv J aiaMraM larva 
MlUMMRalLaambWanMalti Nnuil 
Iii.il !■ hlHHR ami «"» an «mmr U a< I a 
l^itmi » «u»«> ikaa <a* 1 •toaWa* aian 
l'ra^al|4ila»<la>a aa»| la RaaaO »»a|l aa 
iTr«^.ftr. JS52:tr.si gl 
Eve^Mothe" 
MiaaM Hat* II la 
l»fap^ aa CklMraa lara 
Juki's Amine LIiuihI 






f ihT\i«rJ Pi aa» TrImmi 
HwLaaliabM *H*m 
1 ha rnt*. aa« a mm hWM 
IT BEETS ALL! 
THE DIRIGO STATE BEET, 
Jlkl arwillW «r>l •< > I»f U'«v II 
■rlfiwl M<i » M f « I • 
W» mmhr a |>in> ••'•in 
|lt---l I IWrl f ■> Ml' • ~ 
ll ?<•« -lii > 4 I1M l»W II \ Mr»»» • ilh «U |» 
DIRIGO STATE SEEDS. 
South Bridgton. Me. 
(•■>■*1 w»it. *?•••' 
If fr>% »r* K>'l 
mrt H • •* '"I nj It*. •- m u*m * wnw» 
IU J I-»«c UlWi »"• 
■ a imM iui*t|4 W A* A I * 
«. mIm, l-» »-»» l -l «*-4 
T 
If. D. Oatloy, of the Central 
Manufacturing Co., Albany,N Y. 
"In I 30 I ■ m iIImM ■ 'il» It* 
liailwr) i:u. ..ii.jtl.n. of ilir » »rr-, 
r«i 11|tr. I I all (b* 
» 
of tli<* trrrlWIf 4l«ea«*. turn. 
all kiit l« of m ll< iii< • au l rm- 
plorlu^ • li "*t of |ili\*i< in*. l»ut it- 
reiving n<nhlnjf hut tmijiorary r« li< f. 
In I*"! I w*« «|r •* ii o it >>f «|| i|m> to I 
llir • vtciit of rrril J.f .rmltj, ami 
Mil l>r «1 l« iJllU |'il>*M l lt| of 
iWi lrn«-r. It. I lh.it ii > r on i 
* nth »"UlJ •!»«.• hi I.hi Parilj»l« of 
>Mlf mv Mji I : «ii hi |MU lo .k«« I 
nit. im**# vit.crun.i: uehiiiv 
mil lUrtMf giftH IIA Ukhflll uul, I 
riu my lit it l>>r tin* 11«t »| mouth* I 
ln»«» mjo\r.| Mti r Ii ilih lli.ui any 
inif ilunii." tin- |> i»l 40 jf«r». I aiu 
tin* (rro It-hi lai»r»*»*t I lii\«* no 
ft In* i arbr«t ill ■ l(km«atl>« I* 
fwur Ill' n 4f,l ,ln " 
tlKED." N. 1'. OATLMr. 




An<l r« turn tlw t «!. i«.t m « \ «h**n- 
rtrr ii f»lli to um or I- lit. One 
l«otth« r..u»ti:iit« • a f.»ir tiUI. Aflrr 
• -rtnllimg «!•« f.ilN, l»uy ll, try It, 
Krt U-tti r or i;rl )<»ur tii im y l>.i«'k. 
DAM'3 RZME3Y CD. 
406 Coliinbu* Annul, I! «tcn, Mam. 
DO YOU WANT 
A IIAI(NKS> 
A K< iBK. 
A HLANKKT. 
ANYTHING 
IN HORSE FURNISHINGS 
WE HAVE IT. 
COME AND SEE. 
•11 «•» XXAtoh, 
r»rl» lllttra. Kku* 
hil'TH nitlv MAINE 
FOR NiLR. 
A r*»< Wwl l|«M, la Mwl rM-ttlM, r» 
MtoAafcargate. I»q«ir»..r 
f C. MUUULL. 
•m» raita, IU, Dm. a, im. 
A Bad Cold 
If Ml ap**4lly f*li*t*d. k«.i u , 
laau*a Wb»r» ik*r* w dl«. 11 ,4 bfr.tl, 
l(|, ny»H«rHHW. m MMKtt <4 II,r «| 
• ImI NtMM-hlAi l«W«. *1111 a riwiitHI) Iff 
Utinf r«Mgh. Ik* IffJ »*•» KMdy I* A;rr 
0*rrf ll iu yt ■ 
M«(kM lirtUlKM. al»fa ■„ 
durrt At an Mk*ff»»wy fr«4k 
Ayrt t Cbtry ikwM U III *«»») 
kuowknM 
" TVr» ii Mkii| kiln fm m..t»« ma 
Al*f* Dkfrj Iviwii | .. 
pr*par»lt<Mi "-Aaai* A ltalkf. l<« I" »•. 
W>iM»*». H I 
• | mfrlKl »l»ltlf If n If' 
ft'Ut • 
CURED BY 
A^i'i rtoir; fr<iiH tl It •«< 
.<(«• r iiumm ii««» iiK'i > 
"AlNi • (Mr l|* I Iwl Ik* »• 
Ihtl r"f a r ati M, : .!!«.•..1 I > a lln. 
rough TU* l*«l BMifil »xl ■ • i-f •• 
•««il Al U*l I krpi l > <111. a n 
h tii Myf«<i t- !«■ -.i •m 
Em| irtwlf f*Jl*»l, H I ■ i.' ,••••«• 
■trixlr^ «)»»• IVrrj I' •!' ••) I I 
kill ft |*»«|»"«tlal «■* 11 .• 
liafi a 'U». r'g'.Uitt a -I « % 
l»|M l<l iMfMI*. N( Ml I 
|lf*f *41 mxlltlMl' <*l, la J tit*1 I 
lunint Iky twul' l i r 1*i j- ««IB • > 
»IH-Hf1ll *1-1. t .' .II* » I.I I I 
I MM • •*!! »V*1I II % 
tl Utnnrr, M*»* 
Ayer's Cherry Pectoral 
Or. J. C. AYER & CO., W Min. 
IW<I l| • !'.«•• 11 •• •• |. 
*UTI* K »l •••HI* I ***l HI 
U'llMk)*. I I*IM» H»«—» 
..f K« »*. .< 
I » kl* <wWW W-l. lMrv> <■ 
Itl «f Har*k I |» l"»l »MI*l«»l»lltl'lf .' I 
K»«1«4rt i>l|lr)»U,b>4 III |«r«fl Mtl> I* 
,,«tf|i.||»w Ihr ■» l»»»l/»~t •» U » |>xn 
,it .( !*»' tit l'« 14(1 If#. Ilvn..* 
NM*fl la Ml I R»ll>il. « •>•» • •' 
«n»M •» k ••«>•» •• ikr kiinln fan* * 
•It TU*ui 
I *•> «w ■ IKrr | lm >•* f*n*l nt laa-l • .«!• 
m Mil k* kIrll II l*l*| • pmti <•* • f"* * 
t**i»l*il im* I* Ikt |^t* »l Ml* lw«a U«a»W-l 
»• f<.1 WjM• U>(l**l*# ll U> Mll«*H 'i*»f ( 
>«»l (nullity i*arl li| »lla« tlfctril •• I • I 
illrl ll ••• I U I lk*f» W'lWi »•■..* 
••II 14 W* a tkllr • I irk l"» *bk !»« * M n 
lliltrly ml Ik* im*I "*Mralk*l |kr»» 
«Mrlll lln* !»(••»• bull k»l M»n' 
I ini * m "< — ■— Hr»» *'• «H l*| 14 Ik** ■ 
MMHkrrlc mm Uw Ila* ml mH IVnarfi k4 •»' .*i. I 
11 lm f I y u« ar>t hf J'Hti haw l» l*»l * 
■rflf >'*M"l »ll*« Wtt>hrll llmr *•*!>' 
.a linv Mil W'l. S» I «** • tu |»4al lv«<.* *1 
waUIKlnf l«v<rii tirti «w« 
%n>l Mr >4Wf |4itrl «l I4»l l> Mi Hie kB» I 
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